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I M P R E S I O N E S [ i 
La codiria .rompe el saco. 
Esto ha sucedido con -la reven-
de los billetes. 
Hay huelga de billeteros, o lo 
nue es lo mismo, el vicio se ha 
declarado en huelga. Bastó que 
ios rotarios y la prensa liberal, | 
tratasen el punto, para que de un' 
extremo a otro de la isla el pue-
blo, como un solo hombre, se de 
clarase ¿contra el juego? no, con-
tra lo caro del juego. 
Y ahí está el mal: que lo que 
ce pide no es la supresión del vi-
cio, sino que éste se ponga al al-
cance de todas las fortunas. 
La campaña que la prensa li-
beral y los rotarios han comenza-
do, pero que no se sabe, aunque 
se sospecha, cómo ha de terminar, 
ts digna de loa si se mira la in-
tención que anima a unos y a 
otros. ¿Pero no sería más bonito, 
más fashionable, que esa batalla 
se diese por la supresión total de 
)a Lotería? Pedir que el billete se 
oonga a este o al otro precio, es 
pararse en minucias; trabajar pa-
ra que no se ponga a ninguno, es 
aacer una labor patriótica. 
Lo primero—y esto quizás 1c 
¿epan los periódicos liberales—es 
Mar piedras al Morro. 
El billete es una mercancía su-
ísta a la ley de la oferta y de la 
demanda" Si son más los compra-
dores que los billetes, subas de 
precio; y si son menos, bajan. 
Ahora eítán de malas y se dan 
a como quiera, precisamente por-
esta baja es el resultado de una 
campaña tt-mble y fulminante que 
ha hecho su efecto en el ánimo 
de Liborio siempre impresionable 
y novelero. Pasarán unas sema-
nas, comenzará la zafra, y el va-
ler de los billetes, como las aguas 
del océano pasada la tempestad, 
volverá a nivelarse. 
Nada se habrá conseguido; qui-
zás alguien pesque algún acta de 
representante por los j^rvicios 
prestados al pueblo, pero el pobre 
pueblo seguirá pagando sus bille-
tes a 30 pesos contantes y sonan-
tes. 
No es eso, no. No es eso lo que 
hace falta. 
Con el vicio no se puede tran-
sigir. Hay Cjue cortar por lo sano. 
' Esa es la verdad, es la triste 
verdad. No somos dados a hacer-
nos ilusiones y a engañar al pue-
Ho, prometiéndole villas y casti-
llos. 
En este caso particular, tenemos 
tres consejos para repartir en la 
siguiente forma: 
AI pueblo, que trabaje y no 
ponga sus anhelos y sus esperan-
zas en el azar veleidoso. 
A los periódicos liberales, que. 
L A H A B A N A A N T I G U A 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LOb D E T R A C T O R E S D E ESPAÑA 
Un señor que se ftrma Enrique miento s uexageración, su manifies-
Carretero. se dice víctima paciente ta injusticia. 
de mis escritos y se duele de los la- ; Campaña infame, baldón de la 
ti«azos (literarios, por supuesto) cultura y deshoma de la civiliza-
que sobre si s espaldas be venide ción? Pues vayase usted derecbito a 
descargando un día y otro d ía . "La Moderna Poesía' , cómprese una 
Largo rato estuve sin salii- de m i Historia Universal y en ella encon-
asombro, hasta que me di cuenta de t ra rá que de esa misma infame ma-
4ue todo eso es literatura y nada nera civilizaron a los demás pueblos 
más que literatura, señor Carretero ¿ei mundo; que con esos mismos 
N i yo 'o conozco a usted, n i sé cómj desbonvosos procedimientos nos ci-
piensa, n i me importa. He fustigado vilizaron a franceses y a españoles ; 
al señor Domingo porque no sabe lo con idénticas condenables prác-
aue se dice, pese al civismo que us- ticas penetró Francia en Argelia, 
ted le reconoce. Se puede s or muy 
cívico y decir muchas onterí . is; pe-
xo aun dentro do las declaraciones 
políticas de don Marcelino, que son 
las que yo cor:bato, respeto muy 
Italia Túnez e Inglaterra en Egip-
to, la Historia Universal no 
a los procedimientos con-
temp---a-os empleados por los fran-
ceses en Marruecos, escríbale al 
mucho el que piense en republicano presi(leute de la Em¿reSa Colonista 
Garita de la muralla en la que hoy es esquina de las calles de Refugio y Avenida de ks Palmas 
o en socialista; ck-recho que a nadie 
negué por no creerme autorizado 
para el lo. 
No me explico por lo tanto, esos 
latigazos de que usted habla, ni com-
prendo la mi*ad de las múlt iples co-
sas que usteri me apropia, de mane-
ra tan gratuita y equivocada como 
el susodicho castigo a que lo ven-
go sometiendo, según el peregrino 
criterio de usted 
¿Cuándo llamó detractores de Es-
paña a los que denigran a esa cama-
rülia de bandoleros que han robado 
a España? 
Colonista, francesíi, ' que él le dirá 
tcómo las gasta e'. hojalatero allñ 
Marraquesh, por Mequínez y por 
Tazza. 
Pero bueno; esto es.cosa de usted, 
v-n lo cual no ine meto, porque o a 
dedicar al estudio d ela Historia u'n 
poco del tiempo que se pierde den; • 
grando a España en el café, es asun-
to arreglado. Vamos a la cuestitn Do-
mingo, quo parece ser el punto do ba-
talla y que es 10 que usted ha tomado 
Por latigazos. 
Concretárase don Marcelino a creer 
Nunca, señor mío; esas son eiu- I " 6 la campaña de Marruecos no nos 
cuuraciones de usted y vOy a demos- . conviene, o que la estima ruinosa, o 
t r á r se lo . i lo que bien le hubiera parecido Y 
C e n s u r ó l a Lerroux porque quería eréame ni señor Carretero qua maldl-
arraatrar a España a una guerra de to 31 hubiera dicho nada. 31 puede 
la que nada <ba a saca.' y eu la que ^ i n ^ r ^ "na manera y yo de otra y Ahora que se ha festejado el cuar- gotable fuente de emociones dulces ' ción de usos y costumbres que de- — — - J — — LNFI, n n r j ^ n v,^r,va ' o TiWo.fiV-
to centenario de la fundación de y tranquilas que hicieron sin duda terminadas ciscunstanciaa impusia- POfUa perderlo todo, incluso la flor de p ° i ^ 
la Habana, os ocasión opor- decir al poeta, en un rapto de senti- ron en épocas pasadas. Y nos parece pesera juventud^ Y a este mismo u ei otíuor domingo 
i tuna para llevar el espíri tu a las' mentalismo, que todo tiempo pretá - que esta es razón para movernos a señor Lerroux aún no hace un mes, 
antes de Seguir la c a m p a ñ a , c o n - ' cosas de antaño y romper una lanza r i to fué mejor. | todo menos a la demolición de que he Prodigado plogíos por lo digno de 
sulten r o n sus iefes naraup raidi^-Ípor la consei-acicn de los recuerdos No ha espíriui suficientemente ! en ese orden de ideas poseemos. su actitud y por el interés que se ha 
sui icn t on bus je ies , p o i q u e puaiv. ímstoricos, que, si no sirvieran para 
ran estar e s t r o p e á n d o l e s a estos! nada 
tomado en busca^ soluciones que 
iltimos lo más adorado y apeteci-
ble de cuanto piensan heredar. 
Y al señor Primelles, que de vez 
en cuando, vaya a almorzar con 
oue no hay compradores. Pero los rotarios 
desposeído de sentimiento poét ico , ! -pf,.- pnfpnripr «HP nfpahíi la T>pr<j- „ , ,.. 
^ ' ^ ^ m ^ T ^ m ^ue^ no se; haya recreado alguna vez p e c S a T l q u e l m o n c e ? i e aSe^ren el ^ * a r d 
t-aer al alma, plácidas e-pocacíones en la contempladím de vestigios re- Censuré al señor Cambó, más que 
que nos apartan por algunos instan- ^moradores 'de cosas que fueron y / S ^ S d e ^ ™ V0* su p ? í t i c a autonomista, por la 
tes del mompnto presente, no siem- hasta admiraron H una o varias ge- ^ í r V ^ ™ valencia de una -ampaiaa que podía 
pre amable n i sugestivo. i neraciones • rT ? 7 Jr-iesioencia», el p e r t u r b a r a uua nación, cuando se 
i ê aL10 ^ i Consejo de esta Provincia pretendió puede llegar a esa misma ünalidad 
E l pasado, por el contrario, ejer- 1 En nuestra Habana, son bien esca- demoler la garita-recuerdo de las 
ce siempre ana particular atracción sos los motivos que se presentan a — 
sobre el espír i tu humano, es la ina- la vista para llevarnos a la evoca- (Paaa a la pág 'na 5, columna 6) 
V E R A N U S T E D E S 
(POR EVA CANEL) | sado a la silla de San Pedro? ;,Que 
I horror para los eternas enemigos de 
Ya ao nos queda más que ver. Abo- España y amigos de algunos espafio-
ra resulta que S. S. Pió X fué les que so dejan llevar por los ca-
envenenado y fué envenenado Ram- i bezones. 
polla y fué envenenado Ferrata (no | Das calumnias sobre Merry del 
me pongan Ferrara) y si puese posi- Val no cesaron desde su nombra-
ble hablar sin irreverencia de los miento- eran tan absurdas, ton r u i -
gatos del Vaticano, dir íamos que nes, tan villanos como las que fra-
tambiéh Micifuz y Zapivón pontificios guaren en todas las épocas y en 
fueron víctimas del veneno tentón- | todos los tiempos contra la ún ica 
tispánico. 
Porque ya con.prenderán ustedes del Abate frahees llamado Daniel ' que 
que no se pueden dejar las calum- llega al pináculo de la idiotez pu- j conferencia con el 
O E LA FERMÍA D E L A S U RATIFICACION 
por procedimientcs más práct icos-Y 
| este señor Cambó ante su labor in -
tensa en el problema difícil de Bar-
; celona, ha sido objeto de mis mayores 
I alabanzas. 
í ¿Son éstos los detractores de Es-
¡ paña o son los bandoleros que la 
j roban? No sé el calificativo que us-
I ted quer rá darles; pero yo, con el 
LAS RESERVAS 0 INTERPRETACIONES AL TRATADO DE PAZ PRESENTADAS EN EL SENADO ' feTde0 i a^lof iS M ^ í l l ^ n " ^ 
POR LOS AMIGOS DEL» PRESIDENTE WILS0N. i d9 ocuparme de calificativos tan du-
ros, me he concretado a censurar o 
'alabar sus actos, sin que la censura 
XCII 
de la nación, confundiéndola con el 
gobierno, in darse cuenta de que son 
cosas muv distintas. 
Para censurar a Romanones y p a r í 
criticar Ja gestión del general Luqatí 
en el Ministeno de la Guerra, no tu-
ve que decir que España era un pue-
blo de idiotas, n i una nación inculta, 
Para España tuve lo que España ui i -
reció y para Duque y Romanones l - -
que por sus desaciertos se llegaron .1 
gana í . 
¿Que no desea la penetración en 
Marruecos? Aceptado; que vuelva to-
do al statu-quo de 1902 y nada ten-
dría que - bjetar; pero eso de que d-;-
hemos dar a Francia todo el terri to-
vio marroquí , basado en que no sabe-
mos, en que somos incapaces y en 
Que no sufrimos más que derrotan, 
eso. señor Cari'e'ero, pese a usted, 
pese al señor Domingo y pese a todos 
los d̂ a.s de la semana, no es posible 
tolerarlo í in la más honrada y enér-
gica protesta; porque eso es mc-ntira. LA CLOUJRE 0 GUILLOTINA CUYA APLÍCACION EN LAS DISCUSIONES DEL SENADO, SE HA primitiva jes .haya^ restado en mi porque eso es uno felonía que corre y 
PEDIDO POR PRIMERA VEZ. concepto un í t o m r de las alabanzas a que post eriormente se hicieron 
Nos dicen los cables de hoy del Comisión de Relaciones exteriores del tre naciones miembros de la Diga de acreedores. 
raza que les hacía sombra, pera esta DIARIO, en la edición de la m a ñ a n a Senado, en susti tución de las que pre- Naciones, si ima de ellas tiene Coló- ¿Que Romanones con su secreta-
? llamado Daniel ' oue el Presidente "Wilson, en una sentó la Mayoría. nías autonómicas, dominios o posesio- r10 particular son capaces üe toao. 
Senador H i t c h - i Nótese que no están precedidas de nes que estén representadas en la Conformes; por eso le dedique en 
i ^oXv"--ofo ^ A in ivMnoría del Senado ^ u'n preámbulo semejante al une es- Asamblea de la Diga, todas y cada esta misma sección las mejores fio-
X I ^ T S . ^ r ^ T u . " c L o todo *dr0n , todo asesi J r V o ' V u ' d ^ S S ^ ' S ^ ' f »M « * * * * ?> *> dna de eHas ha do s e r ' con . l do r ída r e , de mi repertorio, a extremoa ta-
d ws g?aaas aet mayor tru^u u e i v.u^u " . ^ c ^ mr+pnía la-* Reservas laf3 Reservas de la Mayoría en que se mo parte en la disputa, y se seguirá les que a mí mismo me parecía de-
tierra para que los católicos del Or- deja un objeto eu el teat.o de sus do de ^ J ^ / 5 0 ^ ^ J a ' el reconocimiento del derecho la misma regla si uña de las partes masiada insistencia en hablar de los 
be se estremezcan de odio y el odio hazañas y por el se le descubre, asi de la Mp^ría . ^ g ^ ^ ^ r a t a d f ide 103 ÍEíitados tInido« a P^1"' «n la d i p u t a es una de esas Colonias negocios de don Alvaro, 
^•dura por los siglos de los siglos este Abate apoya sus razones en , porque ellas anulan el Tratado . esas Reservas f!.esen aPP,rt£UÍas por aiutonómicas. ¿Que Maura v Da Cierva son dos 
iOh poder tranquilizador de la Liga , una, perfectamente tiergiversada. i Y como cierta y seguramente, los , t r f de las cuatro principales Nacio-
de Naciones! 'Dice el ta l Abate, digno compañero ' senadore3 enemigos del Tratado in-jnes Aliadas. 
El francés que nos ha descubierto de los abatucos librepensadores, que corporarán a la vosolución de ra t i f i - j Esas Reservas de los Demócratas 
el horrible secreto es un cura. De necesiran escandalizar, calumniar y cación las 14 reservas de la Mayo- , que sustentan el Tratado son total-
este no tendrán n^da que objetar los barbarizar para que se sepa que - ¡ - ^ que parece que se han aproba-| mei-te interpretaciones y se han pre-
que han protestado de la comunión existen, dice, rep- vo, que el teutonís- ¿0r resu l ta rá que se escribirán esas ! senado como un banderín de engan-
y de la procesión: este es digno de mo de Monseñor Merry del Val, que 14 reservas unidas a la resolución ch^ para atraer a una transacción a 
sumarse a ellos sobre todo por es la causa : c ó n o no!, de veneno* de ratificación, como oondición de , los que hayan sido derrotada en I a ' 0 n f ™ 1 0 S n ^ P ^ í ó ^ a n d n u dScSso de B e r l a n ^ [1° Úlg'A COn buen3 " " « « m e n t a c ^ n y 
ÍUe sin su descubrimiento no sa- y crímenes t.,nía su origen en e . esta r a d i c a c i ó n , y entonces será , resolución de ratifica-cfcón que j S S n S í d S ? ^ Sol<l Voto po5 la ¿ t o n c e s -a au? bandolero^ argumentos positivos. Lo contra-
rp=;nliiHñn de vat if i - Sa las Reservas drás t icas apiobadas, M ^ ^ p o l i . dominios o posesiones.', ¡ entonces, ¿a que oanaoieros en-
¡por la Mayoría. j No están muy bien redactadas etas salzo yo y a cuá es honrados patrio-
j . i Esas Reservas e interpretaciones' Reservas o interpretaciones, pero ya tas l lamé detractores de España? 
^Tl Por Mr- Hitchcok son las.se publ icarán en el curso de la dis- Porque esta es la hora, m i distin-
siguientes: '-usión si ésta se realiza, porque c^- guido señor Carretero, que lejos de 
Primera. Cualquiera Nación miem-i mo ya hemos dicho, después qu« se saber por qué me dedica usted 
¿ ue aura y 
Dos dominios o provincias rte *sa « P u r a s de "pose"? 
Nación miembro de la Lipa 
circula por el exíranjero, 3̂  norque 
los que dtscouocen que no bace aun 
! vtdnte días que le coparon a los fran-. 
ceses t re ; convoyes de aprovisiona •• 
mientes y que tuvieron en el ramoo 
más de trescientas bajas (lo ove U.-Í-
ted bien ^eñor Carretero, trescientas 
• ajas) confesadas en el parte oficia•; 
los eme desconocen, repito, esto - des-
calabros, creen de buena fe oue el 
francés es un dios y el español un 
imb-cil ; creen que I? zona francesa 
«s un Para íso y la española un infier-
no: creen que en Par í s hay fábricas cuenta usted'* Cualquiera diría que 
consideraTos cómo "parte dé l a dispu- 7o 'me dedicaba a cantar las } roezas i de cerebros en lata para la' exporta 
ta y todas y cada una de ellas no esos señores ^ quienes j amás c i - • p<on y que en Madrid ln único que ŝ  
podrán emitir su voto aisladamente. to' y si alguna vez lo hice, recuerdo ¡ fabrica es la polio-melitis. 
sino como parte en la disputa de 'a Qne no fué para elogiarlos. Que lo | No. el que diga a ] w de España ^ 
friamos que Monseñor Merry del . odio que profesaba a los católicos , desechada esa 
de habla inglesa 1 fcación con las Rt-servas a esta ads 
¡Dijólo Blas! 
Saben ustedes el único reparo HÍJ. i0g -votos de P4 Senadores, o sea 
Val. ex-aecretario de Estado Pontifi 
?io, era enemigo de los ingleses. 
Ese sacerdote nfundíoso, ha sa-
Wdo suspenso en el arte criminal de 
parverosimilitud a las calumnias. 
Ya sabíamos hace mucho tiempo 
los españoles qut- los franceses 
'os italianos tenían atragantada 
que le ponían algunos altos oatóli 
eos españolesal Secretario del Pon-
tífice Pío X? 
Pues que era más inglés que espa-
- ñol- que empleaba el idioma inglés , 
Nacionalidad del Secretario de Su más* que el castellano y no faUó quien dente recazarft el Tratando, no retra-
baatidad Pio X. ;.Un español Secre-
las dos terceras partes de los de to-
dos los Senadoror. que son como, es 
sabido, 96. 
De suerte que cuando un cable 
de esta m a ñ a n a dice que el Presi-
no. es ponerse en ridículo, como le 
ba ocurrido al señor que desmiés de 
afirmar la existencia de millares de 
jenrosos n Barcelona, resulta (dato<? 
oficiales ¡-efior Carretero, y no dados 
tario del Vaticano? ¿Un español ado-! (Pasa a la página 4, columna 1) 
A U L T I M A H O R A 
^ E S T A CONTRA L A J Í E G M -
^ A t U DFL GOBIERNO AMJS-
ST T^T KICANO 
En 1 ' NovÍPmbre 18 
j j j j j la Convención del Congreso 
Wíti 0 A-mericano ha sido obieto de 
la auUtud del Gobderno de 
POHH St0U respecto a la situación 
W e r f / 6 Méjict y a la petición 
de treinta horas de trabajos 
• 'a semana. 
taría &ñCor{l6 Presentar en la Secre-
' W t Estado una protesta contra 
tiern0 8 nefr:i-encias del Go-
íe lo que a las condiciones 
ântifTn"11110 Se refiere, las cuales 
HOS . 11 jaseguros a los ciudada-
aquoi <1Iner*canolB que resillen en 
íuei País. 
E s t a f a d o r d e t e n i d o 
sus i precisamente ni por Maura ni ñor 
bro de la Diga que quiera dejar de i rechace la resolución de ratificación quejas, creo que las escribió para J Romanones) que solo ex^ten dos " i -
pei+eneoer a esta notificándolo asi i de la mayor ía por no tener las dos otro y equivocó la dirección. Sí. | ños de lenra en toda la provincia 
con dos años de anticipación, es ú n i - i terceras partes de los 96 votos del porque no sé cuáles son las sombras i Aquello^ que hayan leído el escrito 
co juez para decidir si ha cumplido Senado, es cuando se pondrá a discu grotescas que ennegrecen los salo-1 del señor Brezosa v no la wot i f i 
as obligaciones expresadas en el ar- i Eión, si tienen mayoría las. Reservas neS de los Centros regionales de la cación. cualquiera les quita de la r " ' 
«si, ta-; de los demócratas que defienden el TTaw.a. ni «¿ a >„Í1PS fosHupa so beza nnp *n TrCT.ofí„ n« v„„ ^ x * ^ ' ta la situación de la cuestión, por- tículo l o . de la Diga de Nacionesi, L * - , ue ios utrnocraras que aenenaen ei TTahana ni îó Í que quien habrá rechazado la reso- i ies como se exigen en ese art ículo. | Tratado. ' , 0 " ' „ ,rt n„0 l l í Á T L ^ l I n ^ r i n n l EsPaila no hay mas qu 
lución de ratificación con las Reser-| Segunda. Ninguna Nación, miembro n . i ™fiefe en los que' see:un +el señor , lazarinos, 
vas es el Senado y por tanto ese : de la Diga, está . bligada a presentar I ^ ^ ' T 0 3 ^ 1 1 1 t e x t ° de ^ J 1 * P ^ f 0 ; Pe-mallezco constantemen- giento ,r deDloro 
documento no l i b a r á al Presidente ; a la Diga, al Consejo o a la Asamblea ^ r y a al ar t ículo X que fué aprobada i te sentado. [ generar a Esnaña se encuentre ustS 
(que no tendrá por tanto ocasión de ; para obtener su deeisión, in fora)e o re 1 1 J - áae i comente por 46 votos con 1 ¿ S Í realmente será un festín el I obligado rt v iv i r fuera de eüa Anuí 
' rechazarlo. i oomendaí.-ión en cualquier asunto que ^a^ '^f,'^ ^ ^ ^ ^ f ^ 1 1 ^ , e l , l a m/_sm'? trabajar catorce horas diarias, apar-j Legaría muy bien ¡Ahora lo com-
nrendo todo! Ppro yo nn tengo la cul-
pita porque yo no soy el gobierno es-
pañol, n i el señor Dnrtrngo ha de* 30 
lucionarle su situación por mucho 
que usted Jo defienda. 
torpe juicio, la ganga es recrearse 
, 1 considere ser, en Derecho internacio-j ;íu« í a é . a P ^ ^ a por la mayoría ae te de los frecuentes extraordinarios. 
en ia i na'.. una cuestión interior o doméstica ^ a Comis ón de Asuntos Exteriores en que me .ian Ias trea de la ma_ 
lerto p o r u n 
a u t o - c a m i ó n 
El -
FICAÍ)OT1ER N O H A S I I ) 0 M E > 
,,iaiiotavNIQÑAN'>- on 1a ^ ' i i a a de Oa-
^merñ -ÍÍI" Rafael. el auto-camico 
^ que Saiaba José Mon-
Cerro cmo ^e San Ramón 14 eu eí 
^ aclim/?110 a un "iadividuo mesti-
eíad dCIo. como de cuarenta años 
Bif'- * generales se descono-
R t ó ^ e c t o al Ho.-|-tal do Bmar-
W c110 individuo falleció 
mosa da 
• ̂ 0 ^ • 01 r a ^ o de guardia le 
feas wef:;ar í3Ue tenía fracturadas 
» r r a r t ,COStllla3 ^ contusiones y 
Sr. f,p,;-ra¡5 en torio el CU'MTO. 
^ t o ;„f;noce quien sea el referido 
ch.MYr 'm 8Ído identificado, 
i f e e a d n Ur fué Presentado aat-
bdao corref-pondiente 
t ,n ^ ^ a n t i a ^ o d e ^ ^ o b a i por 
L l n f d V l L s o l u ^ ^ " ' A ^ trabajando en m i mesa? 
^ , • * u ™ f Grifas aduaneras, u otro cualquier Dice as-': "Los Estados Unidos co Posible es aue esto sea una Ranga v 
A vir tud de un telegrama del jefe • sentaban a Mr. Wilson la segunda asunto re]ativo a cnGstiones interiores asumen n|n na obligac'ón d- pr.>- y ^ n o me h ^ a enterado pero f m^ 
de la Policía Judicial, ha sido déte- era permanecer sin actuar, y ana-10 costeñas. ¡ s e rva r la integridad terr i toriai o la 7 ^ enterado, pero a mi
1 nido en Santiago de Cuba, Domingo díamos, que como existiría entonces. ; Tercera. Que la cuestión política de 'udependencia política 
Papiol y Sabanet conocido por " E l sin la ratificación del Tratado, un ]os Estados Unidos conocida por Doc- nación, ni 
Catalán", que el día 8 del actual ec- estado de guerra con Alemania, ha- trina de Monroe, tal como filos la ^ersias entre nsciones 
tafó al "The Trus" Co. of Cuba", don- br ía que concertar un nuevo Trata- han definido e interpretado, no se en- miembros 
de prestaba servicios como orde- do de paz entre los Estados Unidos tienda modificada ni afectada por el x n i de 
¡ nanza ¡7 Alemania, llegando a la postre, i convenio de la Diga de Naciones y no 1 re'g 0 navales de ]og Estados Unidos 
1 Este individuo fué por orden del | cuando se le presentase al Senado, está sujeta a ningutna decisióa infor- COn relaeión a cualquier a i t ícula del 
' Banco al Banco Internacional, sito i a las mismas o parecidas dificulta-^ me o indagación del Consejo o de la Tratadn 
con cualquier objeto, a mf-
íen Mercaderes y Teniente Rey. a | des que hoy observamos en la enco- Asamblea ^ la ' n03 iae en algún caso particular el 
hacer efectivo un check Por^ la su- | nada lucha cx.nt.r. el Presidente. | ̂ ^ S n a d o " ^ ! ^ u T ' x ' ^ Con ar r^10 a la Cons 
ma de $̂  
su poder 
v i l desaparecienuu 
Una vez hecha la denuncia a la aprobac ión de ese Cuerpo, la dis- | o militares ,es sola una indicación 
Policía Secreta, Papiol fué circulado cusión de las Reservas o interpreta-I que cada Nación puede aceptar o re-1 ^ a(r"ercl0 Por aaa 
a todas las Jefaturas de la policía ! Ci0nes de los amigos del Presidente chazar con arreglo al criterio y juicio | smuci0n conjunta. 
de la isla, siendo capturado, oemo te wilsin adscritas asimismo a la del Gobierno que la r i le y en los Es-; Antes Je que se llegase a esa vo-
resolución de ratificación, se llega- tados Unidos, esa indicación RÍ lo pue-' tación hubo un incidente promovido 
ría al mismo "callejón sin salida" de ser aceptada por actos del Congre- por Dodge que siguiendo la inicia!i-
porque no teoient..o esa resolución el Qae esté en Sesión, por ser solo el 
apoyo de las dos terceras partes de Congreso el que tiene poder oara de 
,„„ o„r1„/i^^-- o^vfc r-o^ao^Q • nrvr clarar la guerra, según previene h 
ia política de ninguna con los amigos en los Casinos (a l o . l } ^ ^ ^ 0 en este DIA-
de intervenir en centro- que no vo nunca), distraerse en los . esa n á L l d o ^ ? h A Para Publicr 
mtre naciones., sean o no aseos (eny los jamás se me vó) . j ' ^ d a f oue habrá 
« de la Liga, bajo el ar t ículo 0 r osar la ima{rinación alejándola ! ̂ Sdo S X t o n n i t L l ^ T ^ ^ 
emplear las fuerzas mil i ta- ^ ^ . ^ Í ^ „ ^X^A^A^J ̂  1-» I t ^ f o A» :?i ner autoridad bas-
tante para ello; pero sí es cosa tau 
buena "La Odisea del Intercsmbis-
mo . diríjase al Director, señor Rive-
ro harto amable y harto progresiso'. 
para cerrarle las puertas a ninguna 
de los negocios y recreándola en los 
teatros (en los que rara vez se me 
encuentra). 
También considero un festín el te-
ner destinos de los que no dan tra-
antes decimos, ¿n Oriente, ocupán-
dosele más de tres m i l pesos. 
Papiol será traído a esta ciudad. 
U n i n c e n d i o d e s t r u -
y ó n u e v e E s t a b l e c i -
m i e n t o s e n S a n L u í s 
Quinta. En caso de una disputa en-
los Senadores ser ía rechazada; por ^ s u * , r t s^n, ,preyje"e 
lo tanto esa nueva tentotiva nada' ^ 
! resolvería, a no ser que cambiesen ; 
de opinión, los suficientes Senado- | 
res de la mayor ía para que triunfa- 1 
ra la resoluc-ón de ratificación de ! 
la minor ía ; pero nadie cree. 'á que I 
ta l cosa va a suceder cuando el mis-
elvo doble 
reg o navales de los Estados" Unidos, garrafón, n i una Hnmilde.'bot6lla.-:iiI-. h ^ ^ k ñ ^ u T n ^ ^ d+edlca. qu6' 
ley o u ra re« ^ diminuto pomo de esencia, ni si- j P}A„ " , loS fmes ^ esta mi s^0" 
ley o ura ^ i a un t e , ^ , ^ de bolsill . y £ f mf" ^ no cabe nada local 
menos aun, si es oue cabe, al gob er i ^ T n f í J v embar^0- desvirtuar 
no de España . D* modo, señor Ca- S i í r l l ^ / ' 0 ^ qxx? soaaba mny 
rretero. que si usted llama festín a L 7 o a l 0 J / e ^ ^ d a r I e a V™rño tiem-
romperse el bautismo durante dos • ne's l l l ún o^rn Z Z T S * * Rom!í™-HAI HÍO /i^rv,^ • * aigun otro Proyecto regenerador del día, déme por , y éste lo persiga (Romanones, no el 
a de la minoría, qu  habí habl do 
de que sería preciso llegar a estorbar 
la campaña de obstrucción de Peed y 
A NUESTROS LECTORES 
.T>,. mo Lodge, autor de esas Reservas 
E l Gobiernador ^ i n c i a I d ! i d r á s t i ^ í . ' todavía se considera a sí 
Oriente ha ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ¿ e t ' ^ i ^ o como un templado opositor, 
ción que un violento p e n d i ó d.& r & ^ Tadicaiisül0S de Bo_ 
truyó ayer vanas casas «n b a „ Luis , Knox Joh3on 
y que el siniestr_f ^zo n_ecesaria^la ¿ rechaza,, totalmente el Tratado 
salida de materia1 de incendio y per-
sonal de Santiago de Cuba para 
aquella localidad. 
Las casas destruidas fueron nuc 
ve y estabart ocupadas por el mejor 
comercio de San Luís. 
de Paz y la Liga que en él A-a embe-
bida. 
El Senador Hitchcock dió a la pu-
blicidad el 13 del corriente las Reser-
vas aprobadas por la Minoría de la 
La interrupción del cable 
submarino de la Western 
Union no ha terminado. A las 
diez y media de esta mañana, 
hora próxima a la del cierre 
de las planas de esta edición, 
sólo hetr.os recibido el tele-
grama ciue se inserta bajo el 
título de A Ultima Hora. 
proyecto) hasta expatriarlo quo 
apunto usted para otro lado, como di-
jo un famoso y ya fallecido Cura de 
Trinidad. 
G. deJ R 
terceras partes 
Dios la receta para huirme de esta 
La Fpñet te . presentó"una 'proposición 8^nSa (lue me resulta bien poco en-
de clotuxe, para impedir oue nmg'in vidiable. 
Senador judíese V b l a r más de una; En resumidas cuentas; que de to-
bera, sob^e la discusión de las Reser- 110 su ar t ículo, lo único que me ata-
vas. Hace dos años que se votó esa ley ae y realmente parece escrito para 
y no se había puesto práctica. Por mí es el siguiente pá r ra fo : 
de con ado que Lodge se sirvió de c ü a "Detractores de España llama el T 
admirablemente porque propuso que señor Gil del Real a los que no qule- L a V a C a n t e 
esa ímlllotfna se extendiese a toda ren comulgar con esa infame cam-
discusión fuera de sus propias Re paüat baldón de la cultura, deshon-
W n n . T ^ ' e n d l R n d 0 í ' f ^ - n ^ ' a ra de la civmzación y foso aniqulla-
^ ^ r ^ M *or ( ¡ echa ! ) de las emergías e s ^ í i en noi-.ib-e de la Minoría. Le tal ma-
nera que quiso de soslayo abreviar Ja las que se llama intervención arma-
impédlr que lo revivieran sus adver- sión t Q T r i t o ^ en Marruecos.;' 
sarios. Veremos ai tal enormidad se Ahí sí. mi amigo, que tengo que 
aprobó cosa que hoy sabremos pi<r atajarle. Sólo 
d e C o r a z o . 
la Prensa de los Estados Unidos ' i en cuestión Ve X e r i e V u ^ S 61 eSCalaf6n 
Para ocupar la vacante de Coronel 
del Ejerciten ocurrida por ha'.tr sido 
retirado el Coronel Rosendo Colla-
zo será ascendido el Teniente Coro-
nel Armando Montes, que ocupa ^ 
corros-
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P R E C I O S D E S X J S C R I P C O N : 
H A B A N A ^ 
1 mes « 1-40 
3 Id. „ 4-20 
6 Id. 
1 Aflo 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-SO 
3 Id. 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Aflo „ 17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RE üACCiON: A-6a01. ADMIÍíISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
S-OO 
Ifc-OO 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 1 1 - 0 0 
1 Ano „ a i - o o 
B A T U R R I L L O 
Nada- que no puedo habituarme a rencias y practicaran obras baeas pa-
la forma en que practican el librfe- ra convencer y atraer, Pero eso de 
pensamiento los librepensadora-, de mi acudir a PAPA pidiéndole que ate las 
país , por lo mismo que soy tan libre manos del contrincante, eso es lo que 
en el pensar y tan respetuoso (Jel pen- bacía la intransigencia religiosa pn 
sar ageno. tí . 
Acabo de leer una excitación que 
los de la Habana dirijen a los de pro-
vincias para organizar una a c i ó n de-
cisiva a fin de lograr que el D-mgreso 
legisle poniendo trazas al cat;Jicismo 
E-i vez de sentirse satisfechos con su 
úl t imo triunfo, dicen "que cierta re-
ligión obtiene demasiado pa fecc ión 
social, y es preciso restringir algunas 
de sus práct icas, para hacer verdad 
que la república no tiene religión de-
terminada." ¿Subvenciones? No 'las 
tiene la Iglesia. ¿Carácter legal? Ca-
recen de él las decisiones de U Igle-
sia. ¿Privilegios? No disfrutan de nin-
guno los curas, que pueden <** : pre-
sos, enjuiciados y castigados eonio los 
demás ciudadanos, excepto lo^ demó-
cratas legisladore». aunque ni siquie-
ra escriban con ortografía muobos de 
ellos. 
Las medidas represivas pueden ser 
tres: que no salgan los sacerdotes a 
la calle con traje talar. De eso se 
a legrar ían los más de ellos. Que t r i -
buten los templos y cemenferios si 
recaudan dinero para "feu sosteni-
miento. Puede ser; todo consistirá en 
que los fieles en vez de pagar on peso 
por un bautizo paguen dos; y como 
lo hacen voluntariamente ¿quién po-
dría impedir que dieran tres v quis'.e-
ran? Y que no salgan procesiones fue-
ra del atrio del tempo. ¿Y bien? ¿en 
las teñirlas masónicas se usa su'!ir fue-
ra del TALLER con mandiles y espa-
das? ¿No? ¿y por eso dejan Se fun-
cionar las loe-ias? Total: medidas que 
no matarán la fe de los que bis ten-
gan sino al cnntrario: todo lo que pa-
rece persecución e injusticia aviva la 
fe. y despierta simpatías. 
Yo entiendo que se defiende una can 
sa y se contribuye a su éxito, rio pro-
currando el cierre de la bodega de en-
frente., sino dando mejores productos; 
no clausurando la clínica del colega si 
no atendiendo mejor y curado' a más 
enfermos; no persÍEruienf!") la escuela 
del vecino cjvo dando educación am-
plia y sólida a los propios alumnos 
para que ellos propaguen sin sentir 
la hondad del colegio que les eduieó 
Me explicaría que los librer-ensado-
res levantaran sociedades, fundaran 
periódicos, organizaran manifestacio-
nes al aire libre, pronunciaran confe-
otroa tiempos, cuando las logias te-
nían qUe moverse en el misterio y ' 
cuando al transounte que no se arro-I 
diliaba al paso de la procesió-t la po-
ucía amonestaba o conducía P ' vivac.! 
por irrespetuoso con la religión ofi-
cial. 
Para volver la oración por pasiva y, 
no pudiendo vencer en l id culta y 
científim, acudir al gobierno v dictar 
leyes represivas, para eso no necesi-
tábamos alforjas. 
'La Correspondencia'' de Cienfue-
gos, en un suelto "La ley del embudo" 
se queja del anuncio de una interven-
ción sanitaria con motivo de a virue-
la, Importada, y del paludismo, t r a í -
do por los amables jamaiqüincs bra-
ceros, individuos estos que hablan in-
glés y de quienes no pueden temer 
los anti-españoles que labore;» por la 
reconquista de Cuba para Etepafia. 
El leído colega observa que en Es-
tados Unidos la viruela es endémica, 
que hay hasta casos de peste l.ubóni-
ca y muchas enfermedades epidémi-
cas hay, como es natural, en u n . p a í s 
de cien millones de hombres y abierto , 
a la inmigración d 
Y no encuentra justicia en el pro- ' 
pósito de intervenir por unos cuantos i 
casos de varicelas o virue'as benig-1 
na?. j 
Justo no podrá ser, pero asombroso 
tampoco. Si en la Conp 
ricana constara nuestro derecho a fis-
calizar la sanidad de los Estad( s Uni-
dos, ya habríamos mandado a Gai-
teras, Roberts y Méndez Capote a h i -
srienizar a Nueva Orleans y aislas los 
focos infecciosos; ya habríamos reve-
lado con médicos cubanos a los doc-
tores yanquis, a fin de que no pudie-
ran traernos el contagio sus descui-
dos. 
Pero es al revés ; es en nuestra 
Constitución donde consta el -"erecho 
suyo a supervisar la sanidad cubana; 
y fuimos nosotros los que r.o quisi-
R E P O S E B L A N D A M E N T E 
Q U E E L B U E N R E P O S O E S S A L U D 
Invitamos a las personas de gusto a que visiten 
nuestra Exposiciún de artículos finos, para la 
confección de colchones, colchonetas, almoha-
das y cojines, tales como: 
C r e t o n a y C o l í n e s d e f i n a c a l i d a d 
y s u g e s t i v o s c o l o r e s . 
P l o m a s d e G a n s o . 
F l o r S e d a y C r i n A n i m a l . 
Nues tra E s p e c i a l i d a d son los T r a b a j o s de E n c a r g o » 
Y R I V E R A 
T e n i e n t e R e y , 3 3 . 
baños precisamerte. sino a los ameri-
canos residentes. 
Ocasiones hubo propicias, precio-
sas opo"t ímida 'es , y icuando cesaba 
Magoon fué una de ellas, en (.ue in-
sistente y convencidamente excité a 
mis paisanos que, por lo menos, in -
intentaron la aclaración de í^e dere-
cho de intervención, a que p dieran 
a fuerte que siquiera estableciera 
obligaciones auestras, precisas y cla-
ras a fin de que r t pudiera, si las 
cum, Hamos, áj,licar esa ?ey del 
mes n i siquiera invitarles a que deter- ' embudo que apocan siempre ts amos 
minaran a pr ior i ,por medio de pre- j a los esclávcs los grandes a los chi-
ceptos, concretos, cuándo y ha^-ta dón- eos y los fuerte, a los déblh-»». 
de l legaría el ejercicio de su derecho. Ahora, ahora, créalo "La Corrée-
lo mismo para preservar la indepen-, .-rndencia ahora no hay <i^o aguan-
dencia y apoyar a un gobierno estable tar y culparnos ínt imameste do nues-
que para sanear el l i toral y dar ga- t ra ambición por el manejo d^ la co-
rant ías de salud y vi^la, no a los cu- sa pública, que nos hizo anbslar que 
®e marchara Wood, que nos impulsé española y su devoción por Fcrrer, si 
se trataba de un español, ageno a la 
redacción. 
E l señor Carretero resulta, en efec-
to, un extranjero ahuyentado de su 
patria, por sus ideas societar'asi; un 
huésped de Cuba que en ella l ibra 
la subsistencia trabajando con la plu-
ma hasta que pueda regresar a Es-
paña con garant ías de vida i liber-
tad. Y ya en un extranjero compren-
do su opinión contra Maura, Alfonso 
X I I I y contra el régimen de allá. 
En lo que el fácil escritor no podrá 
convencerme es en que fué justo, 
oportuno y comedido diciende: 
Vayan otros escritores resistas -n-
Í apoyar los errores inmenso*-, de Ma-
goon porque nos dejaba dilan dar el 
resto de los millones de don Tomás 
y que nos trajo el regocijo de poner 
a Gómez en el mismo edificio donde 
pernoctaron y desde donde decretaron, 
Estrada Palma, Blanco, Weyler, Val-
maseda... 
Ya es tarde para condenar lo que 
coniscdentemeaite admitimos:; lo que 
los autonomistas previmos y anuncia-
mos durante tantos años. 
A la ré'plica del señor Carretero, en 
"Diario Cubano," casi no necesito con-
testar, con solo recordarle nina ora-
ción del Baturr i l lo en que censuré 
rencia Nieto, Elyira Estradé, Leonor 
Pérez, Josefina Suárez, María Oonzá-
le^, Manolita Fednández, Rosario Are-
valillo, Vicenta del Barrio, Pi'ar Gó-
, mez, Mercedes González, Eulalia Ro-
mero y Josefina Guerra 
fEnriqueta García, hermosa, con to-
da la hermosura que'" irradia ao mu 
bellísimos ojos. 
Y, coronando tan hermoso famillete 
de rosas fresicas y fragantes. Nena 
Güemes y María Coll. 
Muchos aplausos merece la cemisión 
organizadora, formada por los señores 
Perfecto Gómez, Bruno Barres, Se-
verino Rionda, Balbiuo Pérez y Bau-
di l io Díaz. 
U M O N I)E TFVT1KGA, PRO .IZA Y 
QTIROS 
Bajo la Presidencia del señor An-
drés Fernández y actuando de secre-
tario Vicente García, celebró Junta 
Directiva esta Sociedad f>l día 13 áo\ 
presente mes en el local del centro 
Asturiano 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el balance mensual Se dió 
cuenta de la correspondencia de las 
delegaciones del interior, así tomo de 
una carta de un señor Asociado dan-
do las gracias a la Sociedad j or i-a 
deferencias de que había sido objfto 
por parte de todos los socios ."ii cinco 
meses quie estuvo enfermo en la Quin-
ta Covadonga así como por In ayuda 
de la Sociedad al sostenimiento de su 
hogar en ese tiempo. 
La directiva no solo agradeció la 
cortesía del querido Asociado sino 
Ique celebra de veras el que ya esté 
restablecido y al lado de su esposa e 
hijos. 
También se dió cuenta de otra co-
municación del Tesorero señor Ma-
nuel Vázquez, presentando la renun-
cia del cargo por embarcarlo para 
España el d6a 20 le í presente mes. 
E l Presidente señor Andrés Fer-
nández, después de conocer e" motivo 
de dicha renuncia tuvo frases de, gran 
car iño para el señor Vázquez 
Dice que siendo por dicho motivo, 
se le debe aceptar por que ya está 
próxima a cumplir la actual junta de 
gobierno; dice que la Sociedad pierde 
por algún tiempo a uno de sus me-
jores colaboradores' y al Castelar de 
la Unión, como se le llama por los so-
cios car iñosamente ; hace votos por-
que en breve puedan los Socios volver 
a escuchar entre ellos la voz cálida y 
vibrante del señor Vázquez. 
Que lleve un feliz viaje en compa-
ñía de su digna esposa y que su estan-
cia en la amada patria sea del todo 
satisfactoria es lo que le deseamos. 
la Asociación de Comerciantes 
c Industriales de Automóviles 
TO^TA DE POSFSIOX » E L A 1SUWA 
DIRECTIVA 
su/s ataques- a Maura y su glorificación , tonando himnos a la raza, por diñe-
O B I S P O Y C O M P O S T E L A -
La casa que da ios premios más gordos... que el Volumen de 
Carlota. 
Si Vd. quiere despedir el año f e l i z y contento compre su billete 
en esta casa y se ^revo.verá" en forma. 
Hemos hecho una selección de los números que tienen proba-
bilidades de sa¡ir y si Vd. no qujere quedarse "bruja", pruebe su 
suerte y escoja entre estos que aquí están los "gallos tapados" 

































































































































































que no se le olvide las direcciones de 
esta casa. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T d . A - é 7 7 0 . 
" F E R D R I G Ü E Z " 
L 
de Ferrer y Guardia, 
Dije entonces: 
AHORA, SI E L SR. CARRETERO 
NO ES CUBANO.. . 
Como no tengo el gusto de cono-
cerle, ni, por tanto, he podido estu-
diarle como perigdista, le suponía caii-
bano, conservador, e identiücado con 
ro o por adulación." 
Porque no es preciso cobrar ero pa-
ra sentirse uno enaltecedor de su ra-
za, y porque no hay que adular sino 
a nuestros propios sentimientos loan-
do nuestra propia estirpe, que es la 
de Carretero, la de Ferrer, la mía, 
y no la de los yanquis, chinos, africa-
la candidatura presidencial de Emilio j nos, jamaiquinos etc., etc., fine nos 
Nüñez; redaiotor, en fin, encargado de leen en Cuba, y que tendrán derecho 
los asuntos obreros y de propagar a creernos locos cuando menos al ver-
! entre obreros las soluciones! de "Dia- nos desprestigiar el tronco de quie ua-
j r i o Cubano." Pero me explicaba su cimos. 
enemiga hacia Maura, la monarquía J, N . ARAMBURU. 
d a s 
FIESTA SIMPATICA 
"La Zambra,'' es el simbólico t í tu-
lo de una Sociedad que tiene por fin 
primordial, y único, el divertirse. Los 
que a ella pertenecen, jóveHfá todos 
y todos experimentados en los engo-
rrosos artioulados de las Sociedades, 
no han querido someterse, para d i -
vertirse, a los t rámi tes dictatoriales 
de una reglamentación, nj a los fallos 
inapelables de u ñ a directiva omnipo-
tente, o 
(Jna noble indisciplina amparada en 
los vuelos joviales de una divisa que 
proclama la v i r tud de la divina risa, 
a chorro libre y en todo momento, es 
ga ran t í a segura del triunfo. 
Así lo entienden, y as í lo practican. 
Y as í fuéronse el pasado domingo los 
alegres jóvenes que componen tan 
simpático grupo, a los jardines de en-
cantamiento de la Polar 
Y después de un superabundante a l -
muerzo, admirablemente servido por 
un acreditado restaurant y de escu-
char el más elocuente dfccut&o qiie 
ha improvisado el joven tribuno señor 
Darío Cantalapiedra, las hora» trans-
currieron gratamente audas la jo las 
caricias de ensueño de una gran or-
questa. 
He aquí algunos nombres que pu-
dimos anotar. 
Señoras : Pilar G. de Sevillano, Ja-
viera G. de García, Andrea J. de Raba-
nal. Sofía G. de Casáis, Claudia M . de 
Alvarez, Inés B, de Basante, Marta 
Hernández, Concha N . de Suárf ?, Isa-
bel Carril lo. Pilar A. Viuda de Gue-
mes, Concepción M. de Castro, Petro-
nila C. de Belmente. 
Señor i t as : las gentiles herreanitas 
Cuca, Laura y Teresa Rabanal, Jua-
na María Gainza, Rosalía Seraflsa y 
Leonor Belmonte; otras tres bellas 
hermanitas, Evangelina y Aiv<. María 
Castro, Sol y Estrella González, Flo-
En la noche del viernes l . t en^su 
local de Malecón 248, tomó ^ osesión 
| la nueva Junta Drectiva de la Asocia-
¡ ción de Comerciantes e Industriales 
¡ de Automóviles, elegida el domingo 
j anterior en los jardines de "La Tro-
| pical." 
j Por la fraternidad que allí reina-
I ba, el entusiasmo que había y los pro-
i pósitos que animaban a toJ; t., esa 
reunión fué algo así como la conso-
lidación del sólido bloque que ha de 
unir a todos los que dedican s-us ac-
tividades al negocio de automóviles 
y sus derivados, que representan hoy 
una suma cuantiosa de intereses, que 
la Asociación ha de deferdor tanto 
mejor cuanto más unidos estén sus 
componentes. 
La junta saliente dió posesién a. la-
nueva directiva presidida por el dis-
tinguido hombre de negocios señor 
Samuel T. Tolón, manager general 
de la Compañía Nacional de Comer-
cio, quien con la esplondide/ que le 
es proverbial, obsequió a los presan-
tes con un champagne de honor que 
dedicó con sentidas frases a 3a junta 
que hasta ahora ha llevado a la Aso-
ciación por el sendero jirosiuero « • 
que se encuentra. 
E l señor Zayas sabló en no tabre de 
la directiva saliente en la forma co-
rrecta con que sabe hacerlo, fagrade-
ciendo la deferencia y haciendo votos 
por la prosperidad de la Asociación. 
Gteiailtemente invitados, aü.'stieron 
varios representantes de fábr.'cas ex-
tranjeras que se encontraban acci-
dentalmente en la Habana. Todos se 
mostraron muy satisfechos de los bue-
nos augnirios que promete el porve-
n i r de la Asociación. Con gran entu-
siasmo hizo uso de la palalra Mr. 
Kogmych, refpresentante de ¡a casa 
Beckley Falston^Co., de Chicago, sien-
do muy aplaudido. 
D r . A . " C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 8á0 
Catedrático de la Pscultad de Me-
dicina, médico de visi ta; especialis-
ta de "Covadonga. . 
Vías urinarias, entermelades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 





para los labios. 
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D r . F r u j a n 
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Se brindó por la prosperid. d de la' 
Asociación. 
Deseamos eKinayor éxito t-n gug 
gestiones a la nueva jurta que está 
integrada por los señores simientes: 
Presidente, Samuel T. ToldiJ; Vice, 
Arturo León Motta; Tesorero Igna-
cio Meléndez; Vice, Arturo A Angu-
lo; Secretario, Rafael Velasco; Vice, 
Eduardo Casas; Vocales: H Acosta, 
Eduardo Canal, P. Fernández de Cas-
tro. Isidro Mercado, M. Alvarez Ló-
pez, E. Pujáis, Suplentes: Andrés San 
taluda, Rafael Barreras, Gregorio Ca-
llejasi, J. F. Ravelo. 




C o n t e s t i m o n i o s e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s p u b l i c a d o s y 
c o n o t r o s m u c h o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a r c h i -
v o s , p r o b a m o s , n o c o n p a l a b r a s r i m b o m b a n t e s , l o 
q u e e s M A G N E S U R I C O p a r a e l a r t r i t i s m o . 
Autoridades en la medicina, recien-
temente 'lan declarado que usan co» 
éxito asombroso BAGNESURICO pare 
el reuma+lsmo y el es tómago; y por 
un s innúmero de enfermos curados, 
se pregona hoy en todas las familias 
las propiedades inimitables de esr.fl 
producto .iue ha sido por mucho tierc. 
po estudiado para llegar a conse-
guirse y es preparado por químicos 
expertos con materiales puros ad-
quiridos directamente de grandes la-
boratorios del extranjero. 
Todo cuanto apuntamos anterior-
mente, es porque queremos llat.«ar la 
atención al público para que no sa 
deje* engañar con medicinas simila-
res a MAGNESURICO. que se anuu 
cian en este mercado. Dichas medici-
nas son exclusivamente para explo-
1 tar al infeliz doliente, pues ellas ha-' 
' bldo analizadas en nuestros labora-
I torios y f abemos de qué se compo-
| nen. Así ea que siempre rechace us 
! ted cualquier otro medicamento y 
I 'exija" al farmacéutico MAGNESL-
I RICO. 
Este preparado se compone dt car-
! bonato de l i t ina. piperacina- carbona-
¡ to de magnesia fermentos digestivo? 
i naturales, sal de vlchy" tartraio do-
, ble de sosa y potasa, etc. etc.. y sc-
' tmn "Le Petit Journal Medical" de 
, Par ís , publicado ya en este periódi • 
l co todos los disolventes del ácido 
úrico deben I r combinados a !o<j fer-
mentos digestivos naturales para que 
tengan doble acción sobre aquel ác.J-
do y puodan disolverlo sin dañar el 
estómago. Esto no lo pueden demos-
trar los imitadores de otros produc-
tos similares porque no pueden decir 
de qué .se componen y las llaman fór-
mulas secretas y famosas. . 
Más abajo publicamos una extensa 
carta que acabamos de recibir 3 qu« 
dejamos a l lector para que la co-
mente : 
"Habana, 15 de Novlembro de 
«1918. , » 
^Mlny señor m í o : 
«Hace mucho tiempo he ¿esc i -
ndo dirigirme a usted par» que 
«nsted pueda apreciar lo que ©s 
"una persona íiigradecilda,, pero 
"por no tener una oportn^dud 
«com--) ahora no lo hice antes. 
**QnJen nie conocía liaoe más do 
"dos años y me veía impedido de 
«Oftmínar por el terrible a r t r l -
«tísmo quo me in r ad í a todo el 
•*c-aerpo> sesfaramonte pensaban 
'*que no ten*» cura, pues tomaba 
«todos los medicamentos para «1 
«ácido úrico, alguuos anunciados 
«con ipxandes bombos, pero nada 
«absoíut»mente logré, n i siauicra 
«un insignificante allTlo. muy a! 
"contri 'r io, gra"des trastornos o" 
"el estómago. 
«Un día» desesperado, trope-
«zó mi vista con un anuncio de 
«Magrnésúrlco en no sé qué pr-i 
«riódico y como úl t ima prueba 
«mandé por un frasco a la bo-
' t ica y cual no ser ía mi alegría 
''que a las pocas cucharadas sen-
atí un agradable alivio y cont'-
««uando con él por dos meses, he 
«cambiado radicalmente y hoy» 
"casi curado, ando y trabajo cocí 
*'nna ralnd a toda prueba. 
«Yo sé que estas l íneas, mal 
«esciitast pueden servirle a usted 
*'para hacerlas públ icas , cosa que 
«me alegra, pues todos los que 
"padecen de esa terrible eníernl• -
''dad deben conocer su "Jffagne-
«súrico' ' para que vean y se co"-
"venznn de que no h iy otro pre-
«parado que lo iguale. 
"To vivo en Revillaglgedo, 50, 
«Habana, y cualquiera qu^ dude 
''de lo que aquí digo puede d i r i -
«girse a mí que se lo probaré . 
«De usted atto. y S. S., 
«(f.) Juan A. Oliver y Beígado. 
De venta: Sancti Spí r i tus ; Dr. J. 
García Cañizares.—Santiago df Cu-
ba: Berenguer y Bei^nguer.—Haba-
na: Sarrá . Johnson. Taquechel, Ma1'3 
y Colomer, Barreras y Co.. y en todas 
laa farmacias acreditadas. 
Cy.lAS DE ClTF.lt POS SOLIDOS/ 
PAltA K L E S T U D I O PRACTI-
CO UB .LA GEOMETRIA.—Cada 
cala contleae 43 tiguras geomé-
tricas heclias de madera dura y 
muy bion {.r.limentados, habien-
do tros tatrauos. tQ ^ 
Cuja número 1. Precio., . . . 
Cala número 2. Precio. . . . 5-w>w 
Caja número 3. Esta caja con-
tiene ade^nás de las 43 figuras 
yuo contienen las dos primeras, 
i.n cono truncado, pirámides 
truncadas, penetración del cono 
, en la esfera y prisma sexagonal 
irregular. Precio. . . . ^ •• „i 
L E V A N T A T E Y ANDA—Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas Je auto-educación y 
cultura ¡uimana. Estímulos y 
orientaciones nacionales nacía 
una '(ida n-.e.ior, por F r . Adna-
ro Suárez. Segunda edición au-
mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . -
H I S T O R I A DE L A MUSICA MO-
DERNA.—Los hombres. IJ a s 
ideas. Las obras. 1S50-1914, por. 
Camille Mauclair. 
1 tomo en 4o., rústica. . . • • 
A R Q T I T B C T U R A Y CONSTRLU' 
CION—Resumen de 191S de Ar-
quitectura, Bellas Artes, Inge-
niería, Deorac ión e mdustms 
constructivas, así en España co-
mo en el extranjero. 
Libro Jel arctuitecto y del cons-
tructor. . . „„_„ 
-Anuario de la construcción pani 
1019, rior Manuel Vega y Maicn. 
1 toiño, en 4o., magnííicamente 
editado sobre papel c o u c ü e e 
ilustrado con más de 400 hermo 
sos fotograbados, tela. 
CONSTRUCCCON DE CAS Ajo.-— 
Manual práctico de construcción, 
por el ingeniero Carlos Levi-
Obra de gran utilidad Para loa 
contratistas y maestros de oora.»-
1 tomo en 80., mayor, ilustrado, 
CONTAmLTDAD ' M E R O Á N T I L - T -
Tratado elemental de ^n^0"1,. 
dad y teneduría de libros por 
1 artida doble, con . . ^ ^ o s ^ f 
prácticas de contabilicUid cartas 
comerciales y documentos mer-
cantiles. Seguido de un apendi 
ce ilustrado " E l escritorio mer 
cantil moderno," por Alvaro do 
la Helguera. „„a/ií.r-
1 tomo en 80. mayor, encuader ^ ^ 
I^CBTARIÓ D E MEDBlCTÑA Ó ¿ 
MIBSTICA.-J Libro !.iid>sp€nsaine 
en todas las familias, en la ciu 
dad y en il campo. 
Colección da recetas para cunir^ 
sin necesidnd del medlc%™f0r las enfermedades, por el doctor 
N. Blau. . 1oa „ra. 
Edición ilustrada con l-"» fc1"-
bados. 
1 tomo »ncaíidernado. . - • ^ Q , 
¡NUESTROS P R O B L E M A S D ^ 
• G E N T E S . — L a función «Jof^f 
del estado.—La administración «s 
pañola.—El ministerio de Instruí 
ciún púDlica y Bellas arte6.---*£ 
tadística, información y .^"¿iL. 
dad.—Las fundaciones 
docentes.—. L a inspección 
consejo do Instrucción P " ^ " 
- D a administración bK-nl—l-"-' 
etc. por .losé Jorro y Miranda. 
1 tomo en So. mayor, pasta- • 
E L MIEDO D E V I V I R . - P r ^ i o s a 
novela -le E . Bordcaux, P/f11^ 
da por ia Academia francesa. ^ 
gunda edición española. - . ^ 
1 tomo elegantemente encuaaei. 
LAnaMU.TÉB i -ÉL T R A J E ' B L Á g 
CO.—Preciosa novela escrita 
inglós, por AVilUIe Collins. vei 
slón española. ...íctica. 
'L tomos en So., mayor, rústica. 
lOPlíAS C O M P L E T A S D E E l C A ^ 
I DO L E O N . — Preciosa edición, 
compuesta Te 8 volúmenes 
ganteme.nte editados en 4o., y ^ 
cuader.nados en tela. 
Precio de los S tomos, . - . j ^ 
I L A PLUMA. D E F U E G O D E JUA^ 
MONTA LVO.—Sus mejores pro 
sas, seguid.is de algunos trao? 
jos in<5dito--i, con un prólogo 
Vargas / i la . jO-i' 
1 tomo ' 
•nicax*' 
Librería "CFUA'ANTES, . ^ N^tü-
V.7oso. 'iallano, G2, (Esquina 
no.) Apartado 1,115. Telelono 
^ L'abana. ^ a l f ^ 
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D e s d e E s p a ñ a 
H a d e s - m a d r i n a s . 
, rnmenzó nuevamente la aventura: 
Vuelve el soldado español a recorrer 
^ « ¿ n d a de laurel Los nombres de la 
Inna marroquí—esos nombres sonoros, 
5 brillos y colores de metal y ruidos 
t emblo res de gotera,—vuelvoi- a apa 
O í r s e l e en el alma como sitios de 
^ Vmso y términos de conquista. Mar 
í h a hacia ellos fatigosamenio bajo 
ífc- llamas del sol y sobre las hogue-
l l l del camino: atravesando ^ m b r e -
IT*. maniguales y desiertos; dejando 
n caña trozo oe terrena u n í s gotas de 
!n sangre, y un pedazo de su carne. . . 
parcha fatigosamente, pero llega, -u-
v-ha y toma. . . _ 
«in embargo, en esta hazaña mue-
• vpn inumerables soldaditos. . .! En 
inq partes oficiales se dan toaos los 
^ s unas üs tas que tratan de este 
^ r — M u e r t o s , Fulr.no y Fu-ano.. . 
S i más. E l nombre, el simple nom-
2¿ y nada m á s . . . ! Pero eso que es 
far' poco, cómo aturde, cómo hiere, 
J^no mata. . . En muchos pu"h:ecicos 
p lañó les , hay hogares amargados por 
S e n d a s : casitas pardas, humildes 
n̂n un banco o un escaño junto al Vflr y una extensión de tiera cult i -
vable ante las ventanicas luminosas... 
Fsta tierra cultivable es el te r ruño, 
f l bancar el corazón; la mina de que 
«a'en los maíces, las lentejas, los gar-
hanzos... Aver era mina de oro: ca-
^ 'curco era una veta; cada Árbol era 
ín hechizo... Ayer, hab ía en el hogar 
un mozo bravo, musculoso, recio que 
pasaba los días echando sobre el 
surco del ter ruño el trabajo, las si-
mientes y el sudor. . . Los viejes de la 
carita se pasaban las horas contcrbi-
,T>i¿adole, llenos de orgullo y de fel i -
•cídad. Era el mozo más bueno de la 
tierra, el más guapo y el más fuer-
te' -. 
Mas luego se acabó todo! . . . En el 
escaño del lar ya no se sientan más 
que los dos viejos! La misma tierra 
se amustió, se hinchó, se llenó de nue 
braduras, cómo si tuviera sed. E l ro-
sal que se abría ante la puerta se ha 
secado de abandono. Las mc:aa que 
cruzaban los senderos arrojando sus, 
coplas cara al aire, ya no cantan al 
pásar . . . Han quedado interrumpidas, 
como en sueño o como en éxtasis, to-
das las vidas que se habían unido al-
rededor dt la casa. Para empezar de 
nuevo a florecer, todas aguardan lo 
mismo: 
—Cuando él venga. . . Cuando él lle-
gue! . . . 
Y se preguntan lo mismo-
! —¿Dios mío de mi alma, vo lve rá? . . 
Y al cabo, llega esta lista que publi-
can los periódicos,—"Muertos, Fula-
no y Fulano. . . ' ' E l nombre, el sim-
ple nombre y nada m á s ! . . . Pero uno 
de estos nombres es el suyo, ^ ya no 
tomarán al florecimiento ninguna de 
aquellas vidas, y ya mueren los vie-
jos de dolor y se marchita una moza 
de tristeza, y se ensombrece el terru-
fio de nostalgia!. . . 
Y él, ¿cómo cae? ¿Quá v é ? . . . ¿E" 
Jjué piensa cuando cae?. . . Para 41, 
no puede haber misericordia, porque 
el campo en que cae está abrasada, 
arde el aire, acomete el enemigo, y to-
dos sus amores se hallan lejos. Solo 
el amor a la patria, que le puso en las 
manos el fusil, br i l la como una luz 
ante sus ojos; solo en su corazón y 
en su cerebro suenan como onmpani-
tas sacudidas en la sombra, las pala-
bras cariciosas de la novia, lar- sagra-
ten a la comunidad, y los méri tos que 
padre... No hay otro pago para el 
heroísmo, para la abnegación, para 
el deber, cuando se acerca la muerte 
con las manos extendidas... 
Pero no; hay otro pago; en ade-
lante lo habrá . Lo tuvieron los solda-
dos de la pasada guerra universal, y 
en adelante lo tendrán también los 
soldados spañoles. Las damas de la 
^ás nlta. e la más linajuda aristocra-
cia quieren que se las; tome por ma-
drinas de los soldados que combaten 
en Marruecos. La señora Condesa de 
Peña-Plata, solicitó este favor,—en 
realidad, esta honra—del general Be-
renguer. Y otras muchas señoras co-
uio ella, han imitado su ejemplo. Tam 
bién en la aristocracia es la mujer la 
figura de re l ieve . . .» 
Para llevar dignamente el t í tulo de 
aristócrata, se necesit?, más que gas-
tar mucho, comer bien; pasear en au-
tomóvil Se requiere cultivar la in-
teligencia y aprovechar el ingenio. Ha 
ce falta acendrar el sentimiento y 
exaltar el corazón. Es preciso sobre 
todo le decía Novicow a la aristocra-
cia suya, a la que le rodeaba, a la 
Que por no esicucharle barre hoy las 
^Hes de San Petersburgo, y come 
arenqUes podridos—es preciso sobre 
todo que se consiga "la notoriedad": 
Y uespertar la tención y curiosidad 
^el pueblo; el afectar a la conciencia 
social por las actividades que se des-
li'eguen, ias realidades que se des-
parramen, ios servicios que se le pres-
^ a la comunidad, y los méritos que' 
*o adquieran con la patria.—Las aris- ( 
cooracias que hoy no se resuelvan a 
proceder de este modo, acabarán más 
0 Illás temprano como la de 
SY Petersburgo. i 
Los hombres, si conocen el peligro, 
o quieren resignarse a combatir: es-
tra- nUe comba:tan las mujeres mien-
Innnhi Va21 de caza' escriban libros 
obles, o andan por los camerinos 
tien Ples- Y 138 mujeres combaten: 
iná« \ m a s volunta<l, más. resistencia, 
cm^ • a (le sembrar la cardad y 
61 mehl0 l50r amor . . . Y 
«o li a Ia calle UIia r e v i r a como 
mflrN.ín 0tra en España, y piden ser 
*adnllas de soldados... Ya lo son; 
Viirrfrn r0n SU (LESGG. Ya e mozo rudo, 
rrn 7?°' Pobre, que cultivaba la tie-
cuicU e un hada-madrina que lo 
escri¿>qU,e se preocupe de él, que le 
en <, i J11 campamento. que lo regale 
se fpL?.eStas y Wie cuando la guerra 
el Por^eSr.86 empeflc en P ^ P ^ r l e 
Si lWCOn 0X13111:1 "obleza la ouerrá...? 
mo IP a C o c e r l a alguna vez, có-
irá '1n..^erc^ra de gra t i tud ' - y cómo 
y 'os ndo de su lado las envidias 
«l'esníl-!03 qTle m ^ r a n infiltrarle en 
de ve? a tU' Y si en la í ^ r a antes 
%s V 110 so voIv(!rían i^ir.n.-.p de 
^ -os ensueños de estos mozos, 
C O M f t í E N C I A 
g industrial moderno de-
«ca especial atención a U 
calidad de sus materias 
Primas, A En productos 
« caüdad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
S o g u e r í a " S A R R A " 
OÂ M L A Z A R , o 199 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
M u e b l e s R i q u í s i m o s » de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, l a ú l t i m a p a l a b r a de. l a m o d a . 
L a C a s a B o r b o l l a e s e l C e n t r o J e l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M á s E x q u i s i t o G u s t o , 
En Muebles, Mimbres, Lámparas y Joyas, hay profusión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles, 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
que aún guarda en su ingenuidad las 
maravillas de los cuentos de badas!... 
La ensoñará tan hermosa, como una 
vlrgencita de capilla; tan envuelta en 
fulgoresi como un sol; tan rica, como 
las hadas posesoras de palacios, de 
carrozas, de diamantes; como las ha-
das de varita mágica que convierten 
las chinelas en zapartitos de seda .y 
hacen de calabazas coches ú-i o r o . . . 
Y fii cae en la guerra este soldado, 
junto con los recuerdos de t u casa, 
¡verá en el corazón a su madrina; y 
' cuando llegue la muerte, la v^iá apa-
recer, aproximarse, inclinarse sobre 
él, besar sus ojos . . . Y oirá su voz 
de música, la más S'uave, la más blan-
I da, la más dulce: 
—Pero, tonto, si soy yo, soy tu ma-, 
drina de Eepaña, que viene a darte la 
fel ic idad. . . 
Y mor i rá sonriendo, el soldadito.. . 
C. CABAL* 
B A S E - B A L L 
única carrera en el cuarto inning. 
Teniendo dos outs, fué al bate Die-
hoefer, que bateó un hit y seguida-
mente se roto la segunda, entrando 
en home al bateat Sicking un two 
bagger.. 
LOS AZULES NO PUDIERON L L E -
GAR A HOME. 
Sicking, el shor-stop, bateó de dos 
y two-bagger. — Quinn solamente 
permit ió seJs- l i l ts . — Armando 
Mar san s y B. Portuondo jugaro" 
colosalmente. 
Sin que pudiesen anotar en todo 
el juego, termina'on ayer tarde los 
azules fu segundo encuentvo con los 
" A l l Americans'. E l pitcher Quinn, 
que es precisamente el mismo que 
astuó el dia dê  debut contra, los 
alacranes, demostró más dominio de 
bola y más efectividad... 
Tanto sus bolas rectas y duras, con 
la veiocidad de un proyectil como 
sus curvas flojas y, aparentemente 
inofensivas, causaron efectivos re-
sultados en elteam almendarista. 
Los playera azules solamente pu-
dieron batear seip. hits, diseminados. 
Fabré empezó a pitcheav por el 
Almendares, h aciéndolo hasta el 
séptimo inning T̂ n esta entrada ba-
teó Kakin Gonzá .ez por él y en la 
entrada siguiente íué al box en su 
lugar Luque, quien dominó a los 
' batsmen" yanquis- no permitiéndo-
les que aumentasen su número de 
carreras. A pesarde que aquellos 
le batearon dos bits en los innigs 
que actuó; pero también ponchó a 
tres de los once hombres que se le 
enfrentaron. 
Los " A l l Americans" hicievon su 
Quicó Magríñat, "el hombre de las 
equivocaciones", dec laró ' en el sexto 
inning safe a Alneida en la segunda 
base, que se hab:a lanzado al robo 
y fué sorprendido a "media calle" 
por un t iro precisa de Me Avoy; de-
cisión ésta que pvovocó una justa 
protesta por p a r i i de los america-
nos, en vista de eme el corredor ba-
hía sido indiscut'Memente out en la 
intermedia.. 
En el noveno i ming Luque dló un 
"skun" magnjfüco, que sirvió para 
demostrar una vez más su calidad 
de serpentinero de Liga Grande, 
pues teniendo embasados a Dichoe-
fer y a Sicking, sin ningún out. deJó, 
con el bate en la mano a Me Avoy 
y a Quinn, terminando el "batman" 
siguiente, Wítt, con un "foul flay" 
al left field que Marsans haciendo 
gala de, sus piernas alcanzó muy cer-
ca de la cerev.. 
Sicking, el notalle short-stop t ra i -
od por Jin Nassium. bateó de dos 
veces al píate doo hits, uno de ellos 
de dos bases. Ar-emás realizó dos 
outs y se anotó dos asistencias. 
N o R u e d e 
S e g u i r . . . . 
M r ' 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o » 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o / p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . , 
••SANAHOGO" SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO 44EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Stock, la tercera filadelfiana, tam-
bién bateó bien dando dos hits de 
tres excursiones; en el fielding 
efectuó dos outs y tuvo tres asisten-
cias. 
Pipp, el brillante antesalista, con-
tinúa jugande y correspondiendo al 
buen nombre de que viene precedido. 
La bola floja y encurvada de 
Quinn, fué uno de los detalles más 
caracterís t icos del desafío, de ayer. 
¡Cuántos se imaginaban que To-
rriente har ía trizas aquellas "bolitas 
muertas" que le pasaba el lanzador 
americano!.. . y sin embargo, el 
poderoso rompe cercas almendaris-
ta fué incapaz de "botárse la" 
Bien dice el re f rán; "más vale 
maña" • • . 
Score y anotación por entradas del 
match dwe ayer: 
" A l l Americans'» 
V. C. H . O. A. £; 
F O T O G R A F O S , 
A M A T E U R S 
Cuando necesiten cámaras, lentes, pla-
casp papel, productos químicos , cuan-
to se relaciona con la fotografía, re-
cuerden que siempre haylo que puede 
necesitar un artista, en 
E L P I N C E L , ( T R d l l y , 5 6 
A L O S AMATEURS, S E R E V E L A E IM-
m u a m m PRIME S U S T R A B A J O S . • • • • • • 
í S E Q S O U D . H A C E POCOÍ 
Haga la historia de su hogar con 
instantáneas. Mañana, con sus 
nietos, podrá repasarla, gozan-
do con el recuerdo. = = 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
" E L P I N C E L " 
Instrumentos matemáticos. Efectos para 
Ingenieros, material para artistas, etc., etc. 
O'Reílly» 56. Teléf. A-2332 
«Almendares" 
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0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
B. Portuondo- 3a. , 
A. Marsans. l f . . . 
R. Almeida, l a . . . . 
C. Torrieute. cf., , 
B. Baró. r f . . . . 
P. Chacón, ss.. . 
R. Herrera. 2a.. . 
F. Luján, c . 
I . Fabr-, p 
R. González, x. . . 
Luque, p 
Totales. . . 31 0 6 27 15 1 
Anotación por entradas: 
A l l Americans. . . .000-100-000--1 
Almendares 000-000-000—0 
SUMARIO 
Tmo bases hits: Sicking. 
Sacrifice hits: Sicking. 
Stolen bases: Dilhoefer. Baró, A l . 
meida. Stock. 
Douple plays: Delhotfer a Pipp. 
Struk iuts: Por Quinn. 4; por Fa-
bré, 0; :)or Luque, 3. 
Bases on balls: Por Quinn, 3; po? 
Fabré , 2; por Luque, 0. 
Passed balls: Luján. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Umpires: V. González y Magriñat . 
Scorer; Julio Fránquez . 
Observaciones: X bateó por F a b r é 
en el sépt imo; Hits a Fabré . 6 en 2G 
veces al bat y siete innings. 
A pesar del mal estado del tiempo, 
asistió una regular concurrencia. L J 
que demuestra que los desafíos de 
las temporadas americanas "no t!:-
i'en desperdicio"... 
A Julio Lópezj el hábil , el servi-
cial, el modesto administrador y 
''manager" de los terrenos de A--
mendaresxPark. le na sido aumenta-
do por la empresa el sueldo que dis» 
frutaba. 
j Ha sido esta una justa y merecidili 
recompensa y por la cual felicUamn» 
al beneficiado y a los que no hírn he-
cho más qne corresponder a su con-* 
potentísima actuación. 
¡Bien! ! 
S G • 
Witt , 2a.. . . 
Casttle. cf.. . 
Stock 3a.. . 
Búrns , l f . . 
Pipp. la . . , 
Pilhoefer, rf . . 
Sicking, gr... . 
Me. Avoy, s.. 
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0 2 2 
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S O N A J E R A S Y M A R U G A S 
Para obsequiar a los uebés, nada má» a propósito que una sonajera 
o maruga. Hay una gran variedad de formas y de muchos precios. 
Unasi de plata, muy bonitas y módicas; y otras, más costosas, pre-
ciosísimas, en su elegante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el reciénnacido 
V E N E C I A 
L a c a s a de los rega los pr imorosos . 
OBISPO, 96. T E L . A-3201. 
i 
V ^ D I A . , 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L DR. MARTI) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 18 de 1919. ANO LXXXV1I 
H A B A N E R A S 
I Fiesta encantadora! 
tQue agregar a la espléndida rese-
fña que da c! DIARIO en su edición 
Iprimera? 
E l espectáculo que se ofreció ayer 
fe la vista de la ciudad, porque de 
¡todas las casas, y de todos los ba-
rrios salían por grupos las familias, 
|no se repite con frecuencia, • 
Digo más: no tiene precedente al-
|guno en acto de ninguna índole 
L a g r a n t iesta de a y e r 
cal, Mercedes Ibáñez de Ajuria, Ro-
sita Ajuria, María Martínez de Pe-
dro, Engracia Heydrich de Freyre, Ma 
ría Teresa Valdés Pita de Freyre. 
María Juila Faes de Pía, dama que 
mucho laboró en estas grandes fies-
tas. 
María Supervielle de Aguilera, Ma-
sía Luisa lasfc de Sedaño, Emelina 
López Muñoz de Lliteras, Nena Gam-
ba de Zaldc, María Rosell de Azcá-
L a fiesta eucarística de "Payret." . ate y Esperanza de la Torre de Rc-
jsi la Habana toda no fuera católica 
'hubiera servido a buen seguro para 
jt.acer brotar la fe cristiana en los es-
píritus que son menos humanos cuan-
|to menos Religión tienen. 
Se llenó ía platea de "Payret," mu-
|cho antes de comenzar la fiesta 
dríguez Aleare. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Es-
peranza Cantero de Ovies, Paulina G. 
de Castillo Duany, Maggie Orr de 
Aróstegui, Alicia Párraga de Mendo-
za, María de los Angeles Heydrich .de 
Batista, María Francisca Cámara de 
D o s c a r t a s 
Y fueron en legión a ocupar las i Zárraga y Consuelito Alvarez Cerice 
lícealidades altas, la tertulia y la ca-1 de Arango. 
tfuela, para no perder un solo detallo Una legión de señoritas 
jde esta fiesta solemne y grande, que 
a voluntad se organizó y por volun-
Itad la vieror; todos los que asistieron, 
las más encopetadas damas de la 
^'high life." 
¿Tiene precedente esto? 
Me parece que no. 
Solamente en un acto de esta in-
icióle, donde la fe brota y donde un 
jientimiento humano se eleva hasta 
facernos pensar en la grandeza de 
jlos hombres se olvidaría la platea, ale-
ígre y cómoda, para soportar el rigor 
jfde unos bancos de madera. 
Pero allí se estaba tan alegre como 
ijen un palco o en una luneta. 
Allí se aolaudía con el mismo fre-
hesí, allí se gozaba con la misma in- l;anes. 
tensidad cuando aparecía la Caridad 
fdel Cobre, bellamente representada, 
en cuadro plástico hermosísimo. 
, Todo con la fe se puede. 
Haré mención de un grupo de da-
|inas, de la selecta y numerosísima 
Las que formaban los coros, las que 
desempeñaban los cuadros plásticos y 
las que gozaban, desde sus localida-
des, de la hermosa fiesta. 
Son e l las . . . 
María Cas iota y Silvia Párraga, 
Conchita Freyre, María Teresa vrey-
te, Ofelia Veulens, Cuca López, Con-
-.uelo Batista, Eloísa Castroverde, Ma-
tilde Bolívar. Teresa Gaus, Rosita Di-
rube, Marina Morales, Berta Cabello 
y Eveüa Méndez. 
% Aracely Alentado, Nany Muntal, 
Silvia Perkins, Conchita Martínez Pe-
dro, Carmen Gutiérrez, María Macc-
donia, Amparo Perpignán, Obduiia 
Toscano, Ofelia Toscano y Gloria Ve-
Emma Castillo Duany, Lolita Gi-
ralt, Odilia Bernal, Serafina Solórza-
no, Amparo Manzanilla, María Luisa 
Alvarez, Concepción Alvarez, Pilar 
Toñarely, María Luisa Maristany, 
Carmen Vals, Dulce María Desverni-
|t oncurrencia que congregó la fiesta h e y Concepción Desvernine 
leucarística de ayer tarde en "Payret." Natalia Aróstegui, Mercy del Món-
ita que hacer una relación completa 
Isería tarea imposible. 
E n primer término, la respetable 
¡jüama María Herrera viuda de Seva. 
Loló Valdés Fauly de Ruz, la Con-
desa de Buenavista, Eugenia Sagrera 
, ¿ 6 Sardiñas, María Radelat de 'Fon-
Itanills, Adriana Martínez de Sánchez. 
iCélida de*M.mte de Delmonte, Eloísa 
Castroverde de Bernal, Amelia Porto 
te, Margot del Monte, Georgina Bar 
ret, Cuca Alfonso, Ela O'Farrill, Lo-
lita Ajuria, Margarita Johanet, Lola 
Mendizábal, Nena Alvarez Cerice, Yu-
yú Martínez, Clemencia Bautista, Con-
f íe lo Batista. Estrella Font, María 
Teresa Giberga, Alicia Kloers, María 
Elena Núñez, Chichi Goyu, Elena de 
Arcos. 
Rosita Sa.diñas, Estela Altuzarra, 
Me Urrutia, Mercedes Fernández Do- Teresa Radelat, Magdalena Bauza, 
piinicis de Roig y María Martín de María Teresa Falla Gutiérrez, Rita 
Salvador Salazar, catedrático 
de la Universidad Nacional y pre-
sidente de la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Haba-
na, nos escribe la siguiente car-
ta: 
Señores Solís. Entrialgo y Cía., S. 
en C.—"El Encanto". 
' M u y seílores míos : 
La "Compañía Cubana de Publica-
ciones" (-1 A . ) , que me honro en pre. 
sidir, ha decidido poner a. la venta, 
en forma de lote, las obras cubanas 
que s« reseñan en la lista adjunta. 
Que tienen el relativo interés de tra-
tar sobre cuestiones de historia y l i -
teratura nacionales. 
Como pueden ustedes ver por el ca-
pón de pudido, inserto al pie, paed^ii 
ustedes recibir dichas seis obray. p i" ' 
correo cartificado, enviando un pe^o 
moneda oficial. 
En espera de sus gratas órdenes, 
me suscribo de usted atto. y S. S., 
Salvador Salazar, 
Presidente P. O. D. S. 
^ V 
Señor Salazar: 
Usted nos ofrece un lote de 
•-bras cubanas interesantísimas, de 
terita y Uno"—, y nosotros, con-
siderando la conveniencia pública 
vjue en el orden cultural represen-
to la mayor divulgación posible de 
esas obras, además del que tiene 
la bpndad de ofrecernos le roga-
mos nos envíe cuatro lotes de 
ellas, cuyo importe de $5.00 le 
entregará el portador. 
Son treinta litf.os que distribui-
remos gratuitamente entre nuestro 
personal para que conozca a fon-
do la vida y la obra de esas in-
marcesibles glorias cubanas. ( 
A l felicitarle efusivamente por 
su meritísima labor literaria, que 
tan saludable repercusión puede 
tener en el extenso sector social 
que lee, salúdanle con simpatía sus 
rffmos. 
y S. S.. 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
& 9f> & \r 
Nuestro Salón de Confecciones 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
que usted es autor—estudios bio- j y Sombreros, como los demás De-
gráficos y críticos de los eximios | partamentos de la casa, está coa-
poetas Mendive, Milanés, Luaces y i curridísimo diariamente, 
la Avellaneda, un estudio sinté-j Es que ofrece para el invierno 
tico de Martí el Prócer y una mo- cuanto exisre el buen gusto de nues-
nografía histórica titulada "El Se-' tras favorecedoras. 
L A D E MAYOf) S O L V E N C I A Y R A P I D E Z E N S U S O P E D A C I O N t S 
- F A C I L I T A T O D A C L A S E D t f I A M Z A í ) Y non CUALQUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E : L O P E Z R O D R I O U E Z m . 
91 m A D M I N I S T R A D O n : M A R C I A L U L M O T R U P P l K 
BANCO NAGIOnAL ^16 T E L . -A-ÍOO^ 
C10542 ld.-18 lt.-18 
Lolita F.'giieroa de Barijlas, Ama-
jia Zúñiga cíe Alvarado, Co»cepción 
fe:abates de Boada, Rosita Bauzá de 
¡Hernández Guzmán-
Carlota Valencia de Santos, Con-
*uelo Sánchez de Pedro, Lolita Ma-
iciá de Pagl-ary, Nena Tremols de Ma-
teiá, Matilde León de Armand, Mer-
icedes Escobar de Triay, Guadalupe 
jVillamil de Baños. Graciela Ruz de 
lErandt, Emma Villavicencio de Fuo-
¡dora, Virginia Villavicencio de Sarra-
¡piñana. Nena Valdés Fauly de Meno-
María Arango, María y Angelina Gal-
bis, Aguedita y Elena Azcárate, Mer-
cedes Ajurid. Gracia Cámara, Margct 
Zafíos, Conchita Pía, Elena y Juü^. 
Sedaño, Mercedes Barillas, Mayita 
Juncadella, Maricusa Sánchez Mandu-
ley, Carmen y Renée Pérez Ricarcl, 
Natalia y Nena Aróstegui, Esthei 
Glande, Flor y Juanita Menéndez, 
Dulce María Urréchaga, Chatica So-
lano, Hortensia Toñarely, Leonor Diaz 
Echarte. . . 
Una gloria la fiesta de ayer. 
¡Qué hermoso todo! 
M A Ñ A N A : M I E R C O L E S , 1 9 
R E I N A . D E H U N G R I A 
Todas l&s dam&s &1 recibir su obsequio siempre dicen: 
¡No hay duda! Para Helados j Dulces 
L a F l o r C u b a n a ^ G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
V e r á n u s t e d e s 
(Viene de 1?. PRIMERA página) 
para contribuiir a la grandeza y feli-
cidad de mi patria- me parece que 
es el único pecado que nO tle^e dere-
cho a perdones-humanos" ni Divino?: 
por eso los calurnniadoro? viven con 
el alma roída por la lepra asquerosa 
no que le duja esponjarse dispara-
tando, dico que al general Uribe y 
Uribe lo mataron los clericales, en 
Bogotá. 
Este mal historiador y peor ss-
ritor (el pobre escribe con las extre-
midades ínforiores y con facilidades 
de ambidestro) ignora, cuando ya no 
queda una persona de buenas noti-
cias ignorante de ello, que el gene-
ral Uribe fué muerto por f a n á t i o s 
correligionarios suyos decepcionados 
de que' hvbitse votado la fusión con 
iog conservadores, evitando otra gno-
rra civil tan desastrosa co^no la d3 
los diez años, l y dando con ello e» 
triunfo presidencial al doctor Con-
cha. 
El Geneial Uribe Jefe del partidb 
liberal $ i sintió patriota antes que 
hombre do secta y asintió a la iu 
sión enojando a una minoría de su 
partido / no por minoría menos r-i-v 
petable. Quedó al frente de ésta un 
hombre do talento, masón, anticató-
lico furibundo, que no podía avenir-
so al convenio. 
Triunfante la candidatura Concha 
este mismo adversario escribió un i 
carta que le honraba, aceptando iC5 
hechos cj.isumados: la carta fué di -
rigida al presidente electo y de pasa-
da diré riue el presidente electo, era 
un cabalKro elegido por segunda ve¿. 
dueño de una librería, ciudadano tan 
sabio y tan probo que al bajar de la 
presidencia la vez primera había' 
vuelto a vender libros. 
Este hoiiibre lleno de virtudes y d"? 
bondades tenía la desgracia, para lo.^ 
une pontifican de necios con granóos 
actitudes para ello, de ser un cató-
lico práctico. ¡Quién nos diera un 
presidente como aquél en todas -as 
l í púb i l ca j y un rey como aijuel pre-
sidente er. todas las monarquías ! 
Esto payaba a principios de 1914. 
El jefa del grupo liberal, disidente 
católicos de habla inglesa y por ta-i-, 
to del Papa que los prefería! 
¡Qué cosas! 
V«rán ustedes como muere d'An- \ 
nunzio envenenado por la Reina ma 
dre doña María Cristina. 
¿No juzgaron a Ferrer el de Bar-
celona. Jesuí tas vestirlos de guardias'; 
civiles? 
Pues todavía es menos , que envene-
nar al Papa los Cardenales alemanes 
y el secretario español. 
Dios les perdone... si quiere per-
donarles. Por m í . . . 
EVA CANEL. 
6e Uribe, cayó gravemente enfermo; 
se conmovió la socLedad bogotana y 
cuando s i sintió en trance do muer-'f-
adjuró de sus errores y volvió a', se-
no do la Iglepia Católica. Corrió la 
.•oticia po" Bogotá llenando de júb'jo 
a todo el m^ndo. 
Los quo sin ser tan nobles n | u'ui 
correctos, sintieron en carne viva 1 
fusión de su jefe el General [Ti-vr. 
con los conservadores, no püdie ro i 
evitar la inyocción del cdo «oclatio 
Subían a la sazón el río Magdalena 
las ideas anárquicas con el 'Ir-ifra/ 
de mejoras obreras, que mucho se 
necesitaban era verdad pa.'o se ''•"•! 
cesitaban de manei a más eí 'ca? y 
ú+jl. A los pocos meses oa' i i .esi ia-
do el jefe del parr do liberal rjibn-
ra! atenuado por Ir necesidad Datri'V 
tica) y lo .-sesinaban dos hombres del 
fiieblo, en «1 momento de saVr de ^u 
casa para i r al Senado, pu-ís era pe-
naVór. 
¿Quién pensó en Bogotá q\ie el R P -
neral Uribe fuese asesinado poí ca-
tólicos ni menos por el clero runo 
dice el pobre hombre que ahora "S-
tampa esas cosas en un diario h;U»á-
nero? 
Nadie- nensó allí en semejante o -
sa y únicamente los que adqu'e.'en 
ía cultura histórica geográfica y l i -
teraria en la. correspondencia saoveta 
de los periódicos, y en las noticias 
del puerto, y en los cuentos húnga-
ros de librejos para al'm^nto ba/*)-
fial de intelectuales auto-aplaudidos, 
pueden salir ahora con que al 
neral colombiano don Rafael Uribe .•' 
Uribe lo ha0 matado el clero. 
Yá nada nos queda que ver desda 
que un clérigo franc-s dice que Pío 
X Rampolla y Ferrata (no mo pon-
gan Ferrara) han sido envenenador. 
Merry del Val, español por 'a 
ley. pero de sangre, de nacimiento J 
de educación inglesa, enemigo de lo'. 
i/a, mquisirao" o limpieza ele liere-1 „. ~ ' , r X c 
Eías político-sociales y ̂ religiosas, no iame te' "0 fle:,p '1e tro 
se estableció, pero sí la roja que arra- los encuPntfo. ^ majad 
ea la moral, la decencia, el amor fa- sas 1oon caluramos coba 
le dijo a mí ¿eh? que se le conocía de su pensamiento 
íl inglesismo en el acento más de lo A1 recrudecimiento calumnioso con-
lúe los españoles hubiesen d-seado. !tra la jgiesia católica y sus apóstoles. 
Monseñor Merry del Val n-ció en siempre le sigue el odio a E,..paña. 
.Londres, siendo su señor padre emba-i eg imposible insultar a la Iglesia sin 
jador de España y no tengo a mano I mezclar a los católicos españoles y 
,sus datos biográficos, que he c. nocido a ia nación entera. Cuamlo la idiotez 
hace anos pero oreo recordar que n i ^ unos y la falta de cu l t j ra dp otro 
l a carrera eclesiástica siguió en xa ios díioterios contra Castillf. 
r en ínsu l^ . , „. , 'merodean por los países hispano ame-
No faltara en la Habana, entre los riCaño« 
«nichos sacerdotes regulares y secu- De vez en cuando caen en mis ma-
lares que poseen vastísima cultura, ncs algunos periódicos dedicados a 
alguno que conozca cuántos detalles recipiente de malandriner ías que a 
ee han publicado respecto a este ilus- duvag penas pueden tomarse en serie; 
t re Cardenal cuya nacaqnahdad er izó , ,^cen de los rudimentos más nece-
la epidermis católica de unos y la libre 8 á r % para ocupar las colur-nas de 
pensadora de otros cuando aseguira- ia ^rensa por inaprensiva que ella 
han que iba a restablecer la inquisi- ' gea 
Ción y lo daban oor hecho. I ^ • , 
La inquisición o li pieza de here- I .YjXX efos P ^ ' ^ i c o s que no reo dia-
1 ñá en te , no rlejo de tropezar cuando 
ideríaí: n-entiro 
»ardes teda vez 
mi.'iar y hasta la higiene d^ a'ma» y 0,110 los calumniados no pueden defen-
de cuerpos Porque los inqv-sidores se y con falsedades l ^ ' nonen es-
rejes no hallan momento l i b r - de cr í - i "^'.t0 en la conci^ncfa, si ?e considera 
ínenes para rasquetearse la p'el I , • ^ r ( " í ~ ô11 -1"^ se barajan nom-
Entonces ya saben ustedes oue un fcr'ÍS ciue deI>^ra" estar sobre toda 
energúmeno que se llama católico y • S0-ŝ eRh3-. hasta por higiene moral. 
Abate, publica UT. libro y lanza e¿i 1 ".n desgraidlado de los que Do saben 
las más torpes calumnias horripilan- I l u é lado ene Colombia y llaman 
tes contra altas dignidades) católicas a. tíste1pa{s y a v<:'npzljela 0011 trc A ^ é - , 
polo por que son alemanas y f-on es- r!™' a en'1Prpndt" hace días con el i 
pañolas . ' i Vejador, Colombia y Venezuela es-1 
El dictado de católicos no dice na- ' tar,lPalul0 ^si mayores absurdos y dan j 
da a ciertas gentes de espíri tu tro- ¡do P^61338 ^ ser más ignorante que 
glodítico; no les obliga a nada tam- | loro en S11 garruler ía , 
pocio, no les inclina al amor, a1, bien, a! Habla del dominio de los católicos 
la verdad sobre todas" las cosas. Pues <?n el Ecuador y !os católicos no hacen 
Sin verdad y pureza, ni el bieu es efi- nllf o'ra labor d"sde hace v; '"ntitan-
c&r.. La verdad es el gérmen de todas tos años que la de servir a ÍU patria 
las virtudes: ;a calumnia como medio, cuando gl,s enemigos echan m-mo d« 
perver t i r ía hasta los fines que pare-! í^- 's para mandarlos al extranjero, 
ciesen santos, por eso me resulta sa- aprovechando su ilustración y oU ho-
crilegio que se llame sacerdom cató-¡ "ei abilidad. 
licc un calumniador o simplemente 1 PJ» el Ecuador mandan y dominan! 
propagador de caluírfnias. lo?, anticatólicos desde la éi:«>ca do I 
"'Vo admito la calumnia n i biquiera ! Alfaro, pero yo extranjeni y ratólir-a, i 
enc ontré en el Ecuador Ja tolerancit, i 
D u l c e s m u y f inos y e x q u i s i t o s a 6 0 c e n t a v o s !a l i b r a 
E l B o m b e r o , Galiano 120. Tel. A-4076 
| ^ A » E ¡ festeja m a ñ a n a s u santo . H á g a l e s u 
i S A D C i ^ p r e s e n t e c o n n u e s t r o s d u l c e s . 
Las preciosidades que presenta 
en sus únicas y regias vidrieras 
M R T 
el modernísimo establecimiento que 
cía la nota de suprema elegancia. 
Iniciado ya el invierno, hacemos 
una invitación especial para que 
visiten la exposición de nuevos 
modelos de 
V e s t i d o s , t r a 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
< 4 L a R e g e n t e " 
NEPTÜNü Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
más noble: la rli3 inción n á s exquisi-
ta y los halagos mfts alentadores para 
mi propaganda y mis ideas. 
En Colombia, pueblo eminentemei;- i 
te católico, hay universidad laica 
frente a la católica, y está dicho to- j 
do pues cuando a tales extremos se 
llega es que ni la presión se ejerce 
en forma coercitiva ttl laviolem-.ia Cf ¡ 
ley de los católicos con autoridad ! 
legal. j 
El pob'-o hombre que trata cues-1 
t'ones de hispanc-américa, en un día-i 
C a p a s , A b r i g o s , S a l i d a s 
d e t e a t r o , P i e l e s B u f a n -
S u e t e r s , S a y a s y 
B l u s a s . 
L E A D E R . G a l i a n o 7 9 
C o m p l a c i d o 
El señor Juan Inda, nos ruega la 
publicación de la siguiente car+a: 
(ruanajay, 15 de Noviembre de 1919. 
Doctor Alfredo Zayas. 
Habana. 
Distinguido amigo: su i!iv-<*'ficada 
acritud en la Jn-ti rJéntr"1 T ^ ^ l i 
al referirse al hecho por mí realizado 
la entrega al doctor Tloig de la carta 
por usted a mí dirigida; su srosto ino-
portuno, su despectivo alarde de su-
pe r-hombre colocándose en iyn plano 
superior para juzgarme de modo pa-
sional y acusarme de persona poce 
seria llegando en sus exager-vlos re-
cursos al extremo de exprn-^.r e'ie 
nunca r r e s u m ' ó verme en situac'ones 
nono d'^níis de ser imitadas, a e obli-
gnn a d 'r igir a u?ted IR o r i e n t e , S-'-
•quiera sea en demostración de mis 
propósitos d onn e s t ^ b í e c r r-^tif- í̂i .• 
cienes a la conducta por ver observa-
ba, va qi^" esta sido come en to-
dof! los cas^s, r - ' f^ io c->r:ecc7c>T 
y producto de m> Ubre alb^drio. 
rUsterl doctor Zayas. no h i aea, 
nr^Had^ r'>flc.í/>n alfmn'1 ^''e \P ofre 
ciera oportunidad para discutir mi 
capacidad ' e ^ i como Del^eaco a !a 
Asombl^a. Naci^nM y repotidav ve^es 
ha. expuesto y.u opinión contraria al 
reconocimiento df esa investidura, por 
estimarla prpduoic de un a r t r a su 
inicio realizado opn infracción de los 
estatutos del Partido. 
Esto es verdad esto es cieno que 
v^.red lo ha practicado: pero no es 
mer.ns exacto c.re usted a m s á r de 
teúcr hoy e«e criterio, se dirigió a 
mí anteriormente n la carta qi^e co-
mo prueba documental fué leída por 
el doctor Roig y en la cual usted re-
quería mi concurro y solicitaba mi 
cooperación, como tal Delegado a los 
efeitos de conseguir el logro de sus 
aspiraciones- personales dentro del su 
perior organismo del Partido. 
Miope, excesivamente miope ha do 
ser quien no vea en esa actuación un 
diarismo do anreciació« por parte dr-
usted en cuanto a mi condición de 
Dcegació11: es decir, yo resultaba en 
posesión legal de un cargó legítima-
mente adquirido, si me sumaba a sus 
dcueos v propósi tos; en cambio, yo 
nó era Delegíado si de acuerdo con mi 
conciencia, ajustaba mis decisiones 
dentro del Partido a lo que libremen-
te me dictaba mi conciencia. 
¿Quién es menos serio? 
Acepte mi? respetos y «os testimo-
nios de cui'sideración que siempre le 
ha ofrecido. 
Jnan Inda. 
U n c a s o s o s p e c h o s o 
d e v i r u e l a 
El Director de la quinta de salu i 
de la Asociación Canaria ha mformí?-
do al doctor López del Valle, que en 
dicho establecimiento benéfico se ha 
lió recluido un individuo procedente 
de Ciego de Avila> y que es un cas.» 
.---ospechoso de viruela. 
E l doctor López del Valle, con 
tres médicos más salió esta mañana 
paar dicho Sanatorio a fin de vacunar 
a los enfermos, empleados y vecinos 
limítrofes. 
Inmediatamente fué trasladado el 
paciente al Hospital "Las Animas" 
para su observación. 
L a h u e l g a d e R e g l a 
El Alcalde de Regla ha comunica-
do con fecha de ayer al mismo Cen-
tro, que el pasado dia ~15 se decla-
raron en huelga los obreros de la 
Refinería de "Belot". 
V 
Salud* Gha auno 
C104-tí) 
H u e l g a e n A r t e m i s a 
El Alcalde de Artemisa comunica 
que los obreros del ramo de Cons-
trucción se han declarado en huel-
ga en aquelIU .ocalidad, p'/disndo 
ocho horas de trabajo^ 
SEÑORA: 
Tenemos a su didposiisl^S 
una espléndida colección ú« 
SOMBREROS para la estación 
y estamos seguros que si nos 
favorece con su presencia sai-
drá muy complacida. 
VESTIDOS DE SEDA, PIELEÍ 
BLUSAS. SAYAS, CORSES. 
CARTERAS. MEDIAS DE SE-
DA en todos coloras, etc. 
desde $5-00 liasia $300-00 
Cuentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
£n la casa de los encajes. 
6 6 L a E l e g a n t e ' % G a l i a n o 6 4 . 
o 10116 t i St-é 
L a d r o n e s d e t e n i d o s 
En Artemisa fué detenido ayer 
Raúl Valdés, vecino de la Habana, 
que auxiliado de Manuel Collazo, 
que también ha t.ido detenido, rea-
lizó un robo de prendas a Benito 
Arnicel l i . 
Dichas prendas las estima su due-
ño en cuatrocientos pesos y fueron 
halladas todas enterradas en un so-
lar yermo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
<UNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Y 
Fabricantes e importadores de 
Joyer ía . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clasu de trabajos, con especialidad 
la Joyería a r t í s t ica . 
P a r a R f a e M e s F i n o s 
L A C A S A D E 
C O N S T R U I D O S E N S U P R O P I A F A B R I C A . 
= = = E X H I B I C I O N Y V E N T A - , S S É 
A V E . D E I T A L I A , N ú m . 9 4 , 
A N T E S G A L I A N O . 
E S P I E C I A O P A P 
m . 
1 I J I E 1 L E S © i l E M C A l W 
r r o T T r T n r n T r T O T O T O I O E 
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A B A N E R A S 
C o n f e r e n c i a s P e d a g ó g i c a s 
ÍÍD PerlP Femenino de Cuba" va a 
Irt "club Jrie de conferencias de-
lecer ^¿¿ia lmeute a las ^adveo 
K a s . tá a cargo de persora 
como la doctora Ma-
^ m P ^ t Se Hernández, culi a 
' C o ^ f 'nuestra Escuela Nov-
piegido para esta primera 
» ^ no puede ger más inte-
I f r X ' V o d o de inculcar a los m-
baot0' ' ai estudio." 
a ^ la señora Corominas ha. 
^evte flla palabra el doctor Ser-
8S0 dea zeoneira que inaugurará 
cueva%pi Club la serie de diez 
LSencias. 
L a parte artística que acompaña a 
la conferencia es sumamente intere-
sante. La señorita Angélica Busqu-it 
nos deleitará una vez más recUando-
nos una bella composició/ poéti1-:^ 
L a señora Julia Crespo de Aguado 
uejentará al piano la Sonata ep. 7 ae 
Grieg. 
Los artistas exquisitos, Zertucha y 
Lanz tocarán algunos números de su 
selecto repertorio. Y la señorita 
Carmen Dburrgeppe, cantará acom-
pañada al piano por la señorita E r -
nestina Cavaleiro. 
Dada la índole de dicha conferencia, 
se ha acordado quü la entrada seti 
pública. 
No olvidar esto. 
A u d i c i ó n M u s i c a l 
•electa f^sta de arte 




'J^estro Arturo Bovi y su cul 
k e r i d o ^ ^ ^ ñ o r a '•Tina" Fareili 
esi 
• V L s e mañana miércoles en la 
^1 la Academia, vm el Veda-lo. 
& I t el programa: 
r 63 primora Parte 
, -Son pochi fior!", P. Mascagni. 
LKetty Garriga. „ ^ . f 
!»•' - "Elixir de Amor", Donizet-
Manon Massenet m (a) r (b) -Sueno 
[ ais Izagmrre. . „ n 
r "\ida" "Ritorna vincitor". Q. 
CJT > -ta. Rosita Cué. 
?f-Lveri9,' (Violoncello). Dun^ 
1 ^Qofior A. Fuentes (acompañado 
n̂  nor la señorita Raquel Gon-
B piano Ûí 
fe-nradre pietosa!", Jorza Desti. 
señonta Lolita Vandei Verdi. 
lo. atto, G. .j^Tosca". Romanza. 
Kmontóo Fritz" (Dúo.) 2o at-
rwascagui. Señorita Natalia Arós 
tegui y señor Daniel Molero. 
1—Bolero, Fernández Arbor 
2.—Narcisus. Leving. 
Señora Matilds González de Moli-
na. Joaquín Molina. A. Fuentes. 
Sognn-la Parte 
1-—"Stella Confidente", Robaadi. 
Señorita Helena Elhers. 
2. —"Manon" Puccini. (a) In que-
lle trine morbide.—(b) E Tora o Tirsi. 
(Atto 2o.) • 
Señorita Lolita Guiralt S^erling. 
3. —"Wv;rther". Romanza, Massenet. 
Señor Daniel Molero. 
4. —"Aires Andaluces" Jota. Do' 
Hierro. Señora Matilde González M-i. I 
lina y Ja'ihin Molina. 
5. —"Guarany". Ballata, Gómez. 
Señorita Rosita Dirube. 
6. —"Carmen". Aria de Micaela. Bi-
zet. Señorita María Fantoli. 
7. —'"Trovatore" (2a. parttí, atto. 
lo.), Verdi. Señorita Edelmira Zayas 
Emilio Medrano, Juan Miró. 
A las 9 comenzará la fiesta 
Agradecidos a la amable imitación 
del amigo Bovi. 
F o n t a n i l l s 
' Su temporada en la finca de Arro-
yo Arenas, donde estuvo en̂  compa-
ñía de su bella esposa, ha terminado 
ya. 
Comenzará mañana de nuevo a re-
dactar sus notas, y yo lo saludo cari-
ñosamente, y le pido mil perdones 
por lo malo que lo he hecho. 
INTERINO. 
a la crónica el maestro, 
mañana miércoles, tendrán 
L"''Habaneras" a su redacte- qm>-
S„ el atildado Enrique Fonianills-
Edor Je un estilo exquisito, insu-
mable, para contarnos cosas de s r 
ísu falta se hacía notar. 
||o que milito en el campo de la 
Lnica lo notaba mág que na^ie. 
i AUnque, afortunadamente, su cola-
lioración útilísima en estas intimas 
Lanas me sirvió de mucho para la 
Eblicación dé noticias que van 2 c-
ichsivamente a él. 
[ El maestro- el creador, el que man- i ,)mboneraa, en diversidad de tonnlida 
liene, y lo mantendrá siempre, el c-- -
L a la crónica. 
I Enrique Fontanills necesitaba m 
Iceos en su labor ardua, infatigable. Av_ de Italla .(ímtes Gallaao). ri 
¡ E l S ñ l E ñ F A E L 
¡ p u r i i I I Í I D S ® ^ ^ A I b ¡ r n | ® g j F ñ a t e g di© Z @ r r © j Egl l®^ 




C r í s t a í e r í a de Arte 
—Los más originales y artísticos en 
juros para flores, ánforas, lámparas, i 
Este pasajero venía parr la Haba-
ba y era la primera vez que visitaba 
esta ciudad, creyéndose que se diri-
gía a España 
Icichard, Adellate y Pairpont 
"LA CASA QUINTA*A" 
frente de esta sección del DIARIO. 
E L 'HENRY M. P L A G L E R " 
E1.ferJyxrHe^ry.M- F!f/ler" ^ llegado de Key West con 26 wagones i 
1 de carga general 
CUATRO LESIONADOS 
Los siguientes individuos resul-
taron lesionados en los distintos tra-
bajos que se se i-ealizaron ayer en 
bahía: Tomás Ferrer, de Revillagi-
gedo 114; Arsenio Quintana Ortiz, 
de Sitios 33; Longino Campos, de S 
Nicolás 45, y AveMno Varios, vecinos 





Tome el C A F E G R I P I N A S , v i e j o y e x q u i s i t o , q u e 
¡vende LA F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , 
Kléfono A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
otro lado, q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
p I c F A S D E L 
P U E R T O 
E l finado era nna persona ce relé-4 do por Ojo da Agua murió de repen-
vantes dualidades y poseía una ilus-, te un individuo desconocido. 
tración nada común. Dominaba el in- i . 
glés y tanto en este idioma como en el |' xjn cadáver 
suyo propio había publicado notables | E l capitán (Martínez de la Gotera, 
trabajos en E l Distrito, de Hulguín. i deS(le Guanainy informa que en los 
Fuerzas del Ejército con la banda mUeies marítimos del Mariel, aap-
del 9o. Distrito Militar tributaron al reci5 £lotan(lo sobre las aguas el 
extinto los honores correspond entes cadáver un Un :rdividuo desconoci-
F l entierro fue una sentida mam- , , , sunone 
festación de duelo. , üo d.e la. ia.ZA ne«-ra ^ se suPOIie 
Enviamosi nuestro pésame mis sen-, sea 3amaiquino-
tido, a la viuda y demás fami^ares 
joven español pasajero d<.l "Es-
ranza" lia desaparecido.—S<; deseo' 
Llegaron además los señoivs Juan 
Rof-ado Díaz, Rala el' Nieto, Adolfo 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
A las die„ de la mañana de hoy 
Nagno, Roberto Gallego, Juan Merla, ha tomado puertj el vapor español 
Descanse en paz el que fué caballe-
roso amigo y buen patriota. 
Tentativa de suicidio. 
E l cabo Charles, desde Cacocún, 
participa la detínción del haitiano 
Santiago Pie-: por haber intentado 
darle fin a su vida, colgándose de 
un palo en la colonia de Martin Sán-
chez de aquel Término 
E l e g a n c i a , b e l l e z a e s t a t u a r i a , l í n e a s d e 
s u p r e m a g r a c i a , c o m u n i c a a l c u e r p o e l 
C O R S E 
H a y u n m o d e l o e s p e c i a l p a r a c a d a d a m a , 
t o d o s e l l o s s a t i s f a c e n , p o r s u e l e g a n t e f o r m a , 
s u g r a n c o m o d i d a d y s u d u r a c i ó n . 
E l C o r s é W A R N E R 
S e g a r a n t i z a p o r e l f a b r i c a n t e a f c o m e r á 
c i a n t e y p o r é s t e a l p ú b l i c o . S í u n c o r s é 
W A R N E R , t í o s a t i s f a c e , s e c a m b i a . 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
ÍU Oí? (5 O alt. -it.-ll 
m . como sigile ; 
José M. Valdebarrano. Alfcngo Mené.i 
dez, Eduardo Alfaro, María • Tere-:;' 
Vicente Saenz, Agustín Medina, Jcoé ^pasajeros 
Feliz Fuentes. [ —r— 
Diego Jatar, Juiio Salazar, Saúl Bn- i LOS QUE EMBARCARON 
K 5 «¿-^C?lm?orí?VSSo0r«e "o. Amalia González Castro. María E s ^ E n el vapor "Mlami". que ha 
í m l i T L f J i Z f J ' X o f i n ^ ' r ter Gonzálf?z' Klías simón- J'^to L u - tituido al "Mascóte", embarcare 
Bisonado por Sanidad pn ra estudiar g0) Gregorio Molina, y otros. 
Me'w amarilla en Yucatán, ha ro- , _ 
Rfldo.—Su compañero fué i«-n?it!(!o '• m p X R T Q M T V A 
|sufrir cuarentena--K1 moyiiniento 0 J ^ t-.vitiaivuAA 
de hoy en el puerto. i "rocedente de la zona del Canal de 
' * Banamá ha llegado el vapor ainerica-
['̂  el primer norte se ha rv anima- no Pnrismiua, que trajo 39 pasajeros 
M u y c e l e b r a d a 
Lo es y todos los días y a todas ho-
lor en la mejilla. Dama (¡ue t...na las M ^ . 3 - ?ei veomo Manuel Rodríguez 
También oer:aron firme; Ins acciones baña", recibió' el nombre de "intra-
dt? la Corripañí.i de Jan ias de Matanzas, Tpnfn 9 Hlñ va -aes dp Inn^i-purticularmente las comunes. muros . lema /,¿<U va-as ae ion0i 
Líos demiis valores no experimentaron tud y 1,172 de ancho, con una su-
cnr.bio alguno. ^ , ^ , perficie de 1.931,0')00 varas cuadradas Cerr6 el meneado auloto y a la ospec- . , i n Í-IJ j i T. v,* i„ tí,tiva desde el Castillo de la Bunta y la 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. ensenada ([e TaUapiedra, hasta ol 
Banco Español . . . 
F . C. Unidos. 
E Ó. vana Electric, pref. — — » ^ . ¡irjó.vana wiectric, pre 
También comunica que en Sa An- jicvana Electric, com ref. 
"Reina Maria Cristina", que procede píldoras del do'ctor Verheobro, que estimándose que el incendió fué ca 
M movimiento en nuestro puerto, 
la .mañana de huy han llegado 
de los cuales cinco han traído 
íeamos el movimiento. 
EL SAN JACINTO 
Idéente de Nueva York, ha He 
de Veracruz y trae carga general y 
sus-
tit i  l sc te , on los 
señores Amelia ZequeJra e hijo, 
Alfredo Montero. Amada González, 
Claudio Garcie, Faustino Giralt, 
Isabel Mezquoda y otros 
se venden en todas las boticas y en ^sual 
su depósito Netpuno 91, seguramente! 
que conforma bellamente FU cuerpo, < 
engruesa, embellece y - ^ac<; ?aluda-' 
ble. Siempre celebrada ia dama que; i 
tome esas píldoras. 
COMIÍU INTIMA 
ii ios 
v ^ í 96 
107 Va luy 
W/* IOOVJ 
10-_'Va 110 . 
;);! 98 
Pesca y 
K L JU7<:; A J O D E G ' J A N A . J A Y I N T E -
R E S A L A B U S C A D E U N B I L L E T E -
R O 
E l día 4 del actual, salió de Guana-
jay para esta capital un billetero 
para la Hab na y 37 de tráns.to para 
New Orleans. 
Entre los pasajeros de cámara que 
desembarcaron en la Habana figuran 
los señores Manuel Belaez, Curios L . j nombrado Horacio Arzola López, 
Bonilla,tía dama costarricense señora 
Elena de Tinoco e hija. 
101 señor Marcelino Aguillo. y se-
ñora, Antonio C. Batterson, Chales 
? señora. 
E L l'liOXIMO CONSISTORIO 
ROMA, Novieembre 17. 
E l vaticano ha expedido oficialmen-
te una convocatoria para el próximo 
consistorio que se celebrará a me-
diados de Diciembre. Además de va-
rios nuevos cardonales cuyos nom-
bramientos ya están acordados el 
Fapa hará Cardenal a Soldevilla Ro 
vapor americano San Jacinto Junhhan y Adolfo W. Ewrsi 
jo carga general, 60 pasajeros i F . Aristeyueta y otros. 
Ĥabana y caríra s w - r -
fe (le tránsito para puertos de ! E L MASCOTTE 
J'rocedente de Tampa y Key West 
no orado üoracio rzoia ijope', i jrapa UAIH ^aruwia i a oumevina «.o-
quien venia con el propósito de ' ad j mero, en la actualidad Arzobispo de 
ciuirir billetes nara su reventa. i Zaragoza. 
Por iniciativa del doctor Varona 
Suárez, mañana r.e reunirán en una 
comida íntima con el ex Ministro de| 
Italia en Cuba y actual represontante ¡ 
diplomático do su país en Méjico, se- j 
ñor Carrara. los cubaros que han ta-j 
do condecorados por el Gobierno Ita- í 
liaro, entre los críales se encuentra r l [ 
mismo doctor Varona. 
Dicha comida, que se celebrará on i 
el Hotel Inglaterra, será cen el -fin.! 
de expresar el agradecimiento de los j 
cubanos oue han sido objeto de tcV-- i 
quirir billetes para su reventa. 
Desde esa fecha, no se han vuelto! E l Bapa conferirá el capelio a Ra-
a tener más noticias de Arzola quUm, gonesi. Nuncio en Madrid. Hoy, sin 
al salir de su casa traía una gruesa embargo alguna ncertidumbre acer-
suma de dinero. I tidumbre acerca de esto, porque el 
E l Juez de Instrucción de Guanajay: gobierno español insiste en que Ragc-
ha pasado hoy un telegrama ai J-ife nesi permanezca cerca de el. 
de la Bolicía Judicial interesando ê l r _ , - " 1 1 
en este vapor los señores'^a' negado el vapor americanc Mas- le informe el paradero-de dicho in-J I A f y ^ o f"**! £1 Q O í ^ i 
lkm n ,pne - Simón Gerson, cotte q,u,g tra-j0 cjtrga general y 133 dividuo- al que se cree le haya ocu- * ^ A V Í g J . ^ A % ^ A 
2«n 0. Moutfíomery, Antonio Ce 
'SP -Merris Q^I. 
ado 
alto honor y tes+imoniar simpatías y \ do, preferidas 
afectOt-. al señor Carrara con motivo dt-
aumentarse en breve de uuestio país. 
com. . . 
Naviera, preferidas. 
Ka viera, comanes. 
Cuta Case, pref. . 
Cuba C^ne, comunes 
Coinpainii C'.iuan» Ui 
Návegaclón, pi-ef. 
C<"iir;' '-iibana do Pesca y 
Navegación, <.om 35 
T'.ruon hispano .imerlcana de 
Segurfos 174 
rni<in tiisoano Americana de 
Seguros, Be 9iy4 100 
Cniuu 011 Co Nuiuxiiat 
Cuban Tire and Ruuber C e , 
preferidas Nominal. 
C, i.i.uj Lirt; and Huiíber C e , 
comunes Nominal. 
.(.iiiii. n'ii .\ianuificturera Na-
cional, preferidas 
.1 1:1 .u;.n,.iacturera Na-
cional, comunes 
C<>iiit"'"!" licorera Cubana, 
preferidas 
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MERCADO DE VALORES 
pasajeros entre ellos los señores Fa-J rrido alguna desgracia. 
^-aerris Schnckter. y fan-ilia. el cundo «E. Argüelles. Luis Martínez y 
icra íi " ' 
Puya] "p L'.1UH ^adal, 5 
io.vl;-rosa Ruiz llegan. losé del Casanova, Jcso I. de Almagro y fami 
ourrage y señera Isidoro señora, señora Josefa Bonce de León K C V C r t c l C f l C l D a r r i O Í 
ios Nadal, Merce- y Josefina Ponce de León, j.^an M 1 ' J Juan de"5 Di" 
E j é r c i t o . 
y oros lia, señorita Alicia Lliteras, Francis-
co J . Lagueruela, Agustín de J . Le-1 
dón, Ramón Buig. Luis d l̂ Valle y s»3-;'• ̂ -^ 
d e l C e r r o 
Abrió ayer este mercad', quieto, s;en- ¡ 
do muy limitadas las operacioeons efec-1 
tur das durante el día. 
Se vendiívon en 1 apertunr cincuenta 1 
comunes del Hnvana Klectric H>i tipo i 
esu? al íiue -ontinuaron pagando hasta ! 
el cierre. También se vendieron cincuen- ; 
11 comunes del Teléfono a 97 314 y con •' 
ti.maban pagmdo. 
Kn el acto de la cotización oficial se j 
vendieron cien acciones del Banco BS-j 
parol a 10« 'Vfc y cerraron de 006 318 y 
Cooipania .vacronal Calza-
do, comunes 59% 
C'-uipauia de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 82 ¡4 
<.oi-;i'.i. ni .iar»-ia de Ala-
tanzas, sindicadas. . . . . . 81% 
ComuaüiK ue Jarcia de Ma-
tanzas, com 45 
Coniyanía <3e Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 43% 
Í^PERANZÁ, DE MEXICO 
tote de Tsmpino. Veracruz v fiora' Licenciado Manuel do Jesús 
«so ha llegado el V-T nnr "r-.prir a- Manduley. Enrique Frexedas 7 fami-
franza que trajo carra ''onernl "a. Josefa Orlana e hijo, Felipe Gon- calles San 
la Habana v 47 ¿asaiero • n-í co zá)ez' María Bonanza, Belén, Abigaili el Cerro, s 
general y SR nn'n iern^n-rn v Clara Fardo, Enrique Verdugo. Fran ! rio Milián. ^ - ~~ 
•York. y 86 1,aba^10?' p",a1 cisco J . Sánchez y señora, señorita I ciño de G-^ria, 221. y un individuo 
Consuelo trizar, Benito -Arxet y so-1 estibador, conocido por ' Barpett; . 
El'DOCTOR l F m ? v nn ñora, Angelina Lamas, Eduardo G. I En la cuestión intervino ei vigilar.-
^Kresarir. o! A x ijl u 1 Quorol, Snlvador Bérez, Laureano Ló- I te 1529, Celestino García, quien detuvo 
, . ' | doctor Mari". G. Le- „0„ v E m i l i a v ntrno ! a dichos individuos conduciéndolos eu 
un automóvil al centro de socorros 
del tercer distrito. Al llegar a ese Ju 
gar, "Barpetti" se le fugó al vigilante 
sin que pudiera ser detenido. 
Muián fué asistido por el médico 
de guardia doctor Roca, de una heri-
da en la frente y fractura de un inci-
sivo, siendo calificado su estado de 
gravedad. 
A la policía refiri6 el herido que al 
transitar por la esquina ant«s men-
cionada. "Barpetti" que iba con otros 
sujetos lo llamó para ventilar una 
cuestión (̂ ue tenían pendiente, agre-
diéndole. 
Milián fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la sección cuarta. 
I Recibidos en ei Departamento dei«->aron de 100 3|S a ios sin nuevas ope-1 
Tr V p r iDirecc ión: I Firme el papel de la Compañía Cer-• 
A»rj| Muerto dü repente vecera Internacional. Pagan por bonos-HERIDO GRAVE.—Fü 
ÜN0 D E LOS ACUSADOS. J cabo ̂ ¡mpis"" desSe Campechue-1^ í„SuSoS^ÍÍcftáff i T A 
c a S í S^nrTomls^yTrzSi isp^, ' Ú ^ comunica que en el punto conocí- a ^ 3 a t 
ostuvieron una reyerta Ma-
) jef tJl ciocto 
tiótip/, l^0^1'8101'5" de Invc-s-
fr«s ê la Secretaría de Sar,¡-
V l0S nuevos Cssos dp 
MqnelpL f r*;r;e se desarrollaren 
el ,il f110 de l é x i c o . 
, ld;0ctor Lehmio regre-ó el em Pa&a.lero de primera embarcó en 
í «f. Sanidad señor JOSP María Veracruz el joven español Juan Ro-
.^n'otL^1" retnitdo a Tri-cor* \ ser inmune a ]a fiebrp a>tia 
pe:; y fa ili  y o os. 
DESABARECIO UN JOVEN E S F A -
ÑOL 
Un htcho ravo se ha. registrado en 
la travesía del "Esperanza. Como 
sado Díaz de 21 años de edad y de 
promesión comerciante. 
Cuando salló de Rrogreso el "Es-
peranza" los camareros de a bordo 
descubrieron la dosapavición del 
,, Por las autorid-des mencionado pasar-ero, que no se sa-
•s ¿ng-r0n en este vnnov los be si se quedó en Brogreso y si se 
o Gon •\0les Gabino Obrpgon y cayó al agua por más que todos a 
bordo creen i.n lo primero 
0̂S DEPORTADOR 
nados -
I n t e r i o r 
:tefior. aDae<íad ^ modelos que ofrecemos en tona suerte de ropa in-
K 'yary. damas, es la admiración y el ¿o o de nuestras dientas, 
j ^ * A S 5 f i n í s i m a s . 
M A Ñ A N I T A S , c o q u e t o n a s 
;lí4í esoSrnn,lt's '"'^ Y v.-r.lr.d^ras oxquisUocc:: 
1 'eriô  0: vi?'itan quienes buscan lo mas lindo y lo 
donde escoge/, 
mejor en ropa 
R O S I T A " 
A Sayas, Blusas. Vestidos de seda 
a fe Italia 71 leierono A-4Ulb' 
N E C R O L O G I A 
E l . CORONEL FRANCISCO KODRI-
GUEZ 
Ultimamente ha fallecido fn Hol-
guín el teniente coronel del Ejército 
Libertador señor Francisco Rodrí-
guez, hermano del general Majía Ro-
dríguez. I 
Se cede una casa con un salón 
i bajo, de 400 metros cuadrados, 
¡ en una cille comercial, a medi i 
j cuadra de Muralla y media cuadra 
I de Egido, 
I Informan en la casa de García 
1 Vivanco y Ca. Muralla, númer^ 
j 107 Baldomcro García. 
21-1' 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
C o n f e c c i o n e s 
T r a j e s s a s t r e , V e s t i d o s d e s e d a e n 
C h a r m e a u s , C r e p é d e C h i n a y G e o r -
g e t t e , A b r i g o s y C a p a s , S w e t e r d e 
s e d a , l a n a y a l g o d ó n , Z o r r o s y C a -
p a s d e p i e l 
P A R A N I N A S 
S u r t i d o c o m p l e t o e n B a t a s y A b r i -
g o s . 
H o r t e n s i a S o l a s y C a . , S . e n C . 
¿ é , e s q . a S a n N i c o l á s 
New York, cabio, 100.318. 
Idem, vis'.:?, 100. 
Londres, cable, -1.12. 
Idem, vista, 4.11. 
Idem, 00 lías, 4.09. 
París, cable, üi! ] ' l . 
taris, vista, 53 1'4. \ 
Hamburgo, cable, 13. 
Idem, vista, 12. 
Madrid, cable, 100. 
Ií?em vista, 99. 
i'i ricii, cable, 91 1|4. 
Idim, vista, 9C 3|4. 
Milano, cable, 44. 
Idem, vista, 43. 
ixuiiy Koiifí cable, . . . 
Hong Kont:, vl^ta . . . . 
M t C l O LA JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 0 pulgadas, a 22.50 quln 
mar. Log recursos que se destina-
ron para comenzar las obras en 1671 
fueron í?20,000 uue procedían de 
Méjico y eran candded por'demás in-
suficiente, coitanoo aún con el au-
xiliQ en brazos y materiales que 
ofrecía el vecindario. 
En 1727' alarmados pueblo y go-
bernantes por la presencia de bar-
1 eos de gucrvi ingleses en la coáta 
i norte de la Isla, é1 Brigadier D. Dio-
nisio Martínez de la Vega, dejó ce-
1 rrado el litoral r-on un lienzo muy 
i defectuoso y endeble que derribó 
¡más tarde el Teníante General dou 
¡ Juan Francisco Guemes Horcasítos, 
¡ reemplazándolo uon una sólida mu-
| ralla abaluartad? qua bordeaba a 
j bahía, terminando en la puerta qua 
i llamaron de La Punta, al final de la 
¡actual calle do Cuba. 
En 1768 el Bailio Bucarelly divi-
; dió la zona intramuros en los cuar-
teles que se denominaron Punta y 
SO j Campeche, y fueron subdivididos eu 
03 | cuatro barios cada uno, correspon-
! diendo al primero los del Angel, 
m \ Dragones. Estrella y Monserrate, y 
00 | al segundo los de San Francisco, 
1 Santa Teresa Santa Paula, y Sau 
50 I Isidro. 
48 I E n 1841 el Capitán General don 
•—' i Jerónimo Va;d8s, respetando esa di-
visión, dividi"-' a su vez la zona ex-
tramuros en seio barrios, que reci-
bieron los nombras de San Dázaro. 
Nueva Cárcel, G; adalupe, Peñalver, 
Jesús María y Cnávez. 
Construidas las murallas bajo dis-
tintas düreciones y pn varias épo-
cas, con abundancia de recursos unas 
reces y con g-.-an escasez otras, pre-
sentaban notable falta de uniformi-
dad, resultando 'a parte construida 
por Guemes. la mejor. 
Cuando el sitio y toma de la Ha-
bana por los irijg^ses en 1762, la ma-
yor parte de la obra comprendida 
desde la Punta hasta la Puerta de 
ta8jwM -Key- de 314 a e pulgada», a 1 Monserrate, al final de la calle de 
$25.50 quintal. i GReiily, quedó resquebrajada y rui-
Manila < ..críente, de 314 a 6 pulgadas ¡ nosa 
extra superior, d» ;>¡4 ! Desde que comenzó Dávila sus tra-
! bajos en 1667, ha >ta que terminaron 
i los de Guemes en 1740. fueron inver-
I tidos tres y medio millones de per 
sos, sin contar f\l valor de los te-
i rrenos expropiados. Sobre el polígo-
t no de las murallas se construperon 
nueve baluartes 7 un semi-baluarte. 
unidos por cortinas intermedias y 
artillados con cuatro piezas en la 
cara exterior y dos en cada flanco. 
Había además mares de contención. 
^J.OO auint.il 
ManlJa •».i.oy 
a pulgadas, a $33.00 cjuinrai 
Medidas de i 114 a 12 pulgadas, aumen 
tó de 50 cencivos en quintal. 
L a s m u r a l l a s 
(Vitie de la P R I M E R A ) 
r.JG7G tx n t. i Matas Advertising Agency I-2S35. C10563 alt. 3..-13 
no 
antiguas murallas de la Habana— 
que existe en la esquina de Refugto 
y Avenida de las Palmas. 
Dió prueba» con tal motivo de que ' escarpas y parapetos de mamposta 
también existía, nuestra Academia 1 ría, y fosos de un ancho despropor-
de la Historia, y el intento, afortu- \ clonado en relación con su profun-
nadamente, fracasó. Pero en varias | didad. E l camino cubierto con sus 
ocasiones posteriores se ha vuelto 1 plazas de armas, carecía de trone-
a insinuar la conveniencia de de ^ras, caponeras y revellinas. comuni-
rribar esa garita, y ello nos lleva, : cándese con la parte exterior de la 
ahora que estamos evocando épocas ciudad po/ med'n de ocho puertas 
pretéritas, a vetuemorar el origen que se nombraron de la Punta, Co-
y construcción reí antiguo amura- \ lón, dos de Monserrate, dos de la 
liado de la Habana. 1 I Muralla o'de Tierra" la Tenaza y la 
E l primer trazado de las murallas ! do Arsenal. Estas puertas se cerra-
íué hecho er. 1667, de conformidad han a las die?. d3 la noche y ya no 
con los planos presentados por el se podía—sin un permiso especial— 
xMaestro de Campe D. Francisco Dá- , entrar o salir de la ciudad 
vila Orejón y Gaytón, Gobernador | En ¿742 durante el mande de Gue-
de la Habana en aquella fecha, pero mes, fué construida la Puerta" de 
.as obras—cuyo objeto fué proteger Luz, aue se llamó así en hono/ del 
a la ciudad contra los frecuentes Regidor don 'tüoiiano de la Luz 
asaltos de los piratas—no comeuza- propietario de una gran casa inme-
ron nasta 1671, siendo Capitán Ge- diata a esa puer-a y cerca del ba-
aeral de la Isla don Francisco Ro- , hiarte de Paula 
dnguez de LacestLa De distancia en distancia tenía la 
Los planos levantados al efecto1 muralla garitas re piedra para los 
presentaban !as murallas con uá pe- centinelas qu- hacían en ellas cons-
rímetro de 5,770 varas cubanas por tante guardia, siendo una de dichas 
garitas la que aún queda—como tmi-su lado exterior. Lo ciudad, propia-
mente dicha, la zona que todavía 
demarcan imaginariamente muchos 
al referirse a las ventajas e inconve-
nientes de vivir "dentro de la Ma-
co vestigio de aquella obra—en a 
esquina de Refu<rir> y Avenida de las 
Palmar» 
Cuenta 179 aüos de construida. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Decíamos qvie hay para cortar mu- , 
cha tela en el manifiesto publicado 
por el señor Maura. Y como no es co- 1 
sa de desperdiciar los retazos, conti-
nuamos recogiéndolos para Que He- . 
guen a conocimiento de les lectores 
de las cosas, un poco graves, que el 
ilustre político ha presentado a la faz i 
de. la nación española. 
De losi procedimientos que se hace j 
preciso emplear para reparar ios ma- i 
les que imperdonables descuidos tra- \ 
jeron sobre el país habla el señor i 
Maura en los siguientes pár rafos : 
"Se ha de operár , sin duda, demo-
crát icamente, porque ninguna ins t i - ' 
tución, oligarquía, clase ni parciali-
dad tendría derecho aunque 3a fuer- I 
za le bastase, para moldear ia obra 
injvadora con su exclusivo criterio: 
mucho menos con su peculiar conve-
niencia. El derrotero está trazado por 
la resultante de los opuestos intere-
ses, ponderadosi y puestos en razón; 
mas este cometido arbitral del Es;-
tado requiere energía excoi.cional, 
ahora que las muchedumbres apiña-
das, persiguen sus designios c;.:n exal-
tación de los cuales se ha da satisfa-
cer la parto justa. Tra tá rase sola-
mente de resistir y se necesitaría me-
nos fuerza que para reglar la marcha 
con el motor. A falta de tal energía, 
prevalece lo más agresivo y más au-
daz; lo cual, tome el nombre ;iue pa-
ra antifaz le agrade, es, en plata, 
anarquía ; y nada tan antidemeorático 
como ella, que multiplica las üranía» 
y las suelta. 
"En el trance presente de la vida 
de España, para cumplir las obliga-
ciones del Estado no cabría imaginar 
más inadecuado sistema de gobierno 
que el seguido, sin distinción por lof. 
Ministerios turnantes desde 1909. De 
la pertinacia con que todos filos lo 
practican dan testimonios ccncluyen-
tes las gestas de estos últimos meses 
o semanas. El escarmiento malgasta 
con ellos su severidad didáctica por-
que el daño proviene de la esencia 
misma de tales métodos, y éstos se 
corresponden con el modo de existir 
sus cultivadores. Si acertaren a mu-
dar de designio, no se hal lar ían ap-
tos para los procederes inversos. 
"Merece atención una de las notas 
culminantes de ese modo de gobernar, 
porque no solo cau&ó estado eUre les 
profesos, sino que trae pervertida, con 
lamentable generalidad, la ideación 
de muchas otras gentes desi'Ueresa-
das en el yerro. 
"Aún en tiempos que debieran de 
haber sido normales aquejó a la polí-
tica española la ponzoña del espíritu 
faccioso que corroe todos los institu-
tos, incluso las Cortes y avinagra las 
funciones de civismo. Ha muchos años 
que esta lacra me parece una de las 
peores causas del atraso de España. 
E l curso del achaque había de parar, 
y realmente (frustrándose reiterados 
"esfuerzos míos,) paró, en asegurarles 
de cien modos la impunidad a los res-
ponsables (quienes así pueden a poca 
cosía ufanarse de serlo) 1 de una líne?. 
larga de delitos corcernienfes a la 
Constitución, a la par pública y a la 
preservación de ambas en el modo 
de ejercitarse los derechos po1ítics;<:. 
'Como el Código sigue definiendo 
entes delitos y mandando castigarlos, 
son obvios los efectos sociales y po-
líticos de tal impunidad une de los 
cuales es envenenar, porque la hace 
tiesigual, la restantes acción ponitiva. 
en el hemisferio de la delincuencia 
que el compadrazgo no ampara. E l re-
cinto de este privilegio, aunque en to-
do tiempo derramó el escándalo por 
encima de las barbas, estuvo circuns-
crito pop de pronto, a loa militantes' 
que se disputaban el mando o apare-
cían en é l ; gentes a quienes el des-
vío de casi toda la nación tenía acor-
donadas, como en un suburbio. Pero 
la agitación obrera y la lucha fiera 
del sindicalismo ertendidas por cam-
po.-? y ciudades a toda la masa popular 
utilizan, como era inevitable que u t i -
lizasen, aquellar artes y corruptelas. 
Resulta, pues, que tampoco sobre los 
luchadores que riñen estos combates 
a vida o muerto contra instituciones 
de toda índole, sin eximir a nadie 
imperan leyes algunas, y menos toda^ 
vía el Código Penal. 
"Siempre se compendia en éste el 
orden constituido de la sociodi d v del 
Eslado: lo define con sanciones. Un 
Código penal cifra el grado y el ins-
tante de la civilización que lo forma 
o lo soporta y así es claro que ha de 
evolucionar y mejorarse; pero mien-
tras tanto, o se cumple el estatuido 
en1 cada lugar y tiempo o no conviven 
los hombres en paz. No hay derecho 
alguno amparado desde qne el Código 
degenera y se reduce a una de tantas 
op'niones, acaso muy desvalida, en-
frente de la cual poieden erguirse im-
puí>emente y dar normas de conducta 
la voluntad del individuo la de un 
errupo o la de una clase en pugna con 
los demás. En llegando a formar mu-
^ledumbre los voluntarios TSCspetas 
que cesan hállase incapaz para suplir-
lo:-! la acción de la autoridad así .<a 
tuitiva como la punitiva; ella tan só-
lo alcanza a impedir o reprimir des-
manes excepcionales en el seno de la 
:paz social. Desde que claudica este 
supuesto, se retorna a la barbarie, 
porque en régimen de impunidad no 
•inpHpn faltar, ni siquiera escasear 
quienes de su albedrío o de su apetito 
hagan pragmática y para vería obe-
decida quieran infundir terror, que es 
el sucedáneo del respeto; y al terror 
lo ñutan con la violencia, incluso el 
asesinato reglado y sistemático. 
"Este es, cabaimente, el punto a 
que en España ha llegado la deriva-
ción ; la cual es, a un tiempo, lógica 
e histórica. Aunque no •se tardase en 
acudir a detenerla serían ya hoy in , 
calculables los esfuerzos y sacrificios 
que costará restaurar la just i t i - i , me-
diante rehabilitación de â autoridad." 
Lo dicho por el señor Maura no ne-
cesita comentarios. El ilustro político 
habla con tan meridiana claridad y 
razona con tan irrefutable lógica que 
no creemos necesario agregar cosa al-
guna a la dicho por él en mv tamoso 
manifiesto. Comprendemos la conmo-
ción que ei documento produjo en Es-
paña, ya que el pueblo español está 
poco acostumbrado a que sus políti-
cos hablen de los asuntos con honra-
da sinceridad. Y en eso, de justicia 
es confesarlo, los políticos españoles 
no se diferencian gran cosa de los que 
existen en el resto del mundo, que 
tai parece que la política se hizo ex-
clusivamente para ocultar la verdad 
a los pueblos, aunque a fin de cuentas 
sean los pueblos quienes sufren las 
consecuencias de las equivocaciones 
de aquellos. 
3 
EN LA AUDIENCIA 
E l timo del reparto entre los huérfanos 
En escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia, el doctor 
René F. Per ráh . tiene ,íouctiada la 
imposición de la pena de un año da 
presidí?' •correccional y ciento noven-
tinueye pesos de inaen'.nizac'ión para 
el procesado Mario Orter Estóvez co-
mo autor de un delito de estafa. 
Dice el doctor Fer rán que el 30 de 
Julio último se encontró Josó Gómez 
con el proceK'do Mario Orter Bstévez 
o Esteban Besarte acompañado de otro 
individuo hasta ahora desconoc-do quie 
nes le manifestaron que tenían sie-
te m i l pesos para repartir entre los 
huérfanos y pobres do esta Capital 
j - entregándole el paquete que apa-
rentaba contener dicha suma lo co-
misionaron para que se hiciera cargo 
de esa distribución, exigiéndole dos-
cientos pesos en garantía , suma que 
éste entregó al Díaz el procesado y 
más t?rde al abrir el paquete aludido, 
se le encontró en su interior dos ca-
jetillas de cigarros vacias y nn bille-
te de un peso, no dciiuaciandc tales 
hechos hasta el treinta de Septiem-
bre pasado en que lo vió par ;a calle 
y mandó detezierle. Dice el Fiscal que 
el procesarle ha .rielo condena-lo por i 
esta Audiencia en causa precedente | 
del Juzgado de instrucción de la Sec- ¡ 
ción Ttf.-rcera de esta capital por el | 
delito de estafa. i 
Otras condenaciones 
En otros escritos de conclusiones i 
provisionales isteresa el Ministerio i 
Fiscal las siguientes penas: 
o añes y i día do presidio mayor 
para Benito Martínez Seforo, en cau-
sa por hurto. 
$200 do multa para José Dolores 
Díaz Ramírez, por rebo. 
Y seis meses de arresto maycF para 
G. Jackson Halland, per esta/a. 
Incidente con lugar 
En la apelación del juicio ftc mayor 
cuantía seguido por Manuel Alvares 
y Alonso contra J. Revira y Ca sobr^ 
disolución de sociedaü civi l , estos úl-
timos señeres, bajo la dirección deí 
doctor José Puiig y Ventura, ¡Voniovid , 
ron incidente de nulidad que la Sala i 
de lo Civil ha declarado con lugar | 
y en su consecuencia nulo el Auto de 
ocho de Abr i l de este año dicrado por 
el Juez de Primera Instancia del Oes-
te y las actuaQÍ>¿o«r suicesivaa. man- I 
da,ndo que se devue1van los a.:tos al 
Juez que, para que provea lo que co-
rresponda con arreglo a derecho sin ' 
hacer espacial condenación de eos-1 
tas. 
Se revoca a la sentencia 
L a Sala d,í lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativ - de la Audiencia, 
habiendo visto los autos de menor 
cuantía, promovido en la Primera Ins-
tancia por Francisco Loredo Valdés 
Médico Cirujano, contra Elena Ciro-
na, viuda de Cam-ndo, que se encuen-
en rebeldía, pendientes de apela-
ción en ose Tribunal, oída libremente 
á la parte actora contra la sentencia 
da 20 de Marzo del corriente año. 
•n el extremo a que dicha sentencia 
\ cecJarar con lugar la demanda, no 
hizo especial condenación de costas. 
Ha fallado revocando la sentencia 
apelada en cuando no hizo especial 
condenación de costas, y en consecuen 
cía condena a la parte demandada al 
pago a las costas, de la pi :mera ins-
tancia, sin p-go de las co; ta:; de la 
segunda instancia, y no hizo • special 
declaración de temeríd?,d n i mala fé. 
Mayor caa^LÍa 
Ea propia Sala habiendo v ü t o los 
autos del ju'cio declarativo de mayor 
cxiantía que sobre proscripción de ac-
ciones y otros pronunciamientos pro-
movió en el Juzgado de Primeralns-
taneia del E::tc. Nicolás Rodríguez Ro-
dríguez, comerciante, contra «a Igle-
sia Católica Apostólica, que compare-
ció por medio del Obispo Diocesano 
de la Habana, D. Pedro González Es-
trada, los cr-tales autos so encuentran 
pendientes de apelación ea ese Tribu-
nal, oída libremente á ia demanda 
contra la sentencia de 16 de Mayo del 
corriente año que declaré con lugar la 
demanda y por tanto prescriptas cuan 
tas acciones pudieran ejercitarse por 
la Iglesia Católica con relación a loa 
mi l quinientos treinta pesos de la Ca-
pellanía que sirvió Miguel Cipriano de 
la Barrera, impue-trs sobre la casa 
número 40 de la calle de Tendente Rey 
en esta capital, y proscripta dicha 
Imposición que aparece de laa inscrlp 
clones cuarta y séptima de ¡a finca 
número 1009. del Registre de la Pro-
piedad de Oriente de la Habana, déla 
propiedad de Nicolás Rodríguez Ro-
dngr.ez, y ordeno que para ello se l i -
brara oportunamente el coriespon-
diente mandamiento do cancelación, e 
impuso además las costas sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fé. Ha 
fallado Confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
SENTENCIAS 
José García Díaz, es con lanado a 
sesenta días de encarceiamlento, por 
estafa. 
Julio Valdés Franco, es abs^uelto de 
estafa. 
Enrique Cruz Bechiarclli, es r.bsuel-
to de lesiones. 
Juan Díaz García, es oonder.tdo a 17 
afios,, 4 4meses un día de reclusión 
temporal, por homicidio, y a tres 
años, q meses 4 días de prisión co-
rreccional por atentado a agente de, 
la autoridad y lesiones graves 
Marcos Rosell es absüélto de lesio-
nes graves, y condenado a c'pn días 
de encarcelamiento por lesiones me-
nos graves. 
¡ s i ' 
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J 
brantamiento de condenp. Defensor: 
doctor Mármol. 
Contra Miguel Ireneo, por disparo. 
Defensor: doctor Pórtela. 
SALA TERCERA 
Contra Rafael García, por falsifica-
ción. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Ramón Díaz Rabadés y otros 
por estafa. Defensores: doctor Her-
nández y Puentes. 
Contra Miguel Castañé y otra por 
Compaón. Defensor: doctor Herrera 
Sotolongo. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas Señaladas en la sala de lo ci-
v i l para el día de hoy: 
Este: Mariano Larin cont:a Enri-
jue Bainza sobre ctmiplimient> de con 
trato. Menor cuantía. 
Ponente Cervantes. 
Letrados Matheu, Fernánde i de Ve-
lazco. 
Parte: procurador O'Reilly. 
Oeste; José M. López Acevero con-
tra Pilar Padillo sobre nulidad de tes-
tamento. Mayor cuantía. 
Ponente Vivanco. 
Letrados: Cabarroca.s, VioVudi. 
Procurador: Seijas-Castro 
Guanabacoa: Mariana Herrera con-
tra José I l l a y otros, sobre reivindica-
ción y otros pronunciamientos. Inci-
dente. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Testar, Viondi, Cabello. 
Parte; Procurador Castro. 
Audiencia: Antonio ernández de 
Castro en su carác te r de contratista 
de las obras del Hospital Municipal 
de esta Ciudad conra resolución A l -
calde Municipal de la Habana. Conten-
cioso-administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letradosi: Viondi, Giménez. 
Procuradores: Cárdenas, Castro. 
Audiencia: Empresa Naviera de 
Cuba (S. A.) contra resolución Secre-
t a r í a de Hacienda, Contencioso admi-
nistrativo. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Pardo, señor Fiscal 
N A C I O N A L 
E l programa de la función de esta 
noche es magnifico. 
Tomarán parte los siguientes ar-
tistas: 
Pete/ Taylor con sus diez bravos 
leones. 
Apdales con sus animales amaes-
trados . 
Los Rubios, acróbatas. 
Secnerolf en sus actos de magia. 
Los Bronces en sus números esta-
tuarios. 
Los Ducas excéntricos notables. 
Loa Fellis en sus ejercicios de 
equitac ón. 
Me mtyre, campeón tirador de r i -
fle. 
Los Jardys, perchistas. 
Los Danublos en sus vuelos. 
Carlett?, el Dragón. 
Ñena y Nene en sus diálogos. 
Les Rolan'^r, acrobacia cómica y 
cinco magníficos clowns. 
• • • 
P A Y B E T 
Esta noche se efectuará en Payret 
una función extraordinaria en la 
que so proyectarán dos interesantes 
cintas interpretadas por la genial 
actriz Px-ancesca Bertini. 
Laa cintas que se exhibirán hoy 
son " E l Orgullo" dramática, y "Gu-
la"', muy cómica, ofreciéndose al pú-
blico la oportunidad de que pueda 
admirar a la gran actriz en loa gé-
neros dramát. co y cómico . 
CAMPOAMOB * * * 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las i ueve y media se pro-
yectará la inferesante cinta " E l hom 
bre que asesinó'" por Dovothy Phi-
llips. 
E n las demás tandas se anuncian 
el quinto epicedio de la interesante 
cinta "Ciclón Sm th", por Eddie Po-
lo; laa comedias "Un par de tunos" 
y "Fiebre cinematográfica"; el dra-
ma "Bajo faifao pretexto" y "Revista 
universal número 16.* * * * 
MARTI 
E n el coliseo do Dragones y Zu-
lueta se celebrará esta noche una 
gran función extraordinaria. 
A continua?i6n insertamos el va-
riado programa: 
Primer acto de la zarzuela "Ma-
rina", por Clatllde Revira, Josó San-
chis, Luig Antón. Valentín González 
y .demás artistas de la Compañía Ve-
lasco. 
" E l , Club de las Solteras", con los 
nuevos couplets "Carlota Núfiez de 
Carvalal" y " E l Ascensor", por Con-
suelo Mayend4a. 
Romanza de "La Tempestad" por 
Luis Antón. 
Bailes por Adriana Carreras. 
Monólogo por Jesús Izquierdo-
Canciones ppr Eugenia Fernández. 
Bailes por I O J Hermanos Pereda. 
Couplets por Roxana. 
" E l amor a obscuras", por Matilde 
Rodríguez y Perrando Porredón. 
" E l borracho callejero", por Regi-
no López-
L a función es corrida. 
•tt k i t 
COMEDIA 
Esta noche se celebra en la Co-
media la función anunciada a bene-
ficio de los acomodadores. 
Se pondrá en escena la muy gra-
ciosa comedia en tres actos titulada 
" E l libre cambio" y una interesante 
y sugestiva película en siete actos 
interpretada por el eminente actor 
Amleto Novell». 
Apenas quedan ya localidades pa-
ra esta función que promete ser ver-
daderamente brillante. 
mi 
A L H A M B R A 
" E l anillo áe i 
ra tanda de ^ 1 ° ^ en u 
che. - ^ c ^ de V , f;¡ 
Se acabaron • oc, v 
gunda. 03 ômbrej. 
Y en tercera. < Los Clla. 
* « ^ uatro 
MAXIM * ^ 
" E l ¿rito dd odift„ ' 
. drama mtarp etade l l \ 
Igica danesa Betty ^ ^ 
i nará en la ter.-o,. Nansen, • « 
¡ción de -X^Z 
\ En la tanda infantil ri ^ 
de se pasará ei o^ó . e i'0r 1» < M 
casa dl;i odir," y J 0 l* d * 
lecne shambrlentcs * ^ d i a ...̂  ^ 
A ,as ocho 
M I R A M A R * 
E n la primera tanHa A 
de esta noche se 
en siete acto. "Un h 
bra", interpretada po? s a ^ la 
En segund.. S a ^ Sta; 
parte, en cuatro actos H A TS 
terio del dominó neg.-o» "El 
FAUSTO * * 
En las tancas de la* „, 
las nueve y 45 $0 
aante cinta en cinco acto,"1 
tada por la genial a n ^ 0 m 
titulada " E l ^ega.o T j \ ^ 
E n la tanda inicial 
película de ia marca Paraf a 
cinco partes. -AdolescST1-
FOKNOS * * * 
Hoy se estrenará el dran, 
pretado por la notable acS ^ r 
Nansen, "Grito de odio " ^ * 
Se exhibirá en las tandas H , 10 
tres de las stis , de l a s n ^ V '* 
' L a Gula, por la Bertinra'u ' .r 
i neo y a las diet ' a ̂  ; ci c die_ 
' I A Condesita de Montecrfato-J 
las dos. a las cuatro y a las ^ ' 
R I A L T O 
Hoy, martes, en función de mo/ 
estreno de la interesante clniT 
cinco actos " E l peldaño", üor ü 
Keenan. ^ r* 
Se pasará en las tandas de la u, 
y media, de las cinco y cuarto y j, 
las siete y media 
E n las tandas ce las doce y vut 
; to, de las cuatro y- de las ocho'; 
¡media se prryeetará el interesa 
i drama en cinco actos titulado "8 
corazón manda" por la notable K-
triz Mabel Tagliaferro 
En las tandas de las once, de 1» 
dos y tres cuartos y de las seis j 
media se pasará la cinta dramátia 
en cinco actos titulada "La hija del 
torrero", por Jane Gray 
i t + + 
D Í G L A T ^ R B Á 
E n las tandas de la una de la tar 
de y de lag siete de la noche se» 
híbirá la cinta "Doble trifulca", | 
terpretada por Douglas Fairbantó 
A las dos, a las cinco y media yi, 
las nueve, "La Parlanchína", inte: 
pretada por Priscilla Dean. 
Para las tandas de las tres y me 
dia de la tarde v de las ocho y de' 
las diez se anuncia el estreno h 
"Nube que pasa", por la notable ac-
triz Geraldino Farrar. 
• • • , 
NIZA 
Para las tandas de hoy se anund» 
el estreno ' det interesante drama in-
terpretado por Leda Gys, "P/inc 
y ballarikia". el sexto episodio 
" E l sendero del tigre" "Castigo 
premo" y cintas cintas intere 
ha 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Samuel 
Díaz García, por atentado. Defensor-
doctor Demestre. 
Contra Dimas Pont por hurto. De-
fensor; doctor Arango. 
Contra Pablo Darnés Milán por rap-
to. Defensor- doctor Campos 
Contra Arturo Rente, por disparo. 
Detensor: doctor Pino. 
SALA SEGUNDA. 
Contra Manuel Sosa Mesa per que-
P a r a s e ñ o r a s y j o v e n c i t a s J B — • 
O S ú l t i m o s m o d e l o s 
e n j e r g a , g a b a r d i n a d e 
l a n a y p o p l í n . C o l o r e s 
v a r i a d o s . • 
D E S D E $ 2 5 4 - 0 0 . 
L A S G A L E R I A 
O ^ R e i l I y y C o m p o s t e l a 
lo Civil y de lo Contencioso adminís-^ 
trativo de esta Audiencia, los señores 
siguientes: 
Letrados: 
Luis Llorens; Ricardo M. Alemán; i 
Alfredo E . Al vare»; Pedro Herrera 
Sotolongo; Adolfo B. Núñez; Alfredo 
E . Alvarez; Pedro Herrera S otolom, ' 
go; Adolfo B. Núñez; Alfredo Casnx I 
lleras; Angel F . Larrinaga; José L . 
Penichet; Raúl Adler; Federico Cas-
tañeda; José F . Gay; Luis Y. Novo; 
Salvador Acoata; Emilio Carrera; Abe 
lardo Torres; Saenz Basarrale; Sal-
vador Díaz Valdés; Femando J . E s -
ten ger. 
Procuradores: 
Barreal, Spinola, Carrasco, Rubido, 
del Puzo, Pascual Ferrer, Llama, Gra-
nados, Leanés, Trujilo (P. Pérez,) Ju-
lián Perdomo, Juan R. Arang". Refdio, l 
Illa, Pablo Ozeguera, Reguera, Cas-1 
tro, Pablo Piedra, Pereira, Mazón, Val- j 
dés Montiel. 
' Mandatarios y partes; 
Eduardo A costa; José Montalvo Ro- | 
dríguez; Ramón Il la; Pablo Balzánj j 
Eduardo Valdés Rodríguez; Francis-
co Hevia; Magdalena Peñar-edondo; ( 
Rufino Menéndez; Ramiro Monfort; i 
Enrique Gaunza; Pascual Viladejanea; 
Luis M. Cartaya; Fernando C. Tari-
die; Enrique R. Pulgares; Manuel 
Landin; Osvaldo Cardona; Maiía Lui -
sa Rivera; José M. Sotolongo, Manuel 
Celorío; José S. Villalba; Angel Val 
dés. 
desoonocen. pues no pudo pre* 
declaración a causa de su grave 
tado. En el segundo centro de 
corros lo asistieron de una extf 
contUoión en la cabeza. Al he 
se le ocupó un cuchillo. Para 
der a su curación el moreno de 
ferenda In.grtBó en el Hospital 
lixto García. 
LUXACION 
E l doctor Cabrera, en el se 
centro de socorros, asistió ay 
José. Aguilar Valdés, natural a 
Habana, de catorce años de « 
vecina de la calle de P ^ 6 ' 
mero 93. de la luxación de i* 
pula humeral derecha que 6 ^ 
dujo al cae.-se en su domicilio. 
M t o o ^ A / e n t i i r a s 
G R A T I S 
Se envía un ejemplar a toda la persona que lo solicite por correo 
Esta semana se pondrá a la venta el número 34. Se solicitan agentes sol-
ventes en la República. Pedidos e JCformes a su Representante. J . J . Hi-
guera. Apartado 1343. 
^ r t ^ i ^ i t t L k ^ a ^ ^ ^ U i L ^ . . . . . ^ ^ M S ^ ^ ^ 
P. lt.-18 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores jueces de instruc-
ción de esta capital, en la tarde de 
ayer fueron procesados los siguien-
tes individuos: 
Rodolfo Núñez Rodríguez, por in-
fracción de la ley sobre productos 
heroicos señalando fianza de cuatro-
cientos pesos para disfrutar de l i -
bertad provisionul 
Armando Busto y Sánchez, por un 
delito de hurto, con fianza dé cien 
pesos!. 
Andrés López López, Teresa Ló-
pez García, Wenceslao Martínez Ba-
fcabe y Ramón Mañán y Muñán, por 
un delito de estafa, con fianza cada 
uno de dosclertos pesos. 
F R A C T U R A 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistida ayer de la fractura del 
brazo izquierdo Juana Recio Martí-
nez, vecina de la Avenida de la Re-
pública número 61, lesión que se 
produjo en su domicilio al caerse de 
una escalera. 
V i e n e e l fresco 
A muchos no le importa ^J6*" 
tq.ue el tiempo, pero a no ^ 
interesa saberlo y PrePa*!f > W 
necesitados de prepa^ti ̂  ^ 
ipobres reumáticí», s u e j ^ 
a tener dolores de hueso-
a ellos, interesa saber 4"" .sdei 
mático del doctor ^ U ^ J 
ladelfla, cura el reiimaIT1l(f.e^ £i: 
po, haciendo eliminar r&V^ 
ácido úrico. 
HE.H1DÜ GRAVE 
En la calle de Selud entre las de 
Oquendo y Soledad, fué recogido 
ayer r.pr él vigPante de la Policía 
Nacional número 1.369. un individuo 
de la raza negra, cuyas generales se 
Casa Especial P** 
Bouquet de Novia; e C ^ 
Ramos, Coronas, truc 
Rosales, Plantas de 
Arboles frutales V 0 
V ra, etc., etc. 
Semillas ñ t Hortali*" * L 
Enviamos gratis catálog0 
,9] 9-1920 
A r m a n d y * * * 
O F I C I N A Y JARDEO. 
G E N E R A L L E E Y SAN 
M A R I A N A O ; — ^ -
Sascnba»e al 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 18 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
• o S T A N A M E N O S G O M O P O C O 
y i - O R I G I N A L E S B O L C H E V I Q U E S 
pestaña y el Chíco del Aaú-
Cuâ1*10 ' 10 "diotadaira del prolota-
t - , ejerza11 ^iTÁn de nada las 
... nono- _ hemos te-»110 ' I c ones a los que nemos te-
¿eco^ci" recibirlas; pero po-
^ d í een i ; aza r l a s T 0 t r ^ . nh" fm9sser considera dignos de ob-
r n^r ejemplo, para preiruar 
A i»1' PHP labor periodísti'ca (que 
3 a»03 ^ cuarenta y tres,) me ha-
P*18311 rHdor honorario de. "El Sol," 
V < r ^ ¿ con-ello un pisto enorme, 
dando resulte un poco irónico 
o" T ñe repartidor, aplicado a un 
tftul^.rio que apenas puede echar 
^ ¿ ^ t e de otro. 
^ p i e . la última moda (le f «?rnler 
^ Tal es la " n en el envidiab]e r § . 
P ^ l o s Soviets. Victos a distan-
^ r̂ Tiv amenos y divertidos los 
ria- s011. 
jolcheviqa^^ p&sado soitaron unos' 
V6neLluios a los individuos de la 
iesC rpntral bolcvhevista una bom-
fcntannn aquellas que tanto gusto die-
tiempo de la autocracia rusa , 
^ l . alanos muertos, b^tantps 
* v a fin de premiar a éstos, 
Sário Oficial" de los Soviets ha 
l • ^ (A siguiente decreto oue pa-
"^SdacSdo por Enriqu-e R. chefort 
reu _i. T?r.Viprtn Robert 
•por 
E L C A B E C I L L A D E L F O N D A K 
/n estro Roberto r 
i'íwfrulo único. Los individuos de 
; «"a central que han sido víctimas 
EJ1!1 última agresión reaccionaria 
£ ifn nombrados proletarios bonora-
proletarios honorarios" tle-
o gracia por arrobas. Le. de he-
tños." la tiene por toneladas. 
\'n es esta una nueva aristocracia? 
• \ dicho francés: Plus ca chan. 
u nln̂  ĉ esí. la mime cliose. Miren 
£ tte e" dónde resulta ahora qae 
holcheviques son una especie de 
teócratas invertidos. ^ .: 
fv véase también ima comprcí ación 
Lsde lo que se enumeraba anteayer 
Cestas columnas bajo el epígrafe: 
[ - fracasa en su patria pros-
L en el extranjero/' 
Í'LOS rusos no han tc-nulo mas o r i -
Inalidad' que la de declarar "hero-
ñltário'' el honorífico tí tulo de prole-
for pero los "proletarios lionora-
K'-'va los hemos tenido y disfrutado 
|iEs-paña- ' ¿.•¿g. 
f r demostrando, por añadidura, que 
Lt'que honorarios, podían y sabían 
W r lo mismo que los proletarios de 












| Cuando los sucesos de Agosto •-'o 
fíf.T, en Madrid no pasamos de los 
^¡líelas honorarios," que en resumi-
ps'cuentas "o sil vieron ni para so-
» Mayor fortuna tuvo alguna capital 
Ide; Norte, en donde, a causa de la 
puelga tranviaria, muchos señori tas 
• ñamados "señoritos bien" se 
agarraron a la manivela y al, torno con 
f-m- decisión verdaderamente heroica, 
• en tanto ane otros, no menos elegan-
tes y decididos, se lanzaban a ejercer 
Ke iimpiavlas, y diz que practicaban 
esta faena con tanta habilidad como 
si no hubieran venido al mundo para 
otra cosa. 
Los individuos de la Junta central 
bolchevista a quienes se ha agraciado 
con el esplendoroso títiulo de "prole- i 
tarios honorarios hereditarios" que-
irán muy por debajo de los nuestros 
—pues los nuestros demostraron que 
la condición honoraria iba acompaña-
da del trabajo efectivo—si no agrade-
cien la singular merced que han reci-
bido, agarrándose a una escoba para 
barrer las calles, cogiendo un estropa-
jo para limpiar los suelos o escardan-
do cebollinos donde Lenin y Trotsky 
~ oonsien^aTi y no los hayan decla-
rado reaccionarios. 
Amenas y divertidas, segfln se ve, 
son las distinciones honoríficas quie 
'-rs-a la República de los Soviets; 
mas, según se ve también, no bri l lan 
por la novedad. 
.-.Cómo han de ser nuevas, si estas 
dulces bromas de enaltecer al grande 
otorgándole gracias inferiores a su 
estado ya venía gastándolas la Santa 
Madre Iglesia desde tiempos remotos' 
E l rey de Fruncía, cuando allí gas- ; 
taban rey, era canónigo de San Juan ' 
de Let rán en Roma, y algún presiden-
te de la República francesa cuando i 
aún subsistía el Concordato, hizo va- ' 
ler aquel tf-ulo en una visita a la 
"Ciudad Eterna," y hubo de sentarse 
en el coro de la basílica lateranense 
sin que se le ''ruborizasen las posade-
ras" como dijo el otro. 
El rey de España, como sucesor de 
los reyes de Aragón, es camjrtigo de 
!á catedral de Barcelona, y en el co- j 
ro se sienta' cuando allí va, tmnnue 
queda disnensado de cantar los oficios. | 
El arzobispo de Zaragoza, cuya mi-
tra han llevado hijos y hermanos d'e 
reyes, tiene como título de , smg^ar 
valía y honor altísimo el de ser sa-
cr ls tán de .Tnslihol. 
Juslibol (DÍÜÍS l i yol, Dios lo quie-i 
rs. en fabla pirenaica) es un subur-
bio zaragozano, un lugarejo 'undado 
en la margen izquierda del Ebro por 
las huestes de Alfonso el Batallador 
duiante el largo asedio de la ciudad. 
Y este sacr is tán de Juslibol no era 
absolutamente "honorario,» 'en tiem-
pos antiguos; pues, según oufcntan las 
crónicas, estaba obligado el arzobis-
po a i r una vez al año a la iglesia del 
lugar y arreglar el altar mayor con 
is manos reverendísimas para, cierta j 
fiesta religiosa. j 
Nada hay nuevo bajo el sol y mu-
cho menos en tierra hispánica. E l 
rey aragonés que hizo sacr is tán de 
Juslibol al arzobispo de Zaragoza pa-
*" premiarle y enaltecerle, tenía alga i 
de bolchevique. 
Sin saber quién fué a punto fijo,- de- ! 
H î-nos dieclarar a aquel monarca "bol 
chevique. honorario." 
Honorario nada m á s ; porque como 
"hereditario" no hay de qué. 
Mariano de CnvIa, 
(De " E l Sol" de Madrid.) 
L A F I G U R A D E L R A I S U N I 
U N A H I S T O R I A D E L U C H A Y B A N D I D A J E 
E L H O M B R E Q U E Q U I S O E V I T A R L A G U E R R A 
L a s " M e m o r i a s " d e L o r d H a l d a n e 
En "Africa Española" , curiosa re-
vista de Algtciras, encontramos el 
siguiente art ículo que reproducimos 
por su interés en estos dias de bati-
da contra el Raiouni: 
Refiere cierto rarrador de cuen-
tos, muy amigo del Raisuni y de su 
protector seño.- Cerdeira, que en 
cierta ocasión ha. 'láronse frente a 
frente, en la Casa de España en Tán-
ger, el generüi Silvestre y el caud'.-
Uo moro. 
—Tú y yo formamos la tempestad 
—dijo el Raisun* a Silvestre— tú 
eres si viento furibundo; el mar 
tranquilo. Tú llegas y soj/as i r r i t a -
do; yo me agito, me revuelvo, esta-
llo en espumas. Ya tienes ahí la bo-
rrasca. • . 
Ya está en tierras marroquíes el 
general Silvestre y no ha sido cier-
tamente él, quien na soplado para co-
sechar tempestades. Otvos sembra? 
ron antes los vientos. 
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¿Quién es el Rafsuni y por qui ha 
llegado triunfante .a la situación ac-
tual 
Muley Ahmed ben Mohamed ben 
Abd-al lah Raisunt nació en el Dxar 
Zinat de la cábila del Fahs y cuenta 
en la actualidad unos cincuenta años 
de vida. 
Su historia es sobradamente ce co-
cida en los últ imos tiempos, por al 
papel importante que este Charfa 
ha desempeñado en la política ma-
rroquí . Su figura se destaca sobre 
la de todos k s Chorfa de Yebala y 
absorbe la de los de su misma des-
cendencia a .quienes ha despojado 
de los bienes de sus "zauias", arro-
gándose el derecho de administrar-
las y repartir sus ingresos conforme 
a caprichos y a la conveniencia. Los 
demás Chorfa Berrisul no le quie-
renfi pero temeroeos de su poder., 
acatan sus mandatos y procuran es-
tar en buenas relaciones con él para 
recibir sus donativos, en los que por 
cierta no es parco. 
Kaisuni o RaisuK, nombre por el 
que se le conoce generalmente en 
España (entre los moros, cuando se 
habla de Muiey Ahmed se sobreen-
tiende a Raisuni), es hijo de Sidi-
Mohamed Be-i Abd-al lah .y de una 
mujer de la familia Keruan, del 
Dxar Remela de Bmi-Mesaur, anti-
gua amante d^ su padre y con la que 
se casó antes del- nacimiento del Rai-
suni, Apenas co.*'firmado como "tá-
lete" (letrado), abandonó los libros-
y se dedicó a robar por los caminos, 
realizando airevidas hazañas , ana 
dentro de I03 mismos Dxares de Ye-
bala. Adquir ió cf,n ello una repu-
tación de hombre temible, que dió 
origen a que los elementos malean-
tes de Anpera, Ur.drás, *Beni Me-
sauar y Beni Aró*} se agrupasen ba-
jo su mando forreando una partida 
de salteadores que llegó a preocupar 
al Majzen. 
Escribió éste al ba iá de Tánger (a 
la sazón, Abdelrahaman Abdel Sé-
dale) varias cartas ordenando la p r i -
sión del Raisuni, pero la astucia de 
és te y el prestigro que ejercía sobre 
sus secuaces, Licioron fracasar cuan-
tas trampas; se le prepararon, i r r i -
tado el sul tán Muley Hassan por la 
ineficacia de sus órdenes y por las 
continuas reclamaciones de las' Le-
gaciones europeao a causa de los ro-
bos cometidos en los bienes de &us 
protegidos, escribió a Abd el Sedak 
conminándole á que prendiese al 
Rai&uni: "Rsec urasu"; " tu cabeza 
o la suya"—deca textualmente la 
carta del sul tán al bajá, 
Abd E l Sedak, recurr ió entonces a 
su amigo el Hach el Larbe el Maa-
lem. jeque de Uacrás , hombre de ac-
ción y con mucho poder en su cábila 
y éste se decidió a sacar al bajá de 
Tánge r del apuru en que se encon-
traba. E l Hacb e' Larboi, muy astu-
to, hizo creer MHlmente al Raisuni 
que Abd el Sédale hab ía recibido tres 
fusjles de fabricación maravillosa, 
y con mucha calma aplazando siem-
pre el momento de complacer al 
Raisuni, comp'-ader a cualquier pre-
cio de uno de es-os fusiles, fomentó 
la impaciencia del bandido hasta que 
éste pidió al Hahc el Larbi que le 
llevara a Tánger. Avisado inmedia-
tamente a Abd e» Sedak. invitó a 
Raisuni a su casa le recibió esplén-
didamente y en el momento de em^ 
pezar a comer, se ar ro jó sobre c&te 
el Hach el Larbi. quien ayudado de 
uno de los Bu La ch de Anpera y de 
los mejaznig del bajá, le redujeron a 
prisión. Los secuaces del Raisuni 
que habían sido colocados 'como v i -
gilantes eh las. puertas de la ca&a 
con las arinas en la mano, huyeron 
al tener noticia de lo ocurrido 
Conducido Raisuni a la cárcel de 
Mogador, permaneció allí durante 
unos cinco años, durante los cua-
les forzó la pueria de la prisión y 
escapó con doce los presos, siendo 
perseguido y nuevamente prendido 
dentro de la ciudad. 
Muerto Muley Hassan, elevado al 
trono Mulep Abd el Azis y nombrado 
ministro el Menebbi, fué Raisuni 
puesto en l ibrrtad merced a las ges-
tiones de los Ch rfa Berrisud y espe-
cialmente de los hermanos Sidi A h -
emd y Sidi ei Mckki de Tetuán, y de 
Mohamed Torres, personaje moro 
tan popular en España. 
A l salir de la prisión, Raisuni f i ja 
su residencia en Tánger , y allí co-
mienza a "eupopeizarse", visitando 
con bastante frecuencia la Legación 
alemana, donde aprende toda la im-
portancia que la vida internacional 
de Europa puede reflejar en las tie-
rras mogrebinas. 
E l Majzen. que es entonces el 
afrancesado Abd el Azis, aconsejado 
par sus representantes en Tánger , 
trata de despojar Í.1 Raisuni de unas 
tierras de laber que posee en el Fahs 
para entregarlas a unos caides m i l i -
tares, y é s t e atrorello hace que el 
Raisuni se lance por segunda vez 
al campo, formam.o una nueva par-
tida de hombres decididos y muy 
adictos a su perdona, los cuales dan 
comienzo a una larga serie de de-
predaciones y asesinatos. 
En este tiempo los ingleses inten-
tan arrancar en territorio de Anpera 
y los anyérmos tecundadaos por el 
Raisuni y su gente se oponen tenaz-
mente, dando lugar a que las las re-
clamaciones de Inglaterra obliguen 
al Majzen a enviar una rnehalla cu-
ya misión es proteger los trabajos 
de amarre y castigo de los rebldes. 
Sin embargo, los imperiales son 
derrotados y dispersos, dejando en 
poder de los venadores algunos pr i -
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s » p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
P . - j l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
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c o n c i o n e s 
Fincas urbanas Segundo trimestre, 
18 de Noviembre, 
Agua del Vedado, Primer trimestre, 
25 de Noviembre. 
Impuesto sobre inducirla y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre, 28 de Noviembre, 
Impuesto sobre industria y comer-
cio. Segundo semestre de industr'-as 
tarifadas, 11 de Diciembre. 
Fincas rúsiUcas, pi imer semestre, 
,8 de Diciembre, 
sioneros, entre ellos un inglés, M r . 
Harris, corresponsal de "The T i -
mes", de Londres quien, aunque sal-
va su vida, conserva amargos re-
cuerdos de la prisión. 
Después en el año 1904, el Rai-
suni se apodera < e Mr. Perdicaris y 
de su cuñado Mr, Varley, yanqui el 
uno e inglés el ctro, haciendo venir 
de los Estadc s Unidos una escuadra 
para exigir al Majzen la lirbetad de 
los presos. 
Es curioso observar, cómo ya en 
esta ép ca. las andanzas del Raisuni 
tienen una misteriosa relación con 
la ob-a total de 'a diplomacia ale-
mana que lleva tras de sí a toda 
Europa' hasta la Conferencia de A l -
geciras. 
En aquellos mementos aún no se 
habían iniciado 'as filas y las fo-
bias que después de Agosto del l i 
han justificado tantas cosas, 
Gblijir.do el Majzen por las enér-
gicas reclamaciones de las potencias 
interesadas, tiene que tratar "pecho 
a pecho" con el Raisuni para obte-
ner la libertad de Perdicaris, sir-
viendo de in térpre te el primo de 
aquél, Sidi ei Hassan de Tetuán. 
A más de la cantidad estipulada 
por el rescate, Raisuni obtiene el 
n mbramientó de caid del Dxar 
Brieech de Garbia, cuyo Dxar estaba 
rodeado de grandes extensiones de 
tierra de labor, pertenecientes al 
xvlajzen y de las ¿me se apoderó el 
Raisuni valiéndose de "mulquias" o 
informaciones posesorias hechas ar 
bi^rariamente con testimonios f a l -
sos, Pórtfei^rmente: , y gracias a í 
temor que la act.tud de este bando-
lero inspiraba ai MaJzen, obtuvo el 
nombramiento de caid del Dxar 
Fahs, Bodaua, Amar. Beni Ar s, Ua-
drás y Beni Ider 
En esta eta^a de su mando Rosuni 
procura atracase a los cabfileaos, 
erigiéndose en én protector contra 
las vejaciones del Majzen, atrayen-
do a los principales moros de Yeba-
la, a quienes procuró tener siempre 
a su lado, dándoles hospitalidad es-
pléndila y halagando al amor propio 
de todos con sus atrevimientos, des-
preciando al Majzen y a los espa-
ñoles , franceses, ingleses, etc., a 
excepción dt. los tudescos; apl i -
cando a^ aquellos, castigos aun den-
t r de las puertas de Tánger , hacien-
do burla del Sul ián y de los Trata-
dos internacionales; todo lo cual 
origina que sea declarado en rebel-
día y se env'/> contra él una mehala 
que manda el propio ministro de la 
Guerra de Abd el Azis, el cual le de-
rrota hasta obligarle a buscar refu-
gio en Beni Aros, 
Vuelto a la precaria vida de ban-
dolero, sin gonte apenas que le siga, 
logra secuestra" ál escocés Mac 
Olean, antiguo suboficial de la 
guarn ic ión de Gübraltar, instructor 
de los ejércitos de Majzen, y por su 
libertad exigo y obtiene una fuerte 
cantidad en metálico. Además ob-
tiene la protección ingresa. 
No transcurre nucho tiempo de 
esto, cuando estallan en el Imperio 
las revueltas (¿excitadas por quién, 
desde* Europa?), que arrojaron del 
trono a Abd el Azis y en Marraké^ 
levanta el esiandarte verde del pro-
feta Muley ra l en nombre de la uni-
dad del Islam, declarando la guerra 
santa a los franceses. 
Rai3uni renuncia a la protección 
inglesa y proclama la legalidad del 
reinad de Hafid en Yebala y en el 
Sahel; y tan pronto como ocupa el 
trono el nuevo sul tán marcha a Fez 
con su primo Mu.ey Sadic y regresa 
después de cuatro meses de perma-
nencia en la corte de Háfid donde es 
tratado soberanamente, al tiempo 
que le nombran bajá de Arci la y de 
las cáollas de A h t l Serif, Jolot, Beni 
Gerfet^ Sumata. Sahel, Beni^isef, 
Garbia Dedau Udí-ás, Bení-ider, Beni 
Mesauar, Beni Leít y Rnyera 
En estas condiciones nos sorpren-
den a los españoles las complicacio-
nes entre Francia y Alemania" 
Hasta aquí laq notas de "Africa 
Españo la ' , ' E l r-.sto de la historia 
del RaifS^uni es bien cónocid de 
nuestros lectores: espionaje, burlas 
contra España, señorío en nuestra 
zona Nosotircs le d$mos dinero 
abundante, armas, caballos, municio-
nes p vituallas. Y el general Jorda-
na, poco antes de morir, tuvo que 
confesar en una amarga carta toda 
la vergüenza de semejante polí t ica. 
"La Gaceta de Westminster'^ publi-
ca la primera parte de las "Memo-
rias" de iord Haldane. 
Después de ocuparse de las c i"-
cunstanci-is favorables que la per-
mitieron formarse desde el primer 
momento un juicio exacto de los 
asuntos alemanes, describe su visita a 
Berlín, en 1906, en calidad de minis-
tro de la Guerra, por invitación del 
ftaistír. Declara que en aquellos mo 
mentes el partido mil i tar de Alem-t-
nia representaba indiscutiblemente 
una minoría. 
En el curso de una conversación 
con De ivloltke, se dió cuenta de q i t 
De Moltko "no presag-aba una gue-
rra sólo con la Gran Bretaña, que pu. 
diera tener por fin esperanzas mil i ta-
res satisfactorias", guerra, según De 
IVIoltke, cuyas consecuencias podrían 
cuedar indecisas. 
Refiere que después de la visita de 
los representantes de Francia en 
1906, lord Haldane organizó las fuer-
zas expedicionarias y un ejército 
i r i t o r i a l br i tánico. 
"Por lo tanto—añade el ex-minis-
tro—, no es justo decir que no nos 
hal lábamos dispuestos en el momen'.o 
del ataqu.-3." 
Cuenta que un día que se verificaba 
en Berlín una revista de tropas, el 
Kaiser se adelantó a él y le di jo: 
"¿No os parece que este ejército es 
una máquina admirable ¿Qué sería 
yo sin ello, colocado como estoy entre 
los rusos y los franceses? Pero per 
donádme que hable de vuestros alia-
dos."-
Lord Haldane repl icó: 
"Si yo me hallara en vuestro lugar, 
señor, no temer ía que me atacaran." 
A l . siguiente día, lord Haldane ce^ 
lebró una larga entrevista con el 
Fa i sé r , quien, entre otras cosas, le 
manifestó: 
"Creo que la Entente anglo-france-
sa debería facilitar las relaciones en-
tre Francia y Alemania." 
;E1 Empora.dor añadió que deseaba 
que esas relaciones cordiales fueran 
un hecho, y que estaba en camino d^ 
realizar gestiones por conducto de 
personajus notables de. Francia para 
conseguirlo. E l Kaiser negó que am-
biieonara n i una sola pulgada de te-
ri torio franc-s. Su viaje a Tánger ha-
bía sido 'a cosa más natural, y con 
ello no había ido buscando ningún 
motivo de disgusto. 
Añadió ei Kaiser qtie lo que él de-
seaba no eran territorios, sino ex-
pansión comercial. 
Con ocasión d« la visita que el K a i -
ser hizo a Windsor en 1907, éste ma-
nifestó a lord Haldame que lamen-
taba el rozamiento que había produ-
cido la cuestión del ferrocarril do 
Bagdad, y que ignoraba sobre qué ba-
se la Gran Bre taña hubiera querido 
asegurar &u cooptiración. 
Lord Haldane repl icó: 
"Lo que deseamos es "la puerta" 
para proteger las Indias contra" un 
transporte de tropas por la nueva vía 
férrea. ' ' 
E l Kaiser me preguntó lo que que-
ría decir "la puerta" (en inglés, "ga-
fe".) 
Lord Haldane contestó que signifi-
caba la intervención de la sección 
que más se aproximaba al golfo pér -
sico. 
El Emperador repuso: 
"Yo os daré esa puerta." 
Lord Haldane ie preguntó si se ha-
llaba dispuesto formalmente a dar 
esa puerta. 
A l día siguiente, por la mañana , 
uno de los soldados de la Guardia 
Imperial llamaba ruidosamente a la 
puerta de lord Haldane y le entrega-
ba un mensaje del Kaiser, en qu« 
éste se manifestaba dispuesto a cum-
pl i r lo q ie había prometido ia no-
che precedente. 
Lord Haldane 'se apresuró a tomar 
el tren para Londres y avistarse con 
el ministro de Negocios Extraujéros . 
Después de madura reflexión, és te 
entregó a lord Haldane una nota q'ie 
decía: 
"El Gobierno bri tánico se hal la 
bien dispuesto a examinar la suges-
tión del Emperador; pero antes es 
necesario llegar a un acuerdo para 
que Francia y Rusia tomen parte en 
la discusión, puesto que sus intere-
ses se encuentran en juego" 
"Con esta nota—añade lord Hal -
dane—recibí el encargo de sondar al 
Emperador." 
Así lo hizo en una conversación 
celebrada con él en Windsor, en pre-
sencia de su ministro de Negocias 
Extranjeros, tíl embajador alemán en 
Londres y el general von Einem, m i -
nistro de la Guerra. 
Desmiés de una^larga discusión, el 
proyecto fué aprobado, y el Kaiser 
dió instrucciones a von Shoen para 
que se trasladase a Londres al día 
siguiente- y sometiera a sir Edward 
Grey la proposición ofilcal. 
Algunas semanas después, Berlín 
suscitaba todo género de dificulta-
des, porque se oponía a que Francia 
y Rusia tomaran parte en la discu-
sión. 
Lord Haldane atribuye a Buiow el 
abandono prematuro de la proposi-
ción. 
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"Hi'̂ aque ¡Misericordia de 
yíí son u.siedea todos 
•.TÍ<RW!Pondi(5 Fabián lú-
f-ia*?6 *nsí>n, M1'̂  mi5s que nunca, 
% > * de inor,?n nuestraa nclma», 
'̂sNTR"!3 amisUd que mediaba 
N h , 0s ni,,,, convertido en una 
\Vtn,)8í (iU0 c't'sííarra nm-s-
v^óest'irt ' !"'-v ,U!'IS que «yt'r 
-1 n«? Sobrí> nuestraH cabe-
^«.la i?.. 't,l*íia<-10 en esta cel-
• {iu,í ru« ils' y no f's otra la 
JOÉ ERO. \ u l ^ usted a1*0 trí,n-
HS¿,í?.vos , a ^ 0 . s"lffa Por esa 
•pfe- ^ los bramidoa do mi de-
Ef-íperación, ivolrerán a regocijar al in-
fierno ! 
—Entonces,.. (rer/licft el anciano) no 
la misericordia de Dios, sino su jus-
íic.-a, la que nos toca admirar en este 
imuante.,, ¡Ya vendrá «sspués la ho-
ra de la misericordia ¡—¡Diego revuelto 
contra usted!.., ¡Cuán misteriosos, pe-
ro cuán seguros, ssn los caminos de la 
l'tiA idoncla! 
—¡Y qué terribles al mismo tiempo! 
(agrego I^abián con mayor espanto.)-— 
Pero este horrendo Infortunio sera ob-
jeto de la última parte de mi relación. . . 
Antes necesito retroceder de nuevo en 
TK historia de mis errores y desventuras, 
v hablare a usted extensamente de una ÍM-ÍOT, ., o, más bien dicho, de un án-
¿el 1 único astro radioso « del cielo 
ce mi vida.. .—¡Alborócese usted, padre 
^ ' V o v a tratar del bien; voy a mos-
t, a?"la faz luminosa de mi espíritu; voy 
a decirle a usted cuán próximo a rece-
hablarle a usted de Gabriela! 
—¡Mire usted un exordio que merece 
este apretón do manos! (exclamó el P. 
Manrique, cogiendo las de Fabián y es-
trechándolas entre Jas suyas. - \ e o que 
vimos a hace.- un gran negocio con ha-
h.rnos conocido,,, ¡Usted ro es malo!. . . 
Pero fquó estoy diciendo? 
íValo de una manera irremediable! .Nada 
1uv cerrado para Dios, repito con el i l -
lóMjfo—¡Hable usted, hable usted, y no 
tema'fatigarme, aunque dure la conver-
sación toda la noche! 
Fabián besó de nuevo IPS flacas ma-
ros del discípulo de Doyola; tomó a sen-
tir un bienestar in iefinible, por el es-
tilo del iiue hace llorar de alegría a los 
c&nvalecientes, y continuó ce este modo; 
MBRO CUABTO 
QUIEN ERA ÍGABRIELÍA 
1 NA M U J E R B I E N R E C I B I D A E N TO-
DAS P A R T E S 
Cuando, a la edad de veintiún rños, 
legres» de mi largo viajo por Europa, 
un- de las primeras deidides aristocrá-
ticas que cortejC'- (o por- quienes me vi 
cortejado) en Madrid, fué la Generala, 
l'Ujer que frisarla entonces en los trein-
a y cinco, £lta, bella elegantísima, im-
ji ^ida famlliazada con el escándalo; es-
to es, sabedora de que el mundo cono-
l ía sus fragilidades y atenta únicamente 
a que las ignorase su marido.—.El mun-
d •, por su parte, no la castigaba de ma-
ní ra alguna: antes parecía premiar su 
deeordenad.i vida co nel contínüo aga-
i< .0 que le ofrecía: en salones, teatn s y 
istos. Hasta las damas de virtud cjem-
1 alternaban con ella cariñosamente, 
] visitaban, la convióban a BUS fiestas, 
j solían pregantarle por mí, dándose por 
e.-tendidas de que yo era su amante del 
nomento.—¡Tal anda el mundo, pa» 
dre. , . . y sirva esto, ya que no de dl«-
u 11a, de explicación a muchos horro-
res de mi vida! 
Cuando yo entré en relaciones con Ma-
tilde (así se llamaba la Generala), su 
li ¡ijiclo (uno de los generales que mAs 
jp nía habían alcanzado en la guerra ci-
V i , hombre ya de cincuenta y cinco aüos, 
muy entregado a las contiendas politi-
Cii») acababa de ser enviudo de cuartel 
a Canarias contra su voluntad... ; lo cual 
. cr substancia quiere decir que estaba 
•desterrado le la Península.—-d>¿ buena 
K.iiut se uubiera llevado el Geneial a su 
mujer al africano archipiélago, pues la 
atoraba ciegamente; poro Matilde apa-
3 oiró tanto miedo al mar, que aquél pre-
fuíú el dolor do la ausencia a imponerle 
los tormentos de la navegación; con lo, 
q.jo la infiel esposa, sola ya en Madrid, ; 
tuvo mayor boigura para seguir manci- j 
llaiido las honradas «.anas de su marido 
cu unión de feroces desalmados de mi 
jaez. . , . 
—Principia usted a hablar como Dios 
m^nda, . .—murmuró el jesuíta. 
— { E s que < hora - pienso en Gabriela! 
—respondí 3 Fabián. , 
J. quel mal concertado matrimonio no 
l:V;Ia tenido hijos, con gran contenta-
miento de Matilde, que sólo pensaba en 
cor. servar su hermosvra, y con evidente 
disgusto del viejo soldado, que estaba 
sifmpre deseando servir da algo pobre la 
tierra Eüc fué que, antes de salir 
pira Canarias, escribió a .in hermano su-
yi. residente on Aragón, escaso de bie-
nes, de fortuna, suplicándole que le ce-" 
C'ese (y enviase desde luego a Madrid, 
l'.UTB que acompañase a Matilde) una de 
sus tiernas hijnt*, a la que aditptaríla 
más adelante y nombraría su heredera.—. 
L a Generala, más rica aún que su ma-
rido, y que no unía a sus otros defectos 
el de codiciosa, holgóse en cier'o modo 
do esta deter.-ninación. lejos de apesarar-
SÍ do ella; 'mes tiempo hacía (me dijo) 
que "deseaba que el General la bpitts* y 
cu-dase menos, y qtte contrajese nuevas 
aft-eoidlies de cualqiijc-ra índole en que 
emplear ,a excesiva y abrumadora ternu-
r . de su alnía,"—Sor palabras toituales 
tuyas. 
— ¡Y olocuontífimaa'—aüadió el P . 
Manrique. 
I I 
Ĵ A NIÑA ARAGONESA 
T-ilegó, pues, a Madrid Cabriela. 
Tendría entonces catorce o quince HÜOB; 
pvio aun estaba vestida de corto. en 
atención, sin duda, a su retrasada natu-
raleza física, que parecía agobiada bajo 
t i yeso do un precoz idealismo, ¡áin em-
bargo, su gracioso eemb'.ante, indicio 
apenas de lo que pronto llegó a ser, os-
tentaba ya una belleza expresiva infan-
til, que liablaba directamente al alma, 
y cautivaban todavía más los cora/mes 
su claro ingenio, su buena crianza moral 
y social (debida exclusiivamente a sus 
paüres, con quienes había vivido siempre 
C'i el campo), y su angeMcal inocencia, 
cariñosa condición y reposada y cons-
• ante alearía.—La primera impresión que 
ser-tí al verla fué de miedo; de un mie-
do semejante al qu ecausa la mucha luz 
a las personas desaseadas o mol vesti-
das. 
Cuando Gabriela l legó a Madrid, ha-
cía ya un mes del destierro del General, 
y llevaba yo casi el mismo tiempo de 
estar en relaciones con su esposa y de 
re salir a ninguna hora de su casa"..,— 
Matilde me quería cota ansia ardiente 
que caracteriza los últimos amores de 
las grandes pecadoras, sobre todo cuan-
do cogen entre sus garras un corazón 
jurenil. y yo estimaba en ella, no tanto 
su persona, romo el fanático amor que 
mo profesaba.—; Necio de mí! , Me en-
vimecía de ser" objeto de aquel culto crl-
inal, y huérfano y solo sobre hx tierra, 
complacíame en arrimarnu- a aquel ho-
CUi ajeno, en disfrutar de su calor roba-
de, en creerme allí dentro de mi casa, 
e.i dejarme iirigir por aquella af.ablé tu-
toia, que más me parecía a veces una 
rn.dre que una • querida! , 
L a inexperta recién llegada no tardó 
ea progun'ar quién era yo, y Matilde le 
dijo: 
—^'Consídétrala como una especip (5o 
hermano tuyo. Su difunla madre, que 
fué mi mojor amiga de la niñez y que 
murió hace .in año tn Italia, me "lo re-
comendó en •ÍUS últimos momen:o8, en-
tr-liándole una carta para que me la 
presentase cuando xinlese a Madrid, , , , 
L.1 pobre llegó hace pocas semanas,., y 
vo lo quiero ya como si fuera mi lu-
j e . . . " i 
Excusado es decir que no dejé de con-
fmnar esta sacrilega invención de la 
adúltera; invmcb'.n que hebía de servir 
también para deslumhrar a su marido 
cui'ndo regresase Ello es que Gabrie-
la se dió por . atisfecfca. y que desde tal 
n¡( mentó contrajimos una de aquellas 
deliciosas amistades de los hambres con 
1< s niños, de la experiencia con la igno-
rlucia, de la isantropía con la candide, 
qi:e ^ hacía exclamar a lord Eyron :•—• 
*'• l á s t i m a que estos pequoiiuelos se con-
viertan en hombres!" 
Matilde, que me adoraba cada vez más, 
y cuyo mayor empeño era que me toma-
sen cariño todos sus parientes, todas las 
rcisonas que entraban en la casa y has-
ta su isma servidumbre (prepai-mdo así 
el terreno para imponerme a su esposo 
cuando regresase y forzarlo a ser mi 
an-igo). holgóse mucho en que nos en-
teti (Riésemos y l levásemos ta,n bipn 'ta 
gi'nm aragonesa y yo, v se deleitaba 
gií.r.demente al oírnos tutearnos, al ver-
i» o a mí reír y. jugur con ella, cual si 
yo fuera Oteo niño de su edad, al mi-
raila a ella engolfada conmigo en gra-
ve;, coloquios referentes a mis viajes, a 
mis estudios v a mis aficiones artísticas, 
cmio si fuese una mujer .hecha y dere-
U.a, y al obnervar, "flnalehte, la admi-
ración y el lespeto oue sentía hacia mt 
aquella celestiial criatura en mtdlo do 
la más tierna oontiar.za. 
Natural era que la pobre niña igno-
rante del odioso papel que representaba 
< u la casa, v acostumbrada ya a oir a 
8-1 segunda madre celebrarme desde por 
la mañana h-ista la noche "como al jo-
vf.r más honrado, iís discreto, más va-
llet.te, más sabio y más distinguido de 
t do España j aun de todo el mundo," 
me profesase pquel amor infantil, aque-
HC franca idolatría, aquel reverente cul-
to que yo estaba tan lelos de merecer 
Pero más natural era aún el que yo me 
rvc rgonzase, como me avergonziba mu-
chas veces, al comparar mi alma con la 
de Gabriela, y contemplara con aversión, 
u n tedio y ivásta con asco el amor do 
Matilde, o sea la arimlAQ torpeza del 
Unico vínculo que ligaba mi evistencia 
a la de aqu.íl ángel de quince i ños. 
, N i ¿cómo habla yo de ser insensible 
al divino encanto de semejante intimidad 
con un ser tan noble, tan puro, tan be-
Uf, tan mócente.' ¡Era la primera vez 
quo trataba a un niño; la primera vea 
<,ue me comunicaba cbn un espíritu can-
uoroso; la primera vez que me mira-
ba en agua cristalina; la priera vez (des-
de que imiri/i mi madre) que respetaba 
a ima onatura de Dios, que la creía su-
l-erior a mi, que envidiaba sus virtudes 
qü. me artviientía ce mis vicios' -1 
l1i»tefBi.2S* c'Vmdo ^ueUa niña me ha-
ble ba, creía yo escuchar gorjeos de aves 
que me llamaban ni cielo: dumdo con-
Asegurólo fc, usted, padre mío, que por 
r'bHeH n,> l:lbIa '•"nsiderado todavía a 
(rabnela como a una amable criatura de 
h a í M SCX01 COmo il "na doñee la ado! 
encenté, como a una futura mujer, - -
¡Hubiera sido Gabriela un niño e?i vez 
l!na niIla' y la adoración que me i n / 
ruaba no haoría cambiado en manera T u 
guna!—Lo que yo ambaa en ¿í a era la 
limpieza de %á corazón, la santidad del 
aft*tO que me tenía. Ja Aureola angelical 
fragancias de! ^n"8 * * * * * * músicas y 
A ^ a c & ^ y Ü r Z r £ 
•o Tue-i¿-q,T,eío » r e n d ( ^ "«ted" Todo 
personiñcaXn niás0 exnre»^10- Kra la 
da que pueda imaginarse de L f f l 1 * ^ 
^ nobilísima cuy¿ " « per ' ^ ' ^ « ^ 
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Los barberos son. Indudablemente, 
inos artistas: y sen más . porque 
son algo así como nuestros segundos 
padres... 
He dicho segundos y ya sé que .'W 
dicho un disparate: porque padre Iny 
uno solamente. Pero hambién exista 
un estable<rmiento que se llama E l JPjo 
ue Banco^ Jo cual no es óbice para 
que haya otvo que se llamtí ' 'El l ' . ' f 
de Banco Reformador". Y éste es el 
reformador: no el pie, el barbero. 
Porque sale uno de su casa deapu-S 
de una mala noche, una de esas no 
ches que el honrado trabajo, o la ho 
norable rumba, absorven nuestra 
atención, y el primer amigo con qu sn 
nos tropezamos nos dice: 
—¿Está usted enfermo? Parece q ' f 
eoa usted víctima de un ataquo corr-
pletamenttí h e p á t i c o . . . Le duele el. 
hígado por un cacual? 
—No, señor: lo únioo quo me duele 
es un callo que me ha salido, torcí m 
do a la izquierda en el meñique del 
pie zurdo y ¡figúrese usted!-. , con 
tisos baches que hay en las calies, 
sufro una barbaridad. 
—¿Be modo que dsl hígado, nada? 
Me alegr > por usted porque la car.-, 
que se gasta hoy es paia que le lleven 
a Emergencias... 
—Hombre, ahora caigo. 
—/.En Emergencias? 
—Xo: ahora caigo en la cut-nta d1 
que no me he afeitado. Y voy a elle. 
Y voy: vor la afeitada. 
Y al salir nuevamente a 1* callo el 
segundo amigo, que el primero l'u« 
el otro con quien tropezamos, con 
quien topo, m« dice: 
—Camarada, ¡qué bien es tás ! 
—Te di ré ; como estar bien no diíW 
que no lo esté. Estoy bien jorobado, 
por no decir otra cosa peor, pero 
vamos t irando. . . 
—Xadie lo diría. 
— ¿ Q u e vaya tirando ¡Quión lo 
creyera! Pero así es, pese a las ca-
lamidades del momtjnto. a la virueca. 
al cierra del Frontón, a los mosqur 
tos que se ceban con nusetras car-
nes flacas y pecadoras, y a los cua-
tro sigloa de existencia que tiene la 
Habana.. . 
—Pues estás joven; fresco el cu-
tis, reluciente el pe lo . . . 
— ¡(Ah!, ahora caigo nuevamente... 
—-Más vale qup caigas tú y que nc 
se ta caiga el pelo. ¿ Y a donde, o 
de dondo caes 
—De la barbería. 
—Ahora me lo explico todo. Tu as-
pecto1 casi arrollador, la nitidez da tu 
cutis, el iucirte el pelo. . . Es tás ver-
daderamente "pasao"... 
¡Milagros do la l a r b e r í a y del bar-
bero! 
Este., y ahora voy, "como una 
da", al principio de estos renglones 
es nuestro regenerador, ü séase nues-
tro segundo padr^. 
Salir de la barber ía y parecer otro, 
es igual. 
Y prueba de olio, y de que de eli.i 
tenemos exact?, noción, es que cuan 
do estamos invitados a una comida, 
o baile, o tenemos que Ir a la Óijeri. 
o a conocer a las señori tas de Ergo-
tlna. o cuando pensamos que ha lle-
gado el momento dti declarar la oa-
sión volcánica que nos consumo a ht 
señori ta de nuestros peusgjrcs-
vamos a la barbería. Nos hace-
mos .rasui-ar, nos dejamos untar la 
cara con una crema de fabricaclói 
casera, nos hacemos peinar y perfir 
mar y luego se dan casos, le decimoa 
al artista capilar: 
— ¿ N o podría usted domeñar, a 
fuerza de bierro candente, y de buena 
voluntad, las torcidas •nclinac'ones da 
la materia prima do «ste lunar qu-J 
tengo ahf, a mano derecha. Junto a 
la boca 
Y el barbero las domeña. 
Y salmos a la calle hechos poc-
menos que unos Adóníses, y -vamos & 
conocer a las de Ergotina; o a -o 
comida, o a la ópera, o a declaríir 
nuestra pasión a la señori ta de nues-
tros pensares o a la mujoc del nróji-
mo. 
Pero ¡ah!» Los barberos, concceJo-
res y sab^fíores de lo que v^'en ¡«a 
nos quieren subir a las barbas. V 
quieren cobrar por una thísera afel 
tada $0.20 que «s lo que . pago ye» 
item más $0.05 de pron-na: q u i e r a 
cobrar por afeitar el cüéllo $p 30. 
lo cual me parece poco porque no 
veo ia necesidad de afei társelo: por 
corte do pelo y afeitar, $0 60; po-* 
corte de barba $0.40,. y , pot peinar 
Z0.15 io cual es una tomadura de pe o 
porque por menos, de balde/nos p** 
namos como si tal cosa. 
¡Ah.. . .* Además, los simpáticos (lí-
breme Dios de no adjetivar cariñosa-
mente a los que hoy, por ejemplo, 
t regaré la cara, cou todas sus perto-
nencias) barberos quieren trabajar 
de 7 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
Quieren echar BU siesta también. 
Presiento que llega la bohemi* 
efectiva. La de la melenS. la do ia 
barba lacla, la de la chal ina . . . si es-
ta señora no se siudicallza: porque 
¿quién so pela y afeita? Es dec<r 
¿quién se hace pelar y afeitar? 
Hay que dejar que la naturaleza 
dé de sí lo que quiera. Venga pelo en 
abundancia: y soan los calvos y lam-
piños objeto de adoración y envidia. 
Y . . . quo una máquina de afeitar 
nos sa lv í . 
Y en cuanto a la t i j e r a . . . sír-
vame la que uso para "recortar" algo 
dv los colegas; por más que en m'2 
manos y en mí cabeza... 
i A h ! . . . el hombre que se pele y 
afeite está llamado a adquirir gran 
importancia. Porque ¿sabep uetedes 
la importancia quo dará poder decir 
en público: "yo, que voy a la pelu-
quería día si. día no-. ."? 
¿A qué ahora, en plena paz (!) ha-
brá más "peludos" (¿Ufa nunca? 
¡San Depilatorio nos valga! 
EnHqne COLL. 
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LOS TIPOGRAFOS 
En el • entro Obrero celebró una 
junta el Directorio de la Asociación 
de Tipógrafos, bajo la presidencia, de; 
señor Alfredo López. Actuó de secre-
tario el s^ñor, José A. Pulido. 
Se aprobó el acta do la sesión ¡aJi-
torior. 
Fueron leídas varias .comunicacio-
nes, una del Congreso de los Torce-
dores, otra dv? la Nueva Aurora y un 
manifiesto de la. Unión de Fogoneros. 
Marineros . y Similares; este último 
so acordó pasarlo a la junta general-
Informaron los comisionados de 
ingresos, presentando 50 solicitudes 
de ingreso. 
Fué aprobado el informe de la Te-
sorería-
Para desempeñar vacantes de dele-
gados fueron designados cinco com 
pañeros de diferentes talleres 
Fué aceptada la renuncia did Vice 
secretario, Fernando Ruiz, nombrán-
dose para dicho cargo al señor Cirilo 
C. Cotayo. 
Se acordó dar cuenta a la general 
de una comunicación del señor Ro 
sendo Ruiz y del ejemplar del Himno 
Obrero que acompaña a la misma. 
La Comisión de Propaganda dló 
cuenta de la adhesión lograda de al-
gunas casa sque no estaban agremlí»'-
das. 
Se' acordó celebrarViunta general el 
día 25, coa la siguiente orden del día-
Des'giiar delegado en la Comisión 
que creará el Gobierno do acuerdo 
con el laudo dictado por el señor Pre-
sidente de la República para soluclo-
uar la huelga general de tipógrafos, 
en tí Imes de Febrero del año actual 
Reforma del "Memorándum Tipr 
gráfico." 
Asuntos genterales. 
Cambio de Impresiones sobre la se 
mana inglesa y aumento de salario 
por medio de una tarifa. 
Impr imir hojas interiores pa-a .los 
carnet? dt; asociados; libretas índi-
ces para los delegados, y adquisición 
oe sellos, siendo para el año nuoyo 
rojo los de cuota y azules color cla^ 
ro los de media cuota. 
LOS COCISTP.OS 
Celebró junta la Directiva. 
Después de la aprobación del acta 
se tomaron los siguientes acuerdo^: 
Dar cuenta del resultado de la sus-
cripción para embarcar al compañe. 
ro Enrique Bacarisses, ascendente a 
152 pesos y centavos. 
Se leyó la solicitud de ingreso del 
compañero Andrés Fragüela, el cu."»l 
fué nombrado en comisión para r.í 
candar fondos para el Comité Pro 
Presos, y se había levantado con lo? 
fondos recaudados. Como en la soli-
citud pido la admisión, manifestando 
que está dispuesto a reintegiar el 
desfalco, fué admitido, con la condí 
ción de que abone los recibos pendiou 
tea y una multa de treinta pesos. 
So leyó otra solicitud de ingreso 
del aeftor Constantino Fernández. S • 
negó el ingreso, por haber traiciona-
do el movimiento huelguista del Gre-
mio. 
Se acordó adquirir el Himno Obre-
ro del señor Ruiz, ejecutado en Pay 
ret ol primero de Mayo. 
La comisión nombrada para ^nves 
tigar alg'unos apuntos relacionados 
con los cocineros navales, informó de 
su cometido. 
Se acordó celebrar junta general 
extraordinaria el sábado 25 del co 
rrlente. 
i L EJECÜTITO I ) F L SEVOICATO 
D E L RAMO D E CONSTRUCCiOJí 
Ayer s> reunió este Comité. E l pri-
mer punto a tratar fué el incidente 
surgido (;on la compañía "Purdy Heti-
Cede en tas primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi^l de Larrazabal» 
veinte y siete artos de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
6artes por Larrazabal y Hhos -•rogueria y Farmacia «San Juliáii* 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
i 
á 
' 5 E 0 V R , O 5 G O N T R / v 
derson". por la salida 
del Sindicato. 
del delegado 24 dol corriente, la concesión otor-
i gada para qut se pongan al día los 
Se nombró una comisión para q>t'i 
tienda a armonizar los intereses do 
todos. 
que no han sacado el carnet de aso-
ciado. 
También se act-rdó que los vacia-
Después se prolongó la sesión has-1 do;-^ agremiados hagan respetar la 
ta las doje de la noche t ra tándose to-1 jornada regl'-.mertaria. a tódos los 
dos los asuntos administrativos .y es ¡ individuos que con ellos laboren, y 
peciales de las diferentes seccionen hacen extensiva esta petición a los. 
que componen el Sindicato General 
del Ramo de Construcción. 
LOS SASTRES 
La Directiva de los sastres cambió 
ayer impresiones en el local social. 
Se t ra tó de la necesidad de reorgam 
zar el Gremio. 
L A FEDERACION SINDICAL D E E S -
C R I T O R E S OBREROS 
Celebró sesión anoche la Comisión 
de Propaganda y Huelga de esta Fe-
deración. 
Se acordó recomendar al delegado 
en Santiago de Cuba que se dirija a 
todas las colectividades obreras de 
aquella localidad para que reanuden 
su campaña contra el reinado de! 
Carnaval. 
Se nombró una comisión, para que 
redacto un mani f estó a las clases 
trabajadoras en general. 
Pasar conutnicaclonos ;de su ac-
demás agremiado-3. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Celebró junta la directiva de este 
gremio. 
Fueron leídas varias comunicacio-
nes. I 
Se acordó mstalar en el local un 
cuadro alegórico de la sociedad. 
Publicar un manifiesto sobre la 
jornada, la limpieza y el sueldo. 
No trabajar con ningún rompe-
huelgas. | 
Y celebrar una junta general el 
día 21 a las ocho y media de la no-
che. 
LOS BARBEROS 
En un cambio de impresiones do 
la Directiva, se acordó citar a una 
asamblea magna a los barberos, pa-
ra el día 20, con el f in de dar a co-
nocer la contestación de los dueños 
tuación o todas i?,s sociedades obre- ¡ do barber ías al pliego de peticiones 
ras. I presentadas' y da/ cuenta de otros 
Importación de Víveres 
De New York, por el vaplr 
T . . K T ANTONIO, de , ^ T ^ 7 ' F i . 
v-.por americano H . M. FLAXJU^ 
Frijoles: 800 sacos. 
Pimienta: 25 id. -
Carne puer.;.): 25 cajas 
.Arroz: 150 isacos. 
, Peras: 992 v.ajas. 
^ Papas: 1,012 barriles. 
í iuesos : SS5 cajas. 
Huevos: -ÍOO id. 
Oleo : oó ter-.-erolas. 
F*uernn designados tres compañe-
ros, para que hagan uso de la pala-
bra en las junta', de las demás co-
lectividades, en nombre de la Fede-
raclóu Sindical. 




F l señor Arguelles está reorgani-
zando él gremio de sombrereros. 
Pronto convocará a una asamblea 
a los elementos que constituyeron el 
antiguo gremio. 
LOS T E S I S T A S 
Anoche celebró una asamblea 
magna el sindicato de yesistas. 
Fué aceptada 'a renuncia del se-
cretario orgaí-'lzacor. 
Se nombró un delegado al Comité 
Ejecutivo. 
Se dió por .encerada la asamblea 
de varias comunicaciones. 
Fué aceptada la actuación del com 
pañero Ramal'o en el incidente ocu-
rrido con la Mundial. 
Se acordó prorrogar hasta el día 
SuKríbase al DIARIO DE LA WA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EXPORTACION ^ 
Para New Orleans, por el ^ 
ricano EYCELSIOK. 
Tabaco elaborado: 4 cajas. 
Tabaco en rama: 15 pacJS. M 
107 barrilss. 
Toronjas: lOz barriles. 
Tomates: 235 id . 
Dulces: 2 cajas. 
De Xew York, ¿ | 
Azúcar : 3,500 sacos, 1 ÜÍM 
Torosjas: -iSO huacales. 
Idem y PiOa: 711 id-
Legumbres : 23 id. 
Pinas: 1,395 id . 
Mie l : 250 barriles. 
Esponjas: 5 pacas. 
Tabaco en tama: 13-
rriles, 2,575 tercios. 
Suacríbase A D I A W 0 . ^ J ^ O ^ 
RÍWAv anunciése en el u 
MARINA 
